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あとがき
第 1 部
序 請
第 1 章 本研究 の 目標
第 1節 研究目標
本研究の 目標は次の 通り で ある : 中国人 の 日本語学習者 (以下 ｢学習者+ とい う)
が月 本語 の 発話を行う場合､ ア クセ ン トやイ ン トネ ー シ ョ ン にあ る種 の 特徴がみられ
る こ とはよく知られて い る｡ とりわけフ ォ ー カ ス ( 焦点･ Foc u s) が置かれ た語句を発
音する場合に ､ 日本語話者と比較して ある種 の特徴的な差異が現れ る｡ 本研究で は ､
こ の 差異が どの ようなも の で あるか を実験音声学の 方法たよ っ て明らかにするo
こ こ で ｢フ ォ ー カ ス+ とは さ しあたり ｢話 し手が聞き手 に対 して い ちばん伝えた い
とい う情報 の伝達欲求度の 最高点+ (郡 1997) と定義する｡ 従来の 日本語の 研究にお
い て は ､ フ ォ ー カス は音声の ピ ッ チの 高低 ､ すなわちアクセ ン トやイ ン トネ ー シ ョ ン
によ っ て表示され, ス ト レス による表示 は非弁別的で あるとされ て ､ 論 じられなか っ
た｡ 本研究もそれに 従い ､ フ ォ ー カ ス を高低ア クセ ン ト及びイ ン トネ ー シ ョ ン の よう
に音声の 高低に よ っ て表示 され る もの とする｡
イ ン トネ ー シ ョ ン に 関する研 究は ､ 近年盛ん に行なわれ るように な っ た ｡ コ ン ピ ュ
ー タを使 っ て ､ 音声 ソ フ トに音声を取り込 めば､ 簡単に基本周波数や ピ ッ チ曲線 の音
響的特徴に関する情報が得られ るか らで ある ｡ しか し ､イ ン トネ ー シ ョ ン に関 して は ､
視覚化され た ピ ッ チ曲線 の ような物理的な値の 変化と､ 心理的な知覚 の 量の 変化が 一
致するとは限らな い o そ の ため ､機械によ っ て測定された資料を分析する の に加えて ､
人間の 耳と機械分析 の結果とは どの ように違うか を判定 しなけれ ばならな い ｡
これ まで の イ ン トネ ー シ ョ ン に関する研究は ､ 主 に文末イ ン トネ ー シ ョ ン を中心に
多く の 研究がなされ て い る (鮎滞1993､ 轟木1993)｡ また､ 終助詞 ｢ね+ や ｢よ+ な
どと文末イ ン トネ ー シ ョ ン との 関わり方の 問題な ども数多く研究され て きて い る (小
山 1997)｡ 文末イ ン トネ ー シ ョ ン が注目されやすい の は ､ 文末とい う限 られた部分の
ピ ッ チ曲線を比較 したり ､ その 上昇や下降の 具合や持続時間の 変化 などを分析すれ ば ､
比較的にそ の 特徴が とらえやすい か らで は ない か と考えられ る｡ また ､ 日本人と 日本
語学習者を比較する場合も明白な違い が分か るで あろう｡ その ため ､ 学習者 の 文全体
の イ ン トネ ー シ ョ ン に関する研究は ､ まだなされて い ない の が現状 で ある ｡
本研究 の 中心的テ - マ は ､ 中国人学習者の フ ォ ー カ ス で ある｡ 例 えば ､ ある学習者
の ピ ッ チ曲線を抽出 し ､ 観察する際､ フ ォ ー カ ス が置か れる語 は ､ 顕著な山 の形 が見
られる ｡ しか し､ その 発話を日本人の ネイ テ ィ ブに聞かせ て み る と ､ 発話意図に反 し､
文中の どこ にも フ ォ ー カ ス が置かれて い ない と判断 されるケ ー ス がある と い うこ とが
よく聞 かれ る o 一 方 ､ フ ォ ー カ ス が置かれて い る語 の ピ ッ チ 曲線が顕 著な 山の形 を成
して い なく て も ､ 発話意図と 一 致すると判定され る こ ともある.
フ ォ
ー カ ス が置かれ る語 の ピ ッ チ 曲線 の 特徴は ある程度捉 えられ るが ､ ピ ッ チ の 微
妙な高低変化 の 度合 い を分析す る こ とは困難で あると思われ る ｡ 特 に ､ 学習者の 場合
は ､ 上述の ように ピ ッ チ曲線の 特徴だけで は ､ 問題 点を特定する ことは難 しい ｡
日本人 と学習者を比較する場合 ､ ピ ッ チ 曲線だけに頼るとするとか なり の 量 の ピ ッ
チ曲線を分析する こ とが必要 となる ｡ そ の 際､ 膨大なピ ッ チ 曲線の デ ヤ タ をい か なる
基準で分析す る か が問題 に な る｡ 学習者が 身に付 けた独特な発話 の 特徴や学習者の 個
人差､ 日本語 の 習得度 ､ 語 ア クセ ン トの 誤 り ､ 学習者の発 話速度の 違 い な ど､ さまざ
まな要 因を考慮 しなければな らない こ とに なる ｡ 従 っ て ピッ チ曲線だけで比較 しても ､
問題 点を充分に解明す る こ とは できない と考える｡
そ こで ､ い か に学習者 の個人差や男女の 差を排除 し､ より効率よく ､ 有効な方法で
比較でき るか を考える ことが本研究の 目標となる｡ ピ ッ チ曲線で はなく ､ 基本周波数
を分析対象と し ､ 相対値で 比較する こ とによ っ て ､ む しろ分析する情報量 を減らし､
それ に よ っ て学習者 の学習上の 問題点を明 らか にする ことができ るだろうと い うこと
が ､ 本研究の 方法論の 根底にあるも の で ある｡
第 2 章 先行研 究及 び分析方法
第 1節 フ ォ ー カ ス とイ ン トネ ー シ ョ ン
フ ォ ー カ ス とイ ン トネ ー シ ョ ン の 関係に つ い て 言及 して い る研究 の 中で ､ 特に本研
究と深く関わ っ て い る郡 (197) の ｢日本語 のイ ン トネ
ー シ ョ ン ー 型と機能 - + を中
心に言及する ｡ まず ､ ｢フ ォ ー カ ス+ とは何かと いう点につ い て ､ 郡 は ｢話 し手が聞き
手に対 して何を い ちばん伝えた い か とい う情報の伝達欲求度の 最高点を指す｡ 平たく
言 えば 『訴えか けの 焦点』 と言 い換える ことがで きるQ+ として い る｡ 本研究で も ｢フ
ォ
ー カ ス+ は ､ ほ ぼ こ の 定義に従う｡ 以下 ､ フ ォ ー カ ス が置か れて い る語を ｢フ ォ
ー
カ ス 語+ と称 し ､ フ ォ ー カ ス が置 かれて い ない 語 は ｢非フ ォ ー カ ス 語+ と称する｡
郡(同上) ｢日本語 のイ ン トネ ー シ ョ ン+ は ､
｢ア クセ ン トの型に 関係なく ､ フ ォ ー カス がある語 の ア クセ ン トの 高低
変化が強調され ､ 同時にそれより後にある語群の ア クセ ン トの 高低変化
が抑えられる+ (p173) と指摘 して い るo
郡 は､ さらに平板型アクセ ン トと起伏型ア クセ ン トそれぞれ に つ い て ､ フ ォ ー カス
の 音響的特徴に つ い て述 べ て い るo
平板型 ア クセ ン トの 場合 :
｢平板式 の 語は ､ それだ けを発音する時や自分自身に フ ォ ー カ ス がある 時は 一 拍
めか ら二 拍めに か けて 音が上がる の に ､ フ ォ ー カ ス の 後に ある時は 一 拍めか ら二
柏めに か けて音は (ほ とん ど) 上が らず､ フ ォ ー カ ス 語 の最後とだ い た い 同 じ高
さで続く と い う こ とで ある｡ つ まり ､ フ オ ･ - カ ス 語 と ､ そ の 次の語 の 音調 がひ と
続きに な-jて 一 体化 して い る の で ある｡ それは ､ フ ォ ー カ ス の 後の 語が 1語と し
て の ア クセ ン トの 主体性を主張す る の をやめたもの と考える ことがで きる｡ つ ま
り ､ ア クセ ン トの 主体性が弱まると い う意味で ､ これも ｢ア ク セ ン トの 弱まり+
と言 える｡+ (p178)
起伏型 ア クセ ン トの場合 :(郡 1 997 からの 筆者による抜粋)
フ ォ ー カ ス 語に当たる曲線の 部分は音調 が山の 形に盛り上が っ て い る ｡ しか
し､ それ に続く 非フ ォ ー カ ス 語 は ､ わずか に盛り上 がろう と して い る か に 見え
るも の の ､ は っ きりと した 山の形 に はなっ て い な い ｡ 即ち ､ フ ォ ー カ ス言吾以後
の 語群は 明瞭な音調の 山を作らず､ ア クセ ン トによる高低の 変化が抑えられる ｡
また ､ ア クセ ン トによる高低の 変化が抑えられて も ､ ア クセ ン トの型自体は変
わらな い ｡
また ､ 起伏型ア クセ ン トの 場合 ､ フ ォ ー カ ス 語 の 高低変化が強調 され ､ 同
時に 後続する語 の 高低変化が抑 えられ る ことか ら ､ フ ォ ー カ ス 語 と後続する
非フ ォ ー カ ス 語 の 高低の 変化に は大きな差が 出る ことにな り ､ フ ォ
ー カ'ス が
置かれた語が聞き手 の 耳に 強く 印象づ けられる こ とにな る｡
フ ォ ー カ ス 語 に つ く助詞 の ピ ッ チが上昇する現象に つ い て は ､ フ ォ ー カ ス 語 の ア ク
セ ン トの山 の 高まりと同時に起き るか ､ ある い はそれだ け単独 でも生 じる ｡
また ､ 郡 (1990) ｢強調とイ ン トネ ー シ ョ ン+ で は ､
｢フ ォ ー カ ス 語がある語 (以下 フ ォ ー カ ス 語) は ア クセ ン トに よる
音調 の 山がそ の 前後の 山より高く な っ て い る こ とがわかる ｡ そ して
フ ォ ー カス 語 の 後に続く語群はア クセ ン トによる音調の 山が抑えら
れて い る ｡+ (p323) と指摘 して い る ｡
以上 ､ 日本人 の フ ォ ー カ ス の特徴に つ い て ､ 次の ようにまとめる こ とがで きる｡
① フ ォ ー カ ス 語 の 音調の 山がそ の前後 の 山より高くな っ て い る｡
② フ ォ ー カ ス の 語 ア クセ ン トによる高低変化が強調される ｡
③ フ ォ ー カ ス 語以後の 語群の 語ア ク セ ン トによ る高低変化が抑えられる｡
④ フ ォ ー カ ス 語 に つ く助詞 の ピ ッ チが上昇する｡
以下 の 図は ､ 郡(1997)が示 した ｢去年は春 ロ ー マ に行き ま した+ と い う発話の 曲線
図で ある｡ (p174)
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図をみると ､ ｢ロ ー マ + と ｢春+ それ ぞれ がフ ォ ー カ ス 語の 場合､ その 曲線は､ 山の
形 に盛り上が っ て い るo そ して ､ 非フ ォ ー カ ス 語 はは っ きりと した 山の 形 に はな っ て
い な い と説明されて い る ｡
郡 は日本人 の フ ォ ー カ ス の 音調的特徴を指摘 したが､ 本研 究で は ､ 日本人だけで は
なく ､ 学習者の 場合も分析の 対象とな っ て い る｡ 第1部第 1 章で述 べ たように ､ ある
学習者 の ピ ッ チ 曲線を抽出 し ､ 観察する際､ フ ォ ー カ ス が置かれ る語 は ､ 顕著な山の
形が 見 られ る ｡ しか し ､ その 発話 を日本人 に聞か せて み ると ､ 発話意図 に反 し ､ 文中
の どこ に もフ ォ ー カ ス が置かれ て いない と判定されたり , フ ォ ー カ ス が置かれ て いる
語 の ピ ッ チ曲線が顕著な山 の形 を成 して い なくて も ､ 日本人に聞かせ て み ると ､ 学習
者の 発話意図と - 致 したりする場合もある .
例と して ､ T lと S 3の ｢彼は火 曜日に自動車で 京都に帰る+ と い う文 に つ い て ､
｢火曜日 に+ に フ ォ ー カ ス が ある場合の ピ ッ チ曲線を比較 して みよう｡
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図 1 T lの ｢彼は火曜日に自動車で京都に帰る+ の ピ ッ チ曲線
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図 2 S 3の ｢彼は火曜日に自動車で京都に帰る+ の ピ ッ チ曲線
図 1 と図 2 はT l とS 3の ｢火曜日 に+ に フ ォ ー カ ス が 置か れて い る発話の ピ ッ チ
曲線で ある ｡ それぞれ の ピ ッ チ曲線をみると ､ T l は語 ごとに 顕著な山を成 して い る｡
さ らに フ ォ ー カ ス で あ る ｢火曜日に+ は後続する語 よりやや高い 山 を成 して い る こと
が わか る｡ しか し､ 聴取実験の 結果をみると ､ T lの 場合は ､ どこも フ ォ ー カ ス が置
か れて い な い と判定された｡ つ まり ､ T l の発話意図に則さない結果とな っ た｡
また ､ 図 2 をみ る と､ S 3の フ ォ ー カ ス の ｢火 曜日に+ の ピ ッ チ曲線が後続する語
よりやや高く な っ て い る が ､ T lに比 べ るとそれほ ど顕著な山の 形 を成 して い る とは
言い難 い ｡ しか し ､ 聴取 実験の 結果をみると ､ S 3の発 話意図に即 した結果で あり ､
｢火 曜日に+ に フ ォ ー カ ス が置かれて い る と判定された o 以上で説 明 したように ､ ど
ッ チ曲線だけで 分析すると ､ ある程度の 違い の 現象まで は言い える が ､ それぞれ被験
者の 発話速度や 男女の 差など個人差が大きく ､ さまざまな要素を考慮 しな ければなら
ない ため､ 分析の 基準 となるも の を定め る こ とが非常に困難で ある こ とが予測で き る｡
そ こ で ､ 本研究 で はイ ン トネ ー シ ョ ン に つ い て ､ 郡 の 分析結果を参考に ､ ピ ッ チの
高低変化に 関する ｢指標+ を立てる ことに した｡ しか し､ 先行研究の ように ピ ッ チ曲
線 を用 い る の で はなく ､ 基本周波数を中心 に ､ 学習者の 文イ ン トネ
ー シ ョ ン の 特徴に
っ い て ､ ピ ッ チ曲線で は解明できな い現象な どの 分析を試みた｡ 本研究は ､ モ
ー ラ ご
とに 一 つ の 基本周波数を計測する こ とに よ っ て ､ 発話速度の 違い と い う問題点を排除
する こ とがで きた｡ また ､ 相対値で 分析するた め､ 男女差などの 問題 点も克服 できると
考える ｡
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上 の 図は ､ 各モ ー ラ の 基本周波数に 基づ き ､ 曲線図 を作成 したも の で ある ｡ 四 つ の
ピ ッ チ曲線は ､ ｢姉は 7 日 に電車で 東京に出掛ける+ と い う同 じ発話で ､ フ ォ ー カ ス が
置かれ て い る の は ｢電車で+ で ある ｡ 図 を見 る限り ､ 曲線で もか なり様相が異なる こ
とが わか る ｡
一 方 ､ 共通 して い るの は ｢電車で+ が ､ ほか の 文節よりやや盛り 上が っ
て ､ 高く な っ て い る こ とで ある｡ 聴取実験の 結果 はす べ て ｢電 車で+ に フ ォ ー カ ス が
置かれ て い る と判定 され た｡
一 方 ､ 曲線 をみ ると ､ フ ォ ー カ ス 語 の イ ン トネ ー シ ョ ン
の 高低変化 の 度合い が明らか に違うことが分か る｡
問題 とな るフ ォ ー カ ス があ る語 の 盛り上が り の 度合い は､ 日本人と学習者を比較す
る際､ そ の基 準とな るも の が ､ か なり厄介な問題 に なると考えられ る｡ しか も ､ 四本
の 曲線に つ い て ､ 高い ほう に見 られ る曲線は女性で ､ 低 い ほうに 見られ る 曲線は男性
で ､ 性差も現れて い る ｡
学習者の 個人差をい か に とり除い て ､ 比 較する かが重要にな っ て い く る と考えられ
るo 特に学習者を研究する場合は､ 日本人 と同 じ発話の 特徴がみ られる と い う保証が
なく ､ む しろ異なる ことが普通 で ある ｡ 尚且 つ ､ 学習者特有の表現の 仕方がある こ と
も考慮 しなければな らな い ｡
そ こ で ､ 本研究は ､ 従来の ピ ッ チ曲線を比較する の で はなく ､ 先行研究で言 われて
いる フ ォ ー カ ス の 音響的特徴に基づ い て ､ 観察する情報量 を減ら し､ 相対値で分析す
る こ とで ､ 学習者の 特徴を捉える とい う手法を試みた｡ 本研究の 分析方故につ い ては
第2部第 4章 の分析方法でさらに詳 しく述 べ る こと にする｡
第2節 フ ォ ー カ ス とポ ー ズ
ポ ー ズに つ い て も ､ こ れまで さまざまな研究が成され て い る｡ そ の先行研究をい く
つ か挙げて 紹介する｡
1) 杉藤 (1 9 94) はポ ー ズ に つ い て ､ 以下 の ように説 明 して い る｡
ポ ー ズ の 時間に は 2 つ の 特徴があ ると し ､ ｢その 一 つ は ､ 発話が元来呼気に よ っ て
なされて い る ゆえ､ 生理的に当然必要とする吸気 の た めの 中断 つ ま
■
り息継ぎの ポ ー
ズ で あり ､ 他の 一 つ は単なる文構成上 の ポ ー ズ で ある ｡ 前者は持続時間が長く比較
的長さが - 定 して 居り ､ またそ の 前後の 発話区間の 持続時間も長い ｡ しか し､ 呼気
と関係の ない 文構成上 の ポ ー ズ は､ 呼気の す ぐ後に起 こる可能性が多く ､ そ の 持続
時 間の 長さは多様で あるが前者よりも短 い傾向があ る1.+ (p28)
2) また ､ 杉藤 (同上) で ､ 文を構成する単語に ｢強調+ の 意図が加えられ る発話
に つ い て ､ 以 下の ように指摘 した ｡
｢強調 しようとする単語を持 つ 文節の 前または後 ､ あるい は両者に ポ ー ズ の 時間
を置く場合が多く ､ 後続する助詞を高く し ､ そ の語に ポ ー ズ を置く例が多い ｡ ポ ー
ズ の 置かれ る位置は ､ 主語 ･ 述語考えられ るよりも､ 強調部分 の前後の 方が優先さ
れる傾向がある｡+ (p183)
上 に挙げた 2 つ の ポ ー ズに 関する議論は ､ ポ ー ズ の 現象その もの 研 究で ある ｡ 一
方 ､ 次の 研究は､ ポ ー ズ を定量的に分析 し ､ 統語構造とポ ー ズと の 間の 定量的で詳
細な分析を行 っ た もの で ある ｡
3) 海木･ 匂坂 (1996) ｢局所的な句構造によるポ ー ズ挿入規則化の 検討+ は ､ 多数話
者の ポ ー ズ挿入 の 特徴を特に句構造の 観点か ら調 べ た｡ そ の結果 ､ 文節間にポ ー ズ
を挿入する傾向 ･ ポ ー ズ の 持続時間は話者 により相違があるが ､ 大きく 2 つ の 種類
の ポ ー ズが 一 般的に存在するこ とを定量的に 明らか に した o そ の持続時間は 100m s
と350m sで ある と指摘されて い る｡
以上 で紹介 した先行研究を踏まえ､ 海木 ･ 匂坂 (1996) の 指摘 した 100m s と 350m s
と い う定量的なポ ー ズ の 持続時間を考慮 し ､ 本研 究で用 い る例文は ､ 句読点や息継ぎ
を含まない 文構造を用 い る｡
また ､ これ まで ､ 先行研 究で 言われ て い るポ ー ズ の種類に は ､ 本来調音方法がも つ
無音区間も含まれ て い る場合が ある｡ 今回 の 実験で 用 い る例文 は ､ 文構造を比較的短
く し､ 文節と文節 の 間に 置かれて い るポ ー ズの 持続時間に つ い て ､ 調音方法が本来も
つ 無音区間と ､ 無音区間を含めたポ ー ズ を識別 しようとするもの で ある ｡
第3節 分析方法
まず ､ 日本人 と学習者の音声資料を収集 した ｡ 発話資料は ､ 自由会話形式 で は なく ､
条件 つ き で制限された発話内容 を作成 し､ ｢フ ォ ー カ ス を置く+ と い う言語的条件 を意
図的に作り 出 したもの で ある ｡
次に ､ 録音 した音声資料を分析 ソフ トに取り込み ､ イ ン トネ - シヲ ン の 場合は ､ 文
を構成する モ ー ラ ごとに 一 つ の 基本周波数を計測 した｡ また ､ ポ ー ズ (休止 ･ pa u s e)
の場合は ､ 文節と文節間の 無音区間の 持続時間を計測 した｡
更に ､ 録音され た音声資料に つ いて ､ 日本人 によ る聴取実験を行 っ たD そ の 結果､
学習者の 場合は ､ 発話意図と聴取者の 理解とが - 致 しない 場合があ っ た. 即ち､ 学習
者が文中に フ ォ ー カス を置い た つ もりで い ても ､ 日本人 には フ ォ ー カ ス が置かれ て い
る こ とが知覚できなか っ たケ ー ス で ある ｡
一 方 ､ 日本人 の 発話資料を聴取実験 した場合は ､ 発話意図に即 した結果となる こ と
が判明 した｡ そこ で ､ 学習者におい て ､ 発話意図と異な っ て しま っ た場合は どんな問
題 がそ こにあ っ たの か ､ その 問題点を解明するた め ､ 日本人と学習者 の フ ォ ー カ ス の
音響的特徴を比較する ことに した｡
郡 (1997) は ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ 語ア クセ ン トに よる高低変化が強調され ､ 同
時に ､ フ ォ ー カ ス 以後の 語 ア クセ ン トの 高低変化が抑えられると指摘 した o また ､ 平
板型 ア クセ ン トに つ い て ､ ｢平板式 の 語 は､ それだ けを発音する時や自分自身に フ ォ ー
カ ス がある時は 一 拍めか ら二柏めにか けて 音が上がる の に､ フ ォ ー カ ス の 後にある時
は 一 拍めか ら二拍めに かけて音は (ほ とん ど) 上が らず､ フ ォ ー カ ス 語 の 最後とだい
た い 同 じ高さで続く と いう ことで ある｡+ (p178) と して い る｡
本研究で は ､ 前述 したように ､ ピ ッ チ 曲線で はなく ､ モ ー ラ ごと に 一 つ の 基本周波
数を計測 し ､ フ ォ ー カ ス の音響的特徴を分析する ｡ 郡が解析 して い るように ､ 通常､
平板型 ア クセ ン トの 語 は､ それだけを発音する時､ 第1 モ ー ラか ら第 2 モ ー ラに か け
て 上昇する とい う特徴をも っ て い る(以下柏を ｢モ ー ラ+ と称する)｡ - 方､ ｢語 ア クセ
ン トに よる高低変化 が強調 される+ とい う指摘か ら ､ フ ォ ー カ ス が置か れる際､ 通常
の発話より第 1 モ ー ラ か ら第 2 モ ー ラに か けて更 に上昇する可能性 があ る こ とが考え
られ る｡ つ まり ､ 第 1 モ ー ラか ら第 2 モ ー ラ - の 上昇の 幅が大きくなるとい うこ とで
ある｡
従 っ て ､ 第2 モ ー ラ の 基本周波数から第1 モ ー ラ の 基本周 波数を引 い た値(以下 ｢指
標値+ と称する)を比較 した場合､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値
より大きく なる可能性 が ある｡ フ ォ ー カ ス 語 と非フ ォ ー カ ス 語の 指標値 の 違い を比較
し､ フ ォ ー カ ス
'
と指標値の間に相関関係が見 られるか どうか を解明する こ とに よ っ て ､
フ ォ ー カ ス の 音響的特徴を捉えよ うと した ｡
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同様に ､ 郡 (同上) が指摘 したフ ォ ー カ ス の 音響的特徴に基づ い て ､ 五 つ の ｢指標+
を立て た ｡
｢指標+ を立て る こ とに よ っ て ､ フ ォ ー カ ス の 音響の 一 定 の部分だけを ､ 日本人と
学習者に つ い て 比較する こ とができる ｡ また ､ 日本人 の 指標値を分析 し ､ それぞれ の
｢指標+ の 基準値を設 ける｡ 基準値で ､ 日本人 と学習者の 指標値の 分析を行う｡ 指標
値の 分析 の結果 に基づ い て ､ 日本人 と学習者の フ ォ ー カ ス の 音響的特徴 の 違い を見出
すこ とに よ っ て ､ 学習者の 問題 点を知り ､ 学習者がもつ 発話 を特徴づ け る こ とがで き
ると考える｡
第2部第4章で は ､ 郡 (1997)が指摘する フ ォ ー カ ス の特徴4 項目及 び杉藤 (199 4)
の 指摘する フ ォ ー カ ス 前後に置く ポ ー ズ に 関して ､ 次の ような諸特徴を反映する指標
を立て た ｡
指標Ⅰ : フ ォ ー カ ス 語 の 音調 の 山がその 前後の 山より高くな っ て い る｡
指標 Ⅱ : フ ォ ー カス 語以後の 語群 の語 ア クセ ン トによる高低変化が抑えられる0
指標Ⅲ : フ ォ ー カ ス 語の アクセ ン トによる高低変化が強調される｡
指標Ⅳ : フ ォ ー カ ス 語 につ く 助詞 の ピ ッ チが上昇する o
指標 Ⅴ : フ ォ ー カ ス 語の 前か後､ または前後にポ ー ズ が置かれる ｡
ll
第 3 章 研究 目的
本研究 は､ 従来の ピ ッ チ曲線で分析する方法と異 なり ､ 主に基本周波数を分析対象と
す る方法 を取 る ｡ そ の ため ､ 五 つ の 指標を立て ､ 得られ た指標値を中心 に分析する ｡
従 っ て まず ､ 日本人 の イ ン トネ ー シ ョ ン に つ い て ､ 指標 ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ の 指標値を算出す
る｡ 更に指標値を分析 し ､ それ ぞれ の 基準値 を定 める こ とにする ｡ 日本人 の指標 ⅠⅡ
Ⅲrvの指標値に つ い て ､ 基準値より高い 場合 ｢＋+ で ､ 低い 場合 r - + で 示すo そ の
ことによ っ て ､ フ ォ ー カ ス 語 と非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値を ｢＋+ と ｢ - + に振り分け
る ことができ る｡ フ ォ ー カ ス 語 と非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値の 違い を浮き彫 り に し､ 日
本人 の フ ォ ー カ ス の 特徴を捉える こ とができ る｡ また ､ ポ ー ズに つ い て ､ 指標 V はフ
ォ ー カス 語 の前か後 ､ または前後にポ ー ズ が置かれて い るか どうか を分析する｡
学習者 のイ ン トネ ー シ ョ ン とポ ー ズ を分析する こ とに よ っ て ､ 日本人 と学習者に ど
ん な違 い が見られ るか を明らか に し ､ 日本人 と学習者の 相違点をみる0
学習者 の学習上 の 問題点や発話の 特徴を解明すれ ば､ より効果的に教授法に反映し ､
音声教育上に役に 立 つ で あ ろう｡ すなわち ､ 本研 究の 結果は ､ 中国語話者の 日本語学
習に当た っ て ､ 次の ような点で役立 て られる の で はない か と思われる 0
1) 日本語ア クセ ン ト ･ イ ン トネ ー シ ョ ン の パ タ ー ン 学習の 提案
2) 日本語で の フ ォ ー カ ス の置き方の 提示
3) 中国語話者に 対する フ ォ ー カ ス の 提示方法 - の 注意
4) 音声分析機器 によ る ピ ッ チ曲線を用 い た ､ 視覚的音声教育 - の 試み
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第 2 部
実験 及 び 分 析 方 法
第 1 章 実 験
第1節 実験 1 と実験 2
1- 1 発話資料
発話資料は以下 の 通りで ､ 語ア クセ ン ト別 に 大分 し､ 2種類の 会話文 を作成 したo
例文 (1) は､ す べ て 平板型ア クセ ン トで構成されて い るo 例文 (2) は ､ す
べ て 起
伏型 アクセ ン トで構成され て い る ｡ また ､ 被験者が発話時に使用 したもの には語ア ク
セ ン ト記 号が付けられ て い る｡
例文 (1) 平板型ア ク セ ン ト :
1) Q : 誰が 7日に電車で東京に出掛ける ?
A ‥匝司Fo e u s7日 に電車で東京に出掛けるo
2) Q : 姉 はい つ 電車で東京に 出掛け る ?
A : 姉は 7 日 に F｡ c u s電車で東京に出掛けるo
3) Q : 姉は 7 日に何で東京に出掛ける ?
A ‥ 姉は 7 日 に匝巨f]p｡ e ｡ s東京に 出掛ける o
4) Q : 姉は 7 日 に電車で どこ に出掛 ける ?
A : 姉は 7 日 に電車で匪垂]F｡ ｡ u s出掛ける .
例文 (2) 起伏型ア クセ ン ト :
1) Q : 誰が火曜日に自動車で京都に帰 る?
A :匝司Fo c ｡ s火曜日 に自動車で 京都に 帰る｡
2) Q : 彼は い つ 自動車で 京都に 帰る ?
A ‥ 彼は 匪 Fo｡u s自動車で京都に帰る ｡
3) Q : 彼は火曜日に何で京都に帰る?
A : 彼は火曜日 に 匝 ド〔､ ｡ ｡ s京都に帰る ｡
4) Q : 彼は火曜日 に自動車で どこ に 帰る ?
A ‥姦は火曜日 に自動車で 酎 po L. u S帰る ｡
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卜2 被験者
実験1 の被験者は 日本人 で ある｡ 関東方言を話す東京 と千葉出身の 大学生 4名 で ､
女性 1名 と男性 3名 で ある｡ 年齢は20代前後で ある｡
実験 2 の 被験者は 中国人学習者で ある｡ 日本語学習者は ､ 台湾出身の 日本語 学習者
7 名 で ､ 学習歴 によ っ て ､ 二 つ の グル ー プに 分けられ る. S グル ー プは ､ 日本語学習
歴 2年 か ら3年で あり ､ 来日経験 の な い 大学生 4名で ､ 20代の 女性 2名■と男性2名で
ある ｡ T グル ー プは ､ 日本語学習歴 1 0年以 上で ､ 日本に留学した経験を持 っ て おり ､
現在 ､ 大学で 日本語を教えて い る 日本語教師で ある｡ 30代前後の 女性 2名■､ 男性 1名
で ある｡
卜3 録音状況 及び分析機器
静か な教室 で ､ So ny の TC - D5Mを用 い て ､ 録音を行 っ た｡ Kay社 の Mult卜 spee ch の
音声分析 ソ フ トを用 い ､ 音響を観察 した ｡
卜4 教 示
録音を行う前に ､ 実験の 目的と手順につ い て 被験者に以下 の ような説明 を した｡
｢こ れ から ､ 音声資料収集 の ため ､ 録音を行 い ます｡ 録音 したもの は分析に使用 し
ます ｡ 発話資料に つ い て ､ 説 明 します｡ 例文 (1) は ､ 全部平板型ア クセ ン ト詣 で構
成されて い ます｡ 例文 (2) は ､ 全部起伏型アク セ ン トで構成されて い ます｡ 語 ごと
にア クセ ン ト記号が付けて あります｡ 録音の 手順ですが ､ あらか じめ録音してある質
問文 に対 し､ 手元に ある発話資料を見ながら ､ 質問に 対 し答えてく.ださ い o また ､ 発
話資料の 赤い 文字で 示 した語 を強調する意図で ､ 発 話 してください ｡ また ､ 間違 っ て
発話 して しま っ た場合は 一 度だ け取り直 しが可能です｡+
卜5 実験の 問題点
今回 の 実験の ような ､ 質問文 に対 して ､ フ ォ ー カ ス の 位置の提示 ､ 平板式 と起伏式
ア クセ ン トの 違い な ど､ す べ て の 要素を備 えた文 を読み上げさせ る 実験 方法に は ､ い
く つ か の 実験の 問題点が上 げられる ｡ 録音が終了後 ､ 被験者か ら出され た実験に 対す
る意見や感想などをまと めた｡ その 中には ､ ｢彼は火曜日 に自動車で どこ に帰る ?+ の
ような質問に対 して ､ ｢彼は火曜日 に自動車で 京都に 帰る｡+ の ような回答で はなく ､
｢京都に帰る+ だ けを言うと い う意見も あ っ た｡
これ らの 意見は今後 の 参考に した い と思うが ､ 発話資料に はやや不自然さが出て し
ま っ て いる ｡ こ の ようなす べ て の 要素を備えた文 は ､ 不自然な文になりやすい が ､ 実
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験の 場合で は､ 観察できるデ
ー タ量 を減らす こ とが可能で ある｡ また ､ 実際､ 教育現
場 で は文法の 習得の た め ､ パ タ ー ン 練習な どの 場合､ 完全 な文 を練習させ る こ とが し
ば しばあ る｡ こ の 際 ､ 初級段階で のイ ン トネ
ー シ ョ ン の習得に つ い て ､ こ れ まで あま
り重視され なか っ た の が現状で ある ｡ それは ､ 実際に どの ようなイ ン トネ
ー シ ョ ン が
実現されて い るか が まだ不明な点が多い ほか ､ 学習者に どの ようにイ ン トネ
ー シ ョ ン
を提示 すれば い い か と い う音声教育の 開発が遅れて い ると い う実状も ある ｡
また ､ イ ン トネ ー シ ョ ン の 高低変化に つ い て ､ 学習者がうまく感知 できる場合とう
まく感知 できない 場合が ある Q そ こ で ､ 音声分析 ソフ トを用 い ､ イ ン トネ ー シ ョ ン の
ピ ッ チ曲線の 視覚化に よる音声教育が大 い に役に 立 つ と考えられ る ｡ そ こ で ､ 今回 の
ような例文が 日本人 に と っ て 不自然な文で あ っ て も､ 学習者に と っ て は ､ イ ン トネ
ー
シ ョ ン を学ぶ際に は必要 な例文 と考えて い る ｡
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第 2 章 聴 取 実 験 1 ･
一2 ･ 3
第1節 聴取実験 1 一 日本人 によ る 日本語 の フ ォ ー カ ス の 聴取 実験 一
卜1 目 的
実験1 で収集 した 日本人 の 音声資料をネイ テ ィ ブ の 日本人に聞か せた ｡ こ の 聴取実
験の 目的は､ 日本人 に よ っ て ､ 文中の どこ に フ ォ ー カ ス が置かれて い ると判定される
の か を調 べ る こ とで ある ｡
ト2 判定者
判定者は ､ 日本人 の 20代の東京と干葉出身の 大学生3名 ( 女性)で ある｡
卜3 教 示
聴取実験を行なう前に､ 実験の 目的と手順に つ い て 判定者に 以下 の ような説明を し
た｡
｢こ れ か ら､ 録音された音声資料に つ い て ､ 聴取実験を行い ます｡ は じめに ､ 用意
した用紙 に つ い て 説明 します｡ 手元に ある表に は ､ こ れか ら聞く例文が書かれて い ま
す｡ 用紙を見なが ら､ フ ォ ー カ ス の 文節は どれか を判定 してください ｡ そ の 判定結果
を文節の 下 の 空欄に 書い てください ｡ フ ォ ー カ ス の 文節には ｢O+ を書きます｡ ｢中立
文+ と判定した場合 ､ 同 じく下 の空欄に ｢O+ を書い て くださ い ｡ ｢中立文+ とは､ 文
中に どこもフ ォ ー カ ス が置かれ て いない 文 の こ とを指 します. 文中にフ ォ ー カス が い
く つ 置かれて い る か は ､ 聞い て判断してく ださい o また ､ 聞き直しは 一 回まで 可能で
す｡+
下 の表を聴取実験に 用 い る表の 一 部を提示 したもの で ある｡
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卜 4 聴 取実験 の 結果
表 1 日本人による 日本人 の フ ォ ー カ ス の聴取実験 の 結果 : 平板型ア クセ ン ト
聴取実験の結果
被験者 平板型ア ク セ ン ト 判定者A 判定者B 判.定者C 結 果
Jl 姉が (Fo c u s) ○ (〕 ○ . フ ォ
ー カ ス
J l 7 日に (Fo c u s) ○ (〕 ○ フ ォ
ー カ ス
J l 電車で (Fo c u s) ○ ○ ○ 7
1
ォ
- カ ス
J l 東京に (Fo cu s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J 2 姉が (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J 2 7 日に (Fo c u s) ○ ○ 姉は/7 日に フ ォ
ー カ ス
J 2 電車で (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J 2 東京に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
J 3 姉が (Fo c u s) ○ ○ 姉は/ 東京に フ ォ ー カ ス
J 3 7 日に (Fo c u s) 姉は ○ ○ フ ォ ー カ ス
J 3 電寅で (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J 3 東京に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
J 4 姉が (Fo c u s) ○ (⊃ ○ フ ォ ー カ ス
J 4 7 日に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
J 4 電車で (Foc us) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
J 4 東京に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
平板型ア クセ ン トの 聴取実験の 結果は ､ ほ とん ど全員がフ ォ ー カ ス の 置かれ た語 に
｢O+ を付けると い う結果が得られた｡ しか し､ 聴取実験 の J 2の ｢7 日 に+ にフ ォ
ー カス が置か れて い る文 の 場合は ､ 判定者 cが ｢7 日に+ だ けで はなく ､ ｢姉は+ に も
フ ォ ー カ ス が置かれ て い ると判定した ｡ また ､ J 3 の ｢7 日に+ にフ ォ ー カ ス が置か
れて い る文 の 場合は ､ 判定者が ｢姉は+ に フ ォ - カ ス があ ると判定 した .
こ の 場合は､ 聴取実験の 判定者の 3 人の うち ､ 2 人が ｢O+ と記 した場合､ 被験者
の発 話意図と判定者 の判定が 一 致 したと考え ､ 表 1 の結果の欄に ｢フ ォ ー カ ス+ と記
す｡
日本人 の 平板型 ア クセ ン トの 場合は ､ 被験者の 発話意図と判定者の 判定がほ ぼ 一 致
した結果で あ っ た｡
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表 2 日本人 による日本人 の フ ォ
ー カ ス の聴取実験の 結果 ‥ 起伏型ア クセ ン ト
聴取実験の結果
被験者 起伏型ア ク セ ン ト 判定者A 判定者B 判定者c 結 果
Jl 彼が (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J l 火曜日に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J l 自動車で (Focus) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J l 京都に (Fo c u s) ○ ⊂) ○ フ ォ
ー カ ス
J 2 彼が (Fo c u s) ○ ⊂) ○ フ ォ
ー カ ス
J 2 火曜日に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J 2 自動車で (Foc u s) ○ .0
○ フ ォ ー カ ス
J 2 京都に (Fo c u s) 中立文 ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J 3 彼が (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J 3 火曜日に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J 3 自動車で (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J 3 京都に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
- カ ス
J 4 彼が (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J 4 火曜日に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
J 4 自動車で (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
J 4 京都に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
起伏型ア ク セ ン トの 聴取実験 の 結果に つ い て も ､ ほ とん ど全員が フ ォ ー カ ス 語 に
｢o+ を付けるとい う結果が得られた｡ 表 2 の J 2の ｢京都に+′ にフ ォ ー カ ス がある
文は ､ 判定者A の 判定結果は ｢中立文+ で あ っ たが ､ こ の 場合を除い て ､ す べ て ｢O+
で あっ た｡
日本人 の 起伏 型ア クセ ン トの 場合も ､ 被験者の 発話意図と判定者の 判定がほ ぼ 一 致
した結果 で あ っ た ｡
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第2節 聴取実験 2 一 日本人に よる学習者の フ ォ ー カ ス の聴取実験 -
2- 1 目 的
次に ､ 実験 2 で収集 した学習者の 音声資料を同様に 日本人に 聞か せ た｡ 学習者が発
話 した場合､ 文中の どこ に フ ォ ー カ ス が置 かれ て いる か をネイ テ ィ ブに よ っ て ､ 判定
して もらう こ と を目的 とす る｡
2- 2 判定者
判定者は､ 日本人 の 2 0代の 東京と干葉出身の 大学生3名で ､ うち女性 2名 ､ 身性1
名で ある｡
2- 3 教 示
教示は ､ 前述 した第2章の 第1節の 卜3 と同 じで ある｡
2 0
2- 4 '聴取 実験 の 結果
表 3 日本人による学習者の フ ォ ー カ ス の聴取実験 の結果 ‥ 平板型ア クセ ン ト
聴取実験の結果
被験者 平板型ア ク セ ン ト 判定者A 判定者B 判定者 C 結 果
S l 姉が (Fo c u s) 電車 で 中立文 中立文 中立文
S l 7 日に (Foc u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
S l 電車で (Fo c u s) ○ 中立文 中立文 中立文
S l 東京に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
S 2 姉が (Fo c u s) ○ ○ 申立文 フ ォ
ー カ ス
S 2 7 日に (Fo c u s) ○ 中立文 中立文 中立文
S 2 電車で (Fo c u s) 中立文 中立文 中立文 中立文
S 2 東京に (Fo c u s) ○ ○ 中立文 フ ォ
ー カ ス
S 3 姉が (Fo cus) ○ 中立文 中立文 中立文
S 3 7 日に (Fo c u s) 中立文 中立文 中立文 中立文
S 3 電車で (Fo c u s) ○ 中立文 ○ フ ォ ー カ ス
S 3 東京に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
S 4 姉が (Fo c u s) ○ ○ 中立文 フ ォ
ー カ ス
S 4 7 日に (Fo c u s) 中立文 中立文 中立文 中立文
S 4 電車で (Fo c us) ○ 中立 文 ○ フ ォ
ー カ ス
S 4 東京に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
ー カ ス
T l 姉が (Fo c u s) 中立文 ○ 中立文 中立文
T l 7 日に (Fo c u s) 中立文 中立文 中立文 中立文
T l 電車で (Fo c u s) 七 日に 中立文 中立文 中立文1
T l 東京に (Fo c u s) ○ 中立文 中立文 中立文
T 2 姉が (Fo c u s) ○ ○ 中立文 フ ォ ー カ ス
T 2 7 日に (Fo c us) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス.
T 2 電車で (Foc u s) ○ ○ 中立文 フ ォ ー カ ス
T 2 東京に (Fo c u s) ○ 中立文 ○ フ ォ ー カ ス
T 3 姉 が (Fo cus) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
T 3 7 日に (Fo c u s) ○ ○ ○■ フ ォ ー カ ス
T 3 電車で (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
T 3 東京に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
学習者 の 場合は ､ 日本人 と異なり ､ 結果が ｢フ ォ ー カ ス+ と ｢中立文+ に分かれ て
い る o 判定結果は 表 3 で 示 したように 2人以上 の 意見が 一 致 した場合､ そ の 結果 を採
用 した｡ S グル ー プ の場合は ､ ｢中立文+ と ｢フ ォ ー カ ス+ の 2 つ に分かれる傾向が見
られ る ｡ T グル ー プの 場合は ､ T l はす べ て ｢中立文+ で ､ T 2とT 3はす べ て ｢フ
ォ ー カ ス+ とい う結果 に な っ たo
2 1
表 4
1
日本人に よる学習者の フ ォ
ー カ ス の聴取実験 の結果 : 起伏型 ア クセ ン ト
聴取実験の 結果
被験者 起伏型ア クセ ン ト 判定者A 判定者B 判定者c 結 果
S l 彼が (Fo c u s) 京都に 京都に 中立文 ｢京都に+
S l 火曜日 に (Fo cus) ○ 彼は 彼は/ 火曜日に ゆれ
S l 自動車で (Fo c u s) ○ 自動車で/ 彼は 彼は/ 京都 ･ ゆれ
S l 京都に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ
- カ ス
S 2 彼が (Foc u s) 中立文 中立文 中立文 中立文
S 2 火曜日に (Fo c u s) 中立文 中立文 中立文 中立耳
S 2 自動車で (Fo c u s) ○ 中立文 中立文 中立文
S 2 京都に (Fo c u s) ○ ○ 中立文 フ ォ ー カ ス
S 3 彼が (Fo c u s) 中立文 中立文 中立文 中立文
S 3 火曜日に (Fo c u s) ○ 中立文 ○ フ ォ ー カ ス
S 3 自動車で (Fo c u s) ○ 中立文 ○ フ ォ ー カ ス
S 3 京都に (Fo c u s) ○ ○ 中立文 フ ォ ー カ ス
S 4 彼が (Fo c u s) 京都に 中立文 中立文 由立文
S 4 火曜日に (Fo c u s) 中立文 中立文 1中立文 中立文
S 4 自動車で (Fo c u s) ○ 火曜日に/ 彼は 中立文 ゆれ
S 4 京都に (Fo c u s) 中立文 中立文 中立文 中立文
T l 彼が (Fo c u s) 彼が/火曜日に 中立文 中立文 中立文
T l 火 曜日に (Focus) 中立文 中立文 中立文 中立文
T l 自動車で (Fo c u s) ○ 中立文 中立文 中立文
T l 京都に (Fo c u s) 中立文 中立 文 中立文 中立文
T 2 彼が (Fo c u s) ○ ○ 中立文 フ ォ ー カ ス
T 2 火曜日に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
T 2 自動車で (Fo c u s) ○ ○ (〕 フ ォ ー カ ス
T 2 京都に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
T 3 彼が (Fo c u s) 中立文 ○ 中立文 中立文
T 3 火曜日に (Fo c u s) 自動車で 彼は ○ ゆれ
T 3 自動車で (Fo c u s) 火曜日に 火曜日に 火曜日に ｢火 曜日に+
T 3 京都に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
表 4 の起伏型ア ク セ ン トの 場合も 同様に ､ 結果が ｢フ ォ ー カ ス+ と ｢中立文+ に 分
かれて い る｡ S グル ー プの場 合は ､ ｢中立文+ と ｢フ ォ ー カ ス+ の 2 つ に 分かれる傾向
が 見 られる｡ S 4 とT lは すべ て ｢中立文+ で ､ T2 はす べ て ｢フ ォ ー カ ス+ に な っ
2 2
て い る ｡ T 3は ｢中立文+ と ｢フ ォ - カ ス+ の 両方 の 結果が見られ る｡
また ､ 被験者の 発話意図と全く異なる判定結果が ある｡ S l の ｢彼が+ に フ ォ
ー カ
ス が置かれて い る文 に つ い て ､ 判定者A と Bは ､ ｢京都に+ に フ ォ
ー カ ス が置かれ て い
ると判定した｡ T 3の ｢自動車で+ に フ ォ ー カ ス が置か れて いる文 につ い て ､ 判定者
の 全員が ｢火曜 日に+ に フ ォ ー カ ス が置かれて い ると判定 した｡
以下 の S lの ように ､ 判定者が文中に 2 つ の フ ォ ー カ ス がある と判定 した場合が あ
る o しか も､ ｢火曜日に+ に フ ォ ー カ ス が ある文 の ように ､ フ ォ ー カ ス 語 に ｢O+ が付
けられて い る場合もあれば ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢彼は+ にフ ォ ー カス が置 かれて い る
と判定された場合も ある ｡ また ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢彼は+ と フ ォ
ー カ ス 語の ｢火曜
日 に+ の 両方に フ ォ - カ ス が置かれて い ると い う判定結果も見 られる｡ こ の ように ､
あ る 一 定の 傾向が見 られ ない 場合､ 結果の欄に ｢中立文+ と記すこ と に した o また ､
判定の 揺れも見 られたが ､ あまり多くな い た め､ 今回は ｢結果+ の欄 に ｢ゆれ+ と記
した｡
被験者 起伏型ア ク セ ン ト 判定者A 判定者 B 判定者c 結 果
S l 彼が (Fo c u s) 京都に 京都に 中立文 ｢京都に+
S l 火曜日に (Fo c u s) ○ 彼は 彼は/火曜日に ゆれ
S l 自動車で (Fo c u s) ○ 彼は/ 自動車で 彼は/ 京都に ゆれ
S l 京都に (Fo c u s) ○ ○ ○ フ ォ ー カ ス
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第3節 聴取実験3 - 日本人 によ る学習者の 語 アクセ ン トの 聴取実験 -
3- 1 目 的
聴取実験 3 では ､ 被験者が正 しく語 ア クセ ン トを発音 して い るか否 か に つ い て の 確
認 を目的 とす る ｡ まず､ 語ア ク セ ン トが正 しく発話されて い る こ とが問題 となる｡ 語
ア ク セ ン トの 正確さ は ､ 本論文 の 分析方 法と深く 関わ っ て い るため ､ こ の 点に つ い て
は ､ 第 2部の 第 4章で さらに詳 しく述 べ る こ とにす る｡
3- 2 判定者
前述 した2- 2 と同 じ判定者で ある .
3- 3 教 示
聴取実験を行う前に ､ 実験の 目的と手順に つ い て 判定者に以下の ような説明を した｡
｢これ か ら､ 録音された音声資料に つ い て ､ 聴取実験を行 い ますo は じめに用意 し
た用紙に つ い て説明 します｡ 手元に ある表には ､ これ から聞く例文 が善かれて い ます｡
聞く順番 は ､ 平板型ア クセ ン トの 四つ の 文 ､ 起伏型ア ク セ ン トの 四 つ の 文 と い う順で
すo 一 つ の 文 を 3 回ず つ 聞きます. 用紙を見なが ら､ 文節 の 下の 空欄に ､ ア クセ ン ト
が 正 し い場合は ｢O+ を､ 間違 っ て い る場合は ｢×+ を書 い てくださ い ｡,聞き直 しは､
一 回と します｡+
以下 の表は提示 した用紙の 一 部を示 したも の で ある ｡
語ア クセ ン ト 柿 七 日 電車 東京 出掛ける 語 ア クセ ン ト 彼 火曜日 自動車 京都 帰 る
判定結果 判定結果
語ア クセ ン ト 柿 七 日 電車 東京 出掛ける 語 ア ク セ ン ト 彼 火曜日 .自動車 京都 帰 る
判定結果 判定結果
語ア ク セ ン ト 柿 七 日 電車 東京 出掛ける 語ア ク セ ン ト 彼 火曜日 自動車 京都 帰 る
判定結果 判定結果
語ア ク セ ン ト 柿 七 日 電車 東京 出掛け る 語 ア ク セ ン ト 彼 火曜日 自動車 京都 帰 る
判定結果 判定結果
2 4
3- 4 聴取実験の 結果
表 5 日本人 による学習者 の語 ア クセ ン ト の聴取実験の 結果 : 平板型ア クセ ン ト
平板型ア ク セ ン ト 柿 7■日＼ 電車 ･.車 出掛ける
被験者 判定者 A B C ･■.･AL∴･..
良:･.･.･C■ A B C.･･A
■
. B::■? ■A B C
S l 1 匝I 目 ○ ○ ○ ■bLIB.二･･⊂) ⊂) ○ ○ ･O ･×.I × ○ ○ ○
S l 2 回 目 ○ ○ ⊂) 0. 0._¢･ ○ ○ ○ や D･ ･■0･ ○ ○ ○
S l 3 回 目 ○ ○ ○ ヰ･.
■二d･･や･ ○ ○ ○ I:tl･ d≡･■.C)■ ○ ○ ○
S l 4 回 目 ○ ○ ○ ･:･
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表 5 の平板型ア クセ ン トの 場合は､ ほ とん ど ｢O+ で ある｡ S 2の ｢姉+ の ア クセ
ン トに誤 り が 見られ たが ､ ほ か の 語 は､ ほ とん どアクセ ン トの 誤 りが見 られ なか っ た｡
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表 6 日本人 に よる学習者 の語 ア クセ ン ト の聴取実験の 結果 :起伏型ア クセ ン ト
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表 6 の起伏 型ア クセ ン トの場合は ､ S l の ｢彼+ と ｢京都+ の 語ア ク セ ン トの 誤 り
が 見 られ る｡ また ､ S 3の ｢京都+ の 語 ア クセ ン トの 誤りが判定され たが ､ ほ か の 語
は ほ とん どア クセ ン トの誤 りが 見られ なか っ た ｡
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第 3 章 音 響 分売升
第 1節 基本周波数
被験者に よ っ て 発話速度が異 なる ため､ 比較を容易 にするた めに ､ それ ぞれ の 発音
の モ ー ラ ごとに 一 つ の 基本周波数を計執 した. 基本周波数の 測定時点及び計測基準は ､
以下の よう に示す｡
計測基準は ､ ス ペ ク ト ロ グラム 上 ､ 母音の 第 1 フォ ル マ ン トの 始めか ら終わりまで
の 持続時間を ｢母音の 持続時間+ とする｡ 基本周波数の 計測時点は ､ ｢母音 の持続時間+
の ほ ぼ中間部分に当たる点に決定 した｡
今回の 例文で ､ 以下 の ような音節構造が見られる｡
① 母音 : 例えば ､ ｢あ+ [a]､ ｢え+ [e]が ある｡ こ の場合は ､ 1 モ ー ラと して数える｡
② 子音＋母音 : 例えば ､ ｢な+ [n a]､ ｢の+[n o]な どがある o こ の 場合は ､ 1 モ ー ラと
して 数える｡
③ 子音＋母音＋子音 : 例えば､ ｢で ん+ [de n]があるo こ の 場合は､ 2 モ ー ラと して数
える｡
④ 子音＋長母音 :｢とう+ [t o:] などが あるo こ の 場合は ､ 2 モ ー ラと して数える｡
卜1 特殊拍を含まな い 場合
母音の第 1 フ ォ ル マ ン ト始 め の 部 分
Jj):S･の 持続時間
母音 の第 1 フォ ル マ ン ト終わり の 部分
A
図 3 ｢か+ の ス ペ ク ト ロ グラム と ピ ッ チ曲線
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図 3 をみる と ､ 子音 の[k]の 持統時間を除い て ､ 母晋[a]の 第1 フ ォ ル マ ン ト始め の
部分か ら第1 フ オ
■
ル マ ン ト終わりの 部分ま で を母音[a]の 持続時間とする｡ そ の ほぼ中
間の 部分4. 30746s e cを計測時点と した｡ そ の 基本周波数は259Hz で ある ｡
卜2 特殊拍が含まれ る場合
卜2- 1 ｢で ん+ の 場合
母音[e] 第1 フ *Jレ マ ン トの 始 め の 部分
＋
す
鼻音 の フ ォ ル マ ン トの 終わ り
図4 ｢電車+ の ス ペ ク トロ グラム と ピ ッ チ曲線
｢で ん+ [de ｡]は ｢で+ と ｢ん+ の 2 モ ー ラ として 数えるた め､ ニ ケ所の 基本周波数
を計測 した｡ 図 4 で示 したように ､ 一 つ 目は ､ 母音[e]の 第1 フォ ル マ ン ト始めの 部分
の 基本周波数 206Hz ､ 2 つ 目 は ､ 鼻音[n]の フ * )レ マ ン ト終わりの 部分 の 基本周波数
312Hz で ある｡ 従 っ て ､ ｢で ん+ の 基本周波数は ､ ｢で : 206 Hz+ と ｢ん :312 Hz+ と
定めた｡
28
卜2- 2 ｢とう+ の 場合
母音[o:] 第1 フ ォ ル マ ン トの 始 め の 部分
1
す
長母音[o:]第 1 フォ ル マ ン トの 終わり の 部分
図 5 ｢東京+ の ス ペ ク ト ロ グラム と ピ ッチ曲線
図5 をみて わ かるよ うに､ [to:]は ｢と+ と ｢う+ の 2 モ ー ラと して 数えるため ､
ケ 所の 基本周 波数を計測 して い る o - つ 目は ､ 長母音[o:] 第1 フ ォ ル マ ン トの 始めの
部分の 基本周波数 26 柑z､ 二 つ 目は ､ 長母音[o:] 第1 フ ォ ル マ ン トの終わり の 部分の
基本周 波数312Hz である ｡ 従 っ て ､ ｢とう+ の 基本周波数は ｢と:267Hz+ と ｢う:324Hz+
と定めた｡
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第2節 無音区間と文節の持統時間
こ こ で い う無音区間とは ､ 音響上で の 文に おける文節と文節の 間に見られ る無音区
間の こ とを指 して い る ｡ 以 下で そ の 持統時間の 計測方故につ い て鋭明する｡
子音の 調音方法によ っ て ､ 音響的な表れ方が異なるが ､ 先行研究の 広瀬 (1984) で
は破裂音に つ い て ､ ｢閉鎖晋によ っ て 口腔内圧 が高まり ､ これが - 気に破裂すると爆発
的な (バ ー ス ト) が生じ ､ ス ペ ク トロ グラム上 で は ､ ごく短時間で ある全体域にわた
る ス パ イ ク と して現れ るo 全体域と い っ ても[t]､ [d] で は高域で エ ネル ギ ー が強く ､
[p]､ [b] で は低域が強くなり ､ [k]､ [g] で は不定で ある+ と指摘 して い る ｡
無音区間で は ､ 文節と文節の 間に ､ どこ からどこまでがそ の 持統時間と して 計測す
るの か とい う問題があるが ､ 破裂音の ように､ 気流を完全に止 める場合 ､ 無音区間が
存在 し､ 次の 開放に伴うバ ー ス トの 前に欠かせない もの で あるo 今回 の 実験で は ､ 文
節と文節の 間に見られる無晋区間を中心 に ､ 先行母音の第 1 フ ォ ル マ ン トの 終わり か
ら､ 先行研究で指摘され た破裂音に見 られる バ ー ス トの 出現まで の 持続時間を無音区
間と し､ そ の 持続時間を計測した｡ 以下の 図 6 で､ 無音区間の計測時点に つ い て ､ 説
明する｡
2- 1 無音区間 の持続時間
で ん
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母音[e]の 終わり部分
図 6 ｢電車で 東京+ の ス ペ ク ト ロ グラム
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破裂音[t]の バ ー ス トの 出現
う
図 6 の文節 ｢層車で+ と文節 ｢東京+ の間 の無音区間の 持続時間は､ 先行する文節
の ｢電車で+ の 助詞 ｢で+ [de]の母音 [e] の 第1 フ *)レ マ ン トの 終わり の 部分か ら ､
後続する文節の ｢束京+ の ｢とう+ [to:]の 子音 [t] の バ ー ス トの出現まで で あるQ
2 - 2 文節 の 持続時間
図 7で 示 した ｢あね は+ の 持続時間は ､ ｢衆)+ [a]の 母音の [a] の 第1 フ ォ ル マ ン ト
始めの 部分か ら､ ｢は+ [w a]の 母音 [a] の 第 1フ *)レ マ ン トの 終わりまで で ある ｡
また ､ 直後にくる文節 ｢7 日 に+ は[n a]の 鼻音[n]で 始ま っ て い る｡ 鼻音の調音方法
は､ 破裂音の ように調音方法による無官区間が存在 しない ため ､ 図7で わか るように ､
｢は+ [w a]の 母音の 第 1 フ ォ ル マ ン トの 終わり の部分から､ すぐ鼻音の フ ォ ル マ ン ト
が見られる｡ この 場合 ､ 文節 ｢姉は+ と文節 ｢7 日に+ の間には､ 2-1 で述 べ たような
無音区間が見 られなか っ た ことになる｡
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母音[a]の 第 1 フ ォ ルマ ン ト 鼻音の[n]の フ ォ ル マ ン ト
図 7 ｢姉は7 日に+ の ス ペ ク ト ロ グラ ム
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第4章
■
分析方法 一 指標 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ の立て 方 -
第1 部の 第2牽第1 節で述 べ たよう に ､ フ ォ ー カ ス を表す際の 手段 としてイ ン
トネ ー シ ョ ン とポ ー ズが用 い られて い ると考えられ る｡ 以下 の ように ､ 五 つ e)指
標に分ける こ とに した o イ ン トネ ー シ ョ ン は指標 Ⅰか らⅣで あるo ポ ー ズは指標
Ⅴで ある｡
指標 Ⅰ : フ ォ ー カ ス 静 の音調 の山がそ の 前後の 山より高くな っ て い る｡
指標Ⅱ : フ ォ ー カ ス 語以後の 語群の 静アクセ ン トによる高低変化が抑えられる0
指標Ⅲ : フ ォ ー カス 静 の アクセ ン トによる高低変化が強調される｡
指標Ⅳ : フ ォ ー カス 語につ く助詞の ピ ッ チが上 昇する｡
指標Ⅴ : フ ォ ー カス 語 の 前か後に､ ま たは前後にポ ー ズが置かれる ｡
イ ン トネ ー シ ョ ン の 場合は各モ ー ラ ごとに 一 つ の 基本周 波数を計測 した ｡ また ､ ポ
ー ズ の 場合は ､ 文 における文節間の 音響上に見られる無音区間の 持続時間を計測 した｡
その 結果は基礎資料と して ､ 付録 に示 した｡
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第1節 イ ン トネ
- シ ョ ン の 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ
1- 1 指標 Ⅰ : ｢フ ォ ー カ ス 衝 の 音調の 山がそ の 前後 のLLTより高くなっ て い る+
1- 卜1 平板型ア ク セ ン ト
フ ォ ー カ ス が置かれ た静は通 常､ 明瞭な山を成 して い る｡ - 方､ フ ォ ー カ ス 前後の
語は ､ は っ きり と した山 の 形 にはな っ て い ない と考えられるo
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図8 J4 の ｢電車で+ に フ ォ ー カ ス がある文
平板型ア クセ ン トの 場合は ､ 第 1 モ ー ラか ら第2 モ ー ラ にか けて 上昇すると碍摘さ
れて い るo 図 8 で ､ 各語の 第2 モ ー ラを爽印で示 したが､ フ ォ ー カ ス 語 の第 2 モ
ー ラ
の 高さは ､ 前後の 非フ ォ ー カ ス 語より高くな っ て い る こ とがわかる ｡ これは ､ フ ォ
ー
カ ス が置かれ て い る場合 ､ 第 1 から第 2 モ ー ラ - ピ ッ チが更に上昇 した結果と考えら
れる｡ よ っ て ､ フ ォ ー カス 語 の 第2 モ - ラは ､ 前後にくる非フ ォ
ー カ ス 語 の 第 2 モ ー
ラ の高さより高く なると考えられる ｡
図 8 の 曲線をみると ､ フ ォ - カス 語の山が前後にくる語 の 山より高い と い う音響上
の 特徴は ､ フ ォ ー カス 語 の ア クセ ン トによる高低変化が強調され る度合 い が大きい た
め､ 明瞭な 山をな して い る Q 相対的に ､ 非フ ォ - カス 語 の 語 アクセ ン トの 高低変化は
顕著で はない た め､ 明瞭な山の 形を成 して い ない と考えられる ｡
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表7は各号 - ラ の 基本周波数を示 したもの で ある ｡ 平板型ア クセ ン トの 指標 Ⅰは ､
各語の 第2 こ巳 - ラか ら直前にくる静 の 第 2 モ
ー ラを引 い た値 ト11Hz ･ 11Hz ･ -20Hz ･
-25月z) で ある o そ の 値を衆7 の 下段に記し ､ さらに各諏の 第2 モ - ラは網掛けで 示 し
た｡
表 7 J4 の ｢姉は 7日に蘭車で衆京に出掛ける+ の各モ
ー ラ の 基本周波数 (単位:[Iz)
指標Ⅰ
文 姉は 七 日に 徽醇で (Focus) 束京に 出掛ける
モ ー フ あ ≡束･揺 な 麺･: か に で しや で と きょ う に で け る
基本周波数 2 39溺畠2 4 5 24 5･歪鵡 245 25 6 2 3 9 256 26 8 2 39 22 5 212 21 2 20 0 19 0 1 9 0
指標値 2 4 5- 2 56= - ll 25 6- 24 5=11(Focu s) 2 25- 25 6= -2 0 2 20-2 25= - 25
1一 卜2 起伏型アクセ ン ト
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図 9 J4 の ｢自動車で+ にフ ォ ー カ ス があ文
起伏型 ア ク セ ン トの場合を図 9 に示 した｡ フ オ ∵ カ ス 語 の ｢自動車で+ がより明瞭
な山の 形を成 して い る ｡ 起伏型アクセ ン トの ア クセ ン ト核は矢印で示 して あるが ､ 起
伏型ア クセ ン トの 場合は ､ ア クセ ン ト核 か ら次の モ
ー ラ - 下降する特徴をも っ て い る｡
ア クセ ン ト核に あたる モ ー ラは山で 一 番高く盛り上が っ て い る部分と考えられる｡
図 9 をみる と ､ フ ォ ー カ ス 語 の アクセ ン ト核に あたる モ
ー ラか前後の 非フ ォ ー カ ス 語
の ア クセ ン ト核より高く な っ て い る こ とがわか る｡
図 9 をみ ると ､ フ
l
* - カ ス 語 の ア クセ ン ト核が後続する語 の ｢京都+ の ア クセ ン ト
核より低 い と見て 取れ る｡ こ れは ､ フ ォ ー カ ス 語 に つ く 助詞 ｢で+ の ピ ッ チが上昇 し
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て い るこ とに影響を受けて い ると考えられる｡
平棒型ア ク セ ン トと同様 ､ フ ォ
ー カ ス 語の 山が前後にくる語の 山より高い とい う音
響上の 特徴は ､ ｢語ア クセ ン トによる高低変化が強調される+ ことによる結果で はない
かと考えられ る｡ 図 9 をみ ると ､ フ ォ ー カ ス 静 の ア クセ ン トによる高低変化が強調さ
れ る度合い が大きく ､ 明瞭な 山をな して い るが ､ 相対的に ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 語ア ク
セ ン トによ る高低変化が強調 される度合い が小さ い ため ､ 明瞭な山の形 がなされ て い
ない こ とがわか る ｡
今回例文に用 い た起伏型ア クセ ン トの 中にも､ 適う種類の起伏型アクセ ン トがある｡
｢彼+ の ような頭高型ア クセ ン トと ｢自動車+ の ような中高型ア クセ ン トで ､ アクセ
ン ト核の位置はそれぞれ異なる ｡ 表 8 の網掛けの 数値がそれぞれの ア クセ ン ト核にあ
たる部分で ある o
表 8 J4 の ｢彼は火曜日に自動車で京都に帰る+ の 各モ ー ラ の 基本周波数 (単位 :Hz)
指標Ⅰ
文 彼は 火曜日に 自動車で (Fo c u s) 京都に 帰る
モ ー ラ ･本坪 れ は か う び に じ つ しや で …う と に え る
基本周波数･:■.車勢: 2 56 20 8 20 8 2 39 2 04 21 2 21 6 24 5 2 45 2 56 ほ16 1 90 1 83 1 80 1 55
指標値 2 25-2 82= - 5 7 23 9- 22 5=14(Fo c u s) 24 5- 239=6 2 00- 2 45= -4 5
起伏型ア クセ ン トの 場合は ､ 指標 Ⅰ は各語の ア ク セ ン ト核か ら直前の 語0)ア クセ ン
ト核を引 い た値 (- 57Hz ･ 14Hz ･ 6Hz ･ -45Hz) で あ る｡
以上 の ように､ ｢フ ォ ー カ ス 語 の 山が前後の 語 の 山より高い+ とい う音響上 の 特徴か
ら､ 指標Ⅰ を立て た｡
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1- 2 持株Ⅱ : ｢フ ォ ー カ ス 以後の静 アク セ ン トの 高低変化が抑えられ る+
那 (1997) に よる と､ フ ォ ー カ ス 静 の ア クセ ン トに よる高低変化が強調され増幅さ
れ ､ 同時に後続する語 の ア クセ ン トによる高低変化が抑えられて い る ｡ こ の こ とか ら､
フ ォ
ー カ ス 語 と後統する非フ ォ - カ ス 語 の 高低の 変化に 大きな差が出る ことによ っ て ､
フ ォ
ー カ ス が置か れた語が聞き手 の 耳に 強く印象づ けられる こ とになると考えられて
いる ｡
フ ォ - カス を表す際､ ｢フ.オ
ー カ ス 以後の静 アクセ ン トの 高低変化が抑えられ る+ と
の 指摘か ら ､ 指標IIを立 て たo 平板型ア ク セ ン トの指標IIは ､ 各語 の 第2 モ ー ラか ら
直後の語 の 第2 モ - ラを引 い た値を示 したも の で ある ｡
起伏型ア ク セ ン トの 指標 Ⅲは ､
引い た値を示 したもの で ある｡
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図 10 J4 の ｢電車で+ にフ ォ ー カ ス がある文:平板型ア クセ ン ト
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例えば､ 平板型アクセ ン トの 場合 ､ 図10の 央印で示 した所は各語 の 第2 モ ー ラ で あ
る ｡ 以下 の 表9 で示すように ､ 指標Ⅱ の フ ォ ー カ ス 語 はプラ ス 値の 41Hz で ある｡ 非フ
ォ ー カ ス 語 は､ プラ ス 値もあればマ イ ナ ス 値もある｡ しか し ､ フ ォ ー カ ス 語 の プラ ス
値が 一 番高い こ とが わかる｡ フ ォ ー カ ス 語と後続する語 の 第2 モ - ラ の 差は ､ フ ォ ー
カ ス 語は非フ ォ ー カ ス 語 より高い と い うことなる ｡
表 9 J4 の ｢姉は7 日に電車で東京 に出掛ける+: 平板型 ア クセ ン ト (単位:Hz)
指標 Ⅲ
文 姉は 七 日に 電寅で (Fo cu s) 束京に 出掛ける
モ ー ラ あ は な か に で しや で と
:;:.$1:≡…童三≦梓よ う に で け る
基本周波数 2 39麺 245 24 5 2 45 2 56 23 925 6 2 68 23 9≡…三2 2 5 2 12 21 2 20 0 19 0 19 0
指標値 25 6- 24 5=11 2 45-2 56= -ll 2 56-2 25=41(Fo c u s) 22 5- 20 0=25
3 6
卜3 指標山 : ｢帯 アク セ ン トに よる 高低変化が 強調される+
1 - 3 - 1 平板型ア クセ ン ト
フォ ー カ ス を表す際､｢語 ア クセ ン トによる高低変化が強調され る+とい う指摘か ら､
平板型ア クセ ン トの場合は ､ 第 1 モ ー ラ から第2 モ ー ラに か けて 音が上昇して い ると
考えられ る｡ しか し､ フ ォ ー カ ス 以後の 常 に つ い て ､ 郡 (1997) は ､ ｢平塀式 の 語は ､
それだけを発音する時や自分自身に フ ォ ー カ ス が ある時は 一 拍めから 二柏めに か けて
音が上 がる の に ､ フ ォ ー カス の 後にある 時は - 拍めか ら二拍めにか けて音は (ほ とん
ど) 上 がらず ､ フ ォ ー カ ス 諏 の最後とだ い た い 同じ高さで続く とい うことで ある｡+ と
説明 して い る｡
平板型ア クセ ン トの場合も､ ｢雷膏ア ク セ ン トによる高低変化が強調される+ が ､ この
際､ 第 1 モ ー ラから第 2 モ ー ラ - の 上昇の 幅が大きくなる｡ しか し､ 非フ ォ ー カ ス 語
は第 1 モ ー ラか ら第2 モ ー ラ - の 上昇が見られない場合もある o つ まり ､ 第1 モ ー ラ
か ら第2 モ ー ラ - の 上昇 した傾が フ ォ ー カス 静より小 さい からで ある｡
下の 曲線図 11をみると､ フ ォ ー カ ス 語の ｢7 日に+ は､ 前後にくる語の ｢姉は+ と
｢電車で+ の 第2 モ - ラとほぼ同 じ高さである ことがわかる ｡ 即ち､ 指標Ⅰ の ように ､
フ ォ ー カス 語が非フ ォ ー カ ス 語より 明瞭な山を成 して い るわけで はない ｡ しか し､ 第
1 モ ー ラ から第 2 モ ー ラ - の 上昇する幅をみて みると ､ フ ォ ー カ ス 語は非フ ォ ー カ ス
語 に比 べ て 上昇の 幅が著 しい こ とが指摘で きる｡
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表10 の モ
- ラ の所に ｢1+､ ｢2+ と加え ､ それぞれ第1モ ー ラ と第2 モ ー ラで ある
こ とを示 した o 平板型アク セ ン トの指標Ⅲ は ､ 第2 モ
ー ラの基本周波数か ら第 1 モ ー
ラの 基本周波数 を引 い た値を示 したもの で ある｡
表 10 I 1 ｢姉は7 日に髄車で束京に出掛ける+ の 各モ
ー ラ の基本周波数 (単位‥日z)
表10 の 指標Ⅲ を見て みる と､ 非フ ォ
ー カ ス 静は9Hz､ - 3Hz､ 2Hz､ - 3Hz で ある が､
一 方 ､ フ ォ ー - カ ス で ある ｢七日 に+ は16Hz であり ､ フ ォ
ー カ ス 語は非フォ ー カス 語よ
り大き い ことがわかる ｡
1-3-2 起伏型ア クセ ン ト
フ ォ ー カス 常に当たる曲線の 部分は音調が山の形 に盛り上が っ て いる が ､ 必ずしも
フ ォ ー カス 語 の前後にくる語より高くない と い う場合が指標Ⅲ であるo フ ォ
ー カス 語
が明瞭な山を成 して い る場合で も､
らない ｡
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起伏型ア クセ ン トの 場合 の 基本周波数を計測 して みると ､ アクセ ン ト核に当たる モ
ー ラは必ず しも基本周波数の 値が 一 番高い とは限らない o 図12をみると､ 今回の 例文
で は ､ ｢火曜日 に+ と ｢自動車で+ の場合 ､ い わゆるア クセ ン ト核の ｢よ+ の 直後に特
殊拍 ｢う+ があり ､ 基本周 波数は ニ ケ所計測したo 指標Ⅲ につ い て ､ アクセ ント核 の
｢よ+ と特殊柏の ｢う+ の 中で ､ 特殊粕がア クセ ン ト核より基本周 波数が高けれ ば､
特殊柏の 基本周波数を分析する値とする｡
下の 表 11に示 したように ､ フ ォ ー カ ス 語 の ｢火曜日 に+ の ア クセ ン ト核 ｢よ+ は､
後続する特殊柏 ｢う+ より低 い場合がある . 表中で は前者は 12 1Hz､ 後者は 153Hz で
ある｡ こ の ような場合に限り ､ 基本周波数が高い特殊拍を用 い て ､ 直後にくる モ ー ラ
の ｢び+ と の差を求める こと にする ｡
表 11 Jl ｢火曜日に+ にフ ォ ー カ ス がある文 (単位:8z)
指標Ⅲ
文 彼は 火曜日に (Fo cus) 自動車で 京都に 帰る
モ ー ラ か核 れ 紘 か よ核 ■･阜.1.こLp び に じ ど核 しや で きょ核 ラ と に か核
I
; ち る
基本周波数 12 8 11 6 8 4 1 05 1 211 0 82 9 411 0 8 6 83 10 0 97 79 7 7 9 1 79 0
指標値 1 2 8- 1 1 6- 1 2 1 53- 11 0- 4 3(Fo cus) 1 10- 8 3=27 10 0- 97=3 91 - 79=12
指標Ⅲ をみる と ､ フ ォ ー カ ス で ある ｢火曜日に+ は43Hz で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 語 は
12Hz と 27Hz､ 3Hz､ 12Hz で ある｡ フ ォ ー カ ス 語 の 値が非フォ ー カス 語 より高い ことが
わか る ｡
聴取実験 の 3-3 で述 べ たように ､ こ こで は語アクセ ン トの 正確さが本研究と深く関
わ っ て い る こ とに つ い て説明 したい ｡ 一 例と して 下 の 表で S 2の 指標Ⅲ に つ い て示すo
｢あね+ の 基本周波数をみ ると ､ ｢ね+ の 212Hz は ､ ｢あ+, の 234Hz より低い た め､
指標Ⅲ の 値は - 2 2Hz と い う マ イ ナ ス 値に なる｡
一 方､ ほ かの 語はゼ ロ か プラ ス 値で あ
り ､ ｢語ア クセ ン トの 誤り+ とい う結果がわか る｡ 以上 の 現象か ら ､ 本研 究の 分析方法
に お い て は ､ 学習者 の ア クセ ン トの 正確さが重要な点となる ｡
39
1- 4 指標Ⅳ .I ｢フ ォ ー カ ス 際 につ く助詞の ピ ッ チが上 昇する+
場合によ っ て ､ ｢フ ォ ー カ ス 静に つ く助嘗司の ピ ッ チが上昇する+と指摘されて い る(那
1997)｡ 例えば､ 平板型ア クセ ン トの場合に つ い て ､ 図 13をみると ､ フ ォ ー カ ス 語 の
｢電居 で+ に つ く助詞 ｢で+ の ピ ッ チ が上昇して い る の が見られる ｡ (図で は矢印で示
した｡)
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下 の表 12をみる と ､ 助詞の 基本周波数は網掛けの 部分で ある｡ 指標Ⅳは ､ 助詞 の 基
本周波数から直前にくる モ ー ラ の 基本周波数を引 い た値を示 したもの である. フ ォ ー
カ ス 語 ｢電車で+ の助詞 ｢で+ の 指標Ⅳ は 12Hz で ある ｡ 非フ ォ ー カ ス 語 の場合は ､ マ
イナ ス 値もプラ ス 値も見 られるo しか し､ フ ォ ー カ ス 語 の 場合､ プラス 値で あり ､ -
番値が高い ｡
表 1 2 J4の ｢姉は 7 日に電車で束京 に出掛ける+ の 各モ ー ラ の基本周波数 ( 単位:日z)
指標Ⅳ
文 姉は 七 日に 電車で (Fo cus) 東京に 出掛ける
モ ー ラ あ ね ･■碍;な の か･･桓
こ■‥ で ん しや ∴恵■.･と う きょ つ で か け る
基本周波数 2 39 2 56･.2娠･･2 45 24 5 24 5寧9'.23 9 2 56 2 56I:;:轟8･2 39 22 5 22 5 21 2.水軍20 0 2 00 1 90 1 90
指標値 24 5- 2 56= - ll 256- 24 5=1 1 2 68- 25 6=1 2(Fo c u s) 212 - 2】.2
=0
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第2節
. ポ ー ズ の指標V
2-l 指標 Ⅴ : ｢フ ォ ー カス 静 の前か後､ または前後にポ ー ズが置かれて い る+
｢フォ - カ ス 語 の 前か後､ また は前後にポ ー ズ が置かれ て いる+ (以下 ｢フ オ ⊥ カ ス
の ポ ー ズ+ と称する) との 指摘に つ い て ､ 図14 をみる と､ フ ォ ー カ ス が置かれ て いる
｢電車で+ の 前後に ポ - ズ が置か れて い る｡ この 場合 ､ 音響上は ､ 文節と文節の 間に
無音区間が見 られる ｡ フ ォ ー カス 静 の前後に ポ ー ズ が置かれて い る場合 ､ そ の 持続時
間はほ か の 文節間の 無音区間より長い と考えられ る｡
空
あ
は t} の か
ポ ー ズ
しゃ
Foc u s
図 14 J4 の ｢電車で+ にフ ォ ー カ ス がある文
I
ち
*J:
に
喜一 ■ - ポ ー ズ
か
汁
海木 ･ 匂坂 (1996) は ､ ポ - ズ の持続時間につ い て ､ 自然で理解 しやす い音声を規
則によ っ て 合成する ために ､ 適切なポ ー ズ の 挿入 の 規則化を目的に､ ポ
ー ズ挿入 の 特
徴を句構造の 観点か ら調 べ た結果､ ポ ー ズ には 100ms と 350m s の 二 種類が あると指摘
した ｡ (こ の先行研究に つ い て は後で詳述する｡) 表 13 をみると ､ フ ォ
ー カ ス 語の 前後
の 無音区間 (2) と無音区間 (3) の 持続時間は 100m s を超 えてい る ことがわ かる｡ ま
た ､ ほ か の 無音区間 (1) と無音区間 (4) の 持続時間は Om s(つ まり無音区間が存在
しない場合) である｡ 指標Ⅴ は ､ フ ォ ー カス 語 にポ ー ズが置かれて い るか否か の分防
結果を示 したもの で ある｡ 表13 では ､ 前後の 無音区間にポ ー ズ が置かれた場合､ 無音
区間の 欄に ｢O+ を示 し､ ポ ー ズが置かれ て い ない 場合は ､ ｢×+ を示 しT=.
表 13 J4 の ｢電車で+ にフ ォ ー カ ス がある文の文節と無音区間の持続時間 (単位 : ms)
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第 3 部
日本人 の フ ォ ー カ ス の音響的分析
第1章 イ ン トネ ー シ ョ ン 一 指標 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ -
第1節 平板型ア クセ ン ト
各指標に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値を分析 し､ まず ､ 日本人の
指標値の傾向を見出す｡
卜1 指標 Ⅰ
表 14 指標Ⅰ の指標値 : it7- 板型アクセ ン ト (単位:Hz)
表 14 の指標 Ⅰ の 指標値 に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語に は網掛けで (Fo c u s) を記 した｡ 非
フ ォ ー カ ス 語 に は何も記 して い ない ｡
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表14 の 平板型ア クセ ン トの 指標Ⅰ をみて みる｡
まず､ 文頭に フ ォ ー カ ス が置かれて い る場合 ､ 先行する語がない ため ､ 指標Ⅰ の 文頭
｢姉が+ に後続する語 ｢7 日に+ の 値は マ イ ナ ス 値で ある｡ それは ､ 先行する †姉が+
より値が低い と いうこ と を意味するo 言 い 換えれ ば､ ｢七 日 に+ の マ イナ ス 値は､ 文頭
の ｢姉が+ の プラ ス 値に相当するこ とになるo 以下 ､ 文頭の 場合は ､ ｢七 日に+ の マ イ
ナス 値を ｢姉が+ の プラ ス 値と して見なすこ とにす る｡
Il の場合 ‥ フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅰ の指標値(網掛け)は15Hz､ - 3Hz､ 16Hz､ 10Hz で
あるo フ ォ ー カス 語 は､ 2 けた の プラス 値と マ イナ ス 値がみ られるo また ､ 非フ ォ ー カ
ス 語をみる と､ 文頭 の 1 けた の プラス 値を除い て ､瀕 フ ォ ー カ ス 語は マ イナ ス 値が多い ｡
J2 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ の 指標値(網掛け)は ､ 22Hz､ - 3Hz､ 15Hz､ 11Hz､
で あるo フ ォ ー カ ス 語 は ､ 2 けたの プラス 値と マ イナ ス 値で ある ｡ また､ 非 フ ォ ー カ ス
語をみ る と ､ 文頭 の 1けたと 2 けたの プラ ス 値 を除い て ､ 非フ ォ ー カ ス 語はほとん どマ
イ ナ ス 値で ある｡
J 3の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅰの 指標値(網掛け)は､ 17臥 - 8Fz､ 2Hz ､ - 3Hz､
である｡ フ ォ ー カ ス 語は ､ 2けたの プラス 値と マ イナ ス 値で ある ｡ また､ 非フ ォ ー カス
語をみると ､ 文頭 の 1 けた の プラ ス 値とゼ ロ を除い て ､ 非フ ォ ー カ ス 語は ゼ ロ と マ イ ナ
ス 値で ある｡
J4 の 場合 : フ ォ ー カス 語 の指標 Ⅰの 指標値(網掛け)は､ 22Hz､ i.1Hz､ 1 1Hz､ 6日z､
である ｡ フ ォ ー カ ス 語は ､ 2けたと 1 けたの プラス 値であるo また ､ 非ウォ ー カ ス 語を
みると ､ 文頭の 1 けた と2 けた の プラス 値とマ イナ ス値とゼ ロ を除いて ､ 非フ ォ ー カス
語はほ とん どマ イナ ス 値で ある｡
フ ォ ー カ ス 語の 指標 Ⅰ の 指標値に つ い て ､ プラ ス 値の 2けたの もの は以下 の 通りで あ
る｡
J lは 15Hz､ 16Hz､ 10Hz で ､ J 2は22Hz､ 1 5Hz､ 11Hz で ､ J3は 1 7Hz で ､ J4 は
22日z､ 11Hz で あ る｡ 4人 の 日本人 の場合は ､ 平板型 ア クセ ン トの フ ォ ー カ ス 語 の プラ
ス の 2 けた の 最小値は10Hz で ､ 最大値は22日z で ある｡ フ ォ ー カ ス 語は非フ ォ ー カ ス 語
よりも高い と考えられる ｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語 の 2 けたの プラ ス 値は小 さい 値 (10Hz)
か ら大き い値 (22Hz) ま でが可能で あると考えられる.
指標Ⅰ の 指標値に つ い て ､ 平板型ア クセ ン トの 場合 10Hz を指標Ⅰ の 基準値とする｡
指標値が 10Hz 以上の場合 ｢＋+ を記す｡ 1 0Hz よ り低い 場合 ト+ を記す｡ 指標値の 基
準値に よる分析結果を表 15 に示 した｡
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1- 2 指標 Ⅱ
表16 の指標Ⅱ の 指標値 につ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 には網掛けで (Fo c u s) を記 した ｡ 非
フ ォ ー カ ス 語 に は何も記 して い ない ｡
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表16甲平板型 ア クセ ン トの 指標 Ⅱ をみて みるo
Jl の場合 : フ ォ ー カス 語 の指標Ⅱ の 指標値 (網掛け) は15Hz､ OHz､ 14Hz､ 6 Hz で
ある｡ フ ォ ー カ ス 語 は､ 2けたと1けた の プラ ス 値とゼ ロ で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 語の 指
標Ⅱ は ､ 文末の ｢出掛ける+ は 10Hz､ 11rlz で ､ 2 けたの プラ ス 値で ある｡ そ の他の 値
は1 けた の プラ ス 値が多い ｡
J 2 の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅱ の指標値 (網掛け) は 22日z､ 11Hz､ 19Hz､ 29日z
で ある｡ フ ォ ー カ ス 語は2 けたの プラ ス 値で ある. 非フ ォ ー カ ス 語 は ､プラス 値で ある｡
1けたもあれば､ 2 けたもある ｡
J3 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語の 指標 Ⅱ の指標値 (網掛け) は17Hz､ 9Hz､ 16Hz､ 158z で
あるo フ ォ ー カス は 1 けた と2けた の プラス 値である｡ 非フ ォ ー カス 静は ､ 文末の ｢出
掛ける+ が 20flzt 18Hz､ 15日z で ､ 2 けた の プラ ス 値である｡ その 他は 1 けたの プラス
値が多い ｡
I4 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語の 指標 Ⅱ の指標値 (網掛け)は 22Hz､ 31Hz､ 31鮎 ､ 41Hz
であるo フ ォ ー カ ス 語は2 けたの プラス 値で ある ｡ 非フ ォ ー カス 語は ､ 1 けたo)プラ ス
値もあれ ば ､ 2けた の プ ラ ス 値もある ｡
フ ォ
ー カ ス 語 の 指標Ⅱ の 指標値に つ い て ､ プラ ス 値の 2けた の もの は以下 の通 りで あ
る｡
J lは 15Hz､ 14Hz で ､ J 2は22Hz､ 19Hz､ 29Hz で ､ J3 は17Hz､ 16Hz､ 15Hz で ､
J4 は 22Hz､ 31Hz､ 31Hz､ 41Hz である｡ フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅱは ､ 2 けた の プラス 値
の中で は ､最小値は 14Hz で ､ 最大値 は41Hz で ある o 非フ ォ ー カ ス 語もプラ ス 値が多く ､
1けたもあれ ば2 けたもある ｡
指標 Ⅱ の 指標値に つ い て ､ 平板型ア クセ ン トの 場合 14Hz を指標 Ⅱ の基準値とする｡
14Ⅲz 以上 の場合 ｢＋+ を記す｡ 14Hz より小さい 場合 ｢ - + を記す｡ 指標値の 基準値に
よる分析結果を表 17 に示 した｡
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表 17 指標Ⅱ の 基準値による分析結果 : 平板型 ア クセ ン ト
4 8
卜3 指標Ⅲ
表 18 指標Ⅲの 指標値 : 平板型ア クセ ン ト (単位:Fz)
表 18 の 指標Ⅲ の 指標値 につ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 に は網掛けで (Fo c山s) を記 した｡ 非
フ ォ ー カ ス 語 に は何も記 して い ない ｡
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表18の 平板型 ア クセ ン トの指標Ⅲ をみてみる ｡
Jl の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 指標値 ( 網掛け) は 21Hz､ 16Hz､ 21Hz､ - 2Hz
である o フ ォ ー カ ス 語 は 2 けたの プラ ス 値と マ イナ ス 値で あるo 非フ ォ ー カ ス 語 の場合
は､ 文頭の ｢姉は+ の 11Hz､ 14Hz は 2 けた の プラ ス 値で あるo その 他の 非フ ォ ー カ ス
語はす べ て 1 けた以 下 (マ イ ナ ス 値を含む) で ある ｡
J2 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の指標値 (網掛け) は 25Hz､ 17Hz､ 22日z､ 12Hz
で ある ｡ フ ォ ー カ ス 語は2 けた の プラ ス 値で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 語 の 場合は ､ 文頭の ｢姉
は+ の 14 Hz､ 21Hz､ 22Hz は2 けた の プラ ス 値で ある ｡ そ の他の 非フ ォ ー カ ス 語は 1 け
た以下 (マ イナ ス 値を含む) が多い ｡
J 3の 場合 : フ ォ ー カス 語の 指標Ⅲ の 指標値 ( 網掛け) は8Hz､ 9Hz､ 13Hz､ - 8flz で
ある ｡ フ ォ ー カ ス 静 は 1けたと2けたのプラ ス 値と マ イナス 値で ある｡ 非フ ォ ー カス 静
の ｢姉は+ は1 0日z と 11Hz は2けた の プラス 値で ある ｡ その 他の 非フ * - カ ス 語は ､ す
べ て 1 けた (マ イナ ス 値を含む) 以 下の 値である ｡
J4 の場合 : フ ォ ー カス 語 の 指標Ⅲ の 指標値 (網掛け) は 40Hz､ 31Hz､ 17Hz､ OHz で
ある｡ フ ォ ー カ ス は 2 けた の プラス 値とゼ ロ で あるo 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢姉は+の 20Hz､
17Hz､ 20Hz は 2 けた の プラス 値で あるo そ の他 の 非フ ォ ー カ ス 語はすべ て 1 けた (マ
イナ ス 値を含む) 以下 の値で ある｡
フ ォ ー カ ス の 指標Ⅲ の 指標値に つ い て ､ プラ ス 値 の 2けたの もの は以下の 通りで ある ｡
J lは 21Hz､ 16Hz､ 21Hz で ､ J2 は 25Hz､ 17Hz､ 22月z で ､ J 3は 13Hz で ､ J 4は
40Hz､ 31Hz､ 17Hz で ある｡
前述 したように フ ォ ー カ ス を表す際､ ｢語ア クセ ン トに よ る高低変化が強調される+
と いう特徴が挙げられ る｡ 平板型ア クセ ン トの 特徴と して ､ 第1 モ ー ラか ら第 2 モ ー ラ
- 上昇する幅が大きく なると考えられる ｡ 従 っ て ､ 指標Ⅲ の 第 1 モ ー ラと第2 モ ー ラ の
値が高くなると推測でき る｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅲ は ､ プラ ス 値で ある ｡ 従 っ て ､
低い値 (13Hz) か ら高い 値 (40Hz) まで 可能がである と考えられ る ｡ . さらに ､ フ ォ ー カ
ス 語は非フ ォ ー カス 語より大きい と考えられ る｡
指標Ⅲ の指標値に つ い て ､ 平板型ア クセ ン トの 場合 13Hz を基準値とする｡ 13 Hz 以
上 の場合 ｢＋+ を記す｡ 13Hz より小さ い場合､ ｢ - + を弔す｡ 指標値の 基準値による分
析結果を表 19 に示 した｡
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表 19 の 平板型ア ク セ ン トの場合 ､ 文頭の ｢姉は+ をみると､ ｢＋+ が多く見 られる｡
文頭の 場合 ､ ピ ッ チ が 一 番高く ､ 第1 モ ー ラ か ら第2 モ ー ラに か けて 上昇する特徴が現
れると思われる ｡ そ の ため ､ 文頭に 来た場合には非フ ォ ー カ ス 語で も ｢＋+ が多くなる
傾向が見 られる ｡ 文中の 非フ す
- カ ス 語をみる と ､ ト+が多い とい う傾向がみ られるo
一 方､ フ ォ ー カ ス 語 の 場合は ､ ｢＋+ が多い o
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1- 4
一
指標Ⅳ
表20 の指標Ⅳ の 指標値に つ い て ､ フ ォ ー カス 語に は網掛けで (Fo c u s) を記 した｡ 非
フ ォ ー カ ス 語に は何も記 して いな い ｡
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表20 の 平板型ア クセ ン トの 指標Ⅳ をみてみ る｡
Jl の場合 : フ ォ ー カ ス 静 の 指標Ⅳ の 指標値 ( 網掛け) は - 3月z､ OHz､ - 9Hz､ - 2
Hz で あるo フ ォ ー カ ス 静はゼ ロ と マ イナ ス 値で ある. 非フ ォ ー カ ス 語は ､ 1けたの プラ
ス 値 ､ ある い は マ イ ナ ス 値で ある｡
J 2 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅳ の 指標値 ( 網掛け) は - 5Hz､ - 6Hz､ 58z､ 4Hz
で ある｡ フ ォ ー カ ス 諏 1 けた の プラス 値とマ イナス 値で ある ｡ 非フ ォ ー カ ス 語も､ 1け
たの プラ ス 値 ､ ある い は マ イ ナス 値が多い ｡
J3 の 場合 ‥ フ ォ ー カ ス 階 の 指標Ⅳ の 指標値 (網掛け) は OHz､ OHz､ OHz､ 2Bz で あ
る ｡ フ ォ ー カ ス 語 は1けた の プラ ス 値とゼ ロ で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 語は ､ 1けたの プラ
ス値とゼ ロ ､ ある い は マ イナ ス 値である｡
J4 の場合 : フ ォ ー カス 簿の 指標Ⅳ の 指標値 (網掛け) は26Hz､ 12日z､ 12Hz､ 0日z で
ある ｡ フ ォ - カ ス 語は2 けたの プ ラス 値とゼ ロ で ある ｡ 非フ ォ ー カス 語は ､ 1 けたと 2
けたの プラ ス 値とゼ ロ ､ ある い は マ イ ナ ス 値で ある ｡
前述 したように ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ ｢フ ォ ー カ ス 語 につ く助詞 の ピ ッ チが上昇す
る+ と指摘され て い る ｡ 助詞 の ピ ッ チが上昇する場合 ､ 指標Ⅳ が大きく な る可能性が あ
る ｡
また､ フ ォ ー カス 語 の指標Ⅳ はプラ ス 値で ､ 低い値から高い倦まで可能で ある｡ その
値の 中で 2 けた の プラス の 最小値は 12Hz である ｡ 最大値は26Hz で ある o 非フ ォ ー カス
常 につ く助詞は マ イナ ス 値と 1けたの プラ ス 値が多い傾向が ある｡
フ ォ ー カ ス 語に つ く助詞 は非フ ォ ー カ ス 語 に つ く助詞より値が高くな ると考えられ
る｡ 以上 四人 の 被験者の うち ､ J4 だけ2 けた の プラ ス 値が多く 見られた｡ そ の 他の 被
験者は マ イ ナス 値 かゼ ロ が 多く 見られ た｡
指標Ⅳ の 指標値に つ い て ､ 平板型 ア クセ ン トの 場合 12Hz を指標Ⅳ の 基準値とする ｡
12Hz 以上 の 場合は ｢＋+ を記す｡ 12日z より小さ い 場合は ｢ - + を記す｡ 指標値の 基準
値に よる分析結果 を表21 に示 した｡
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表 21 指標Ⅳ の基準値に よる分析結果 : 平板型ア クセ ン ト
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第2節 起伏型ア クセ ン ト
2- 1 指標 Ⅰ
表 22 指標 Ⅰ の 指標値 : 起伏型ア クセ ン ト (単位:rlz)
表 22 の 指標 Ⅰ の 指標値に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 には網掛けで (Foc u s) を記 した｡ 非
フ ォ ー カ ス 語 に は何も記 して い ない o
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表22 の起伏型ア クセ ン トの指標Ⅰ をみて みる ｡
文頭にフ ォ ー カ ス が置か れて い る場合 ､ 先行する語がない ため ､ 文頭 ｢彼が+ に後続
する語 ｢火曜 日に+ の 値は マ イナ ス 借で ある｡ それ は､ 先行する ｢彼が+ が低 い とい う
こ とになる ｡ こ の 場合は ､ 文頭の ｢彼が+ の指標は後続する語 の ｢火曜日 に+ の マ イナ
ス 値に関係なく ､ 値が分析対象とする ｡
Jl の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ の 指標値 (網掛け) は32Hz､ - 7Hz､ 17Hz､ 37Hz
で ある. フ ォ ー カ ス 語は2 けた の プラス 値とマ イナ ス値で ある ｡ 非フ ォ ー カス 語をみる
と､ 文頭 の 1 けたと 2 けた の プラス 値を除い て ､ ほ とん どマ イナ ス 値であるD
J 2の 場合: フ ォ ー カス 語 の指標 Ⅰの 指標値 (網掛け)は49Hi､ -8Hz､ - 5Hz､ 21Hz､
で ある｡ フ ォ ー カス 幣は 2 けた の プラ ス 値とマ イナ ス 値で ある ｡ 非フ ォ ー カ ス 語をみる
と ､ 文頭 の 1 けた と 2 けたの プラス 値を除い て ､ ほとん どマ イナス 値で ある｡
J 3の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の指標 Ⅰの 指標値 (網掛け)は55Hz､ - 23Hz､ 3Hz､ 28Hz
である｡ フ ォ ー カ ス 語は1けた と2けたの プラ ス 値と マ イ ナス 値である ｡ 非フ ォ ー カス
語 をみる と､ 文頭の 2けた の プラ ス 値を除い て ､半数以上が マ イナ ス値である ｡ しか し､
2けた の プラ ス 倦も見られる｡
J4 の 場合: フ ォ ー カ ス 語の 指標 Ⅰ の指標値 (網掛け) は 65Hz､ - 36Hz､ 14Hz､ 56Hz
で ある ｡ フ ォ ー カ ス 語 は2 けた の プラ ス 値と マ イ ナ ス 値で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 語をみ る
と ､ 文頭の 2けた の プラ ス 値を除い て ､ 半数以上 は マ イナ ス借で ある0
フ ォ
ー カ ス 語 の 指標Ⅰ の指標値につ いて ､ プラ ス 値の 2 けた の もの は以下 の 通りで あ
る ｡
J lは 32Hz､ 17Hz､ 37Hz で ､ J2 は 49Hz､ 21Hz で ､ J3 は28Hz､ 55Hz で ､ J4は
14Hz､ 56Hz､ 65Hz で ある ｡ 4 人 の 日本人の 場合は ､ フ ォ ー カ ス 語 に つ い て ､ 2けたの 最
小値は 14Hz で あるo 最大値は65Hz で ある｡ フ ォ ー カ ス 語 は非フ ォ ー カ ス 語串り値が大
き い と考 えられ る｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語 の プラ ス 値は小 さい 値 (14Hz) か ら大き い値
(65Hz) ま で可能で ある｡
指標 Ⅰ の指標値に つ い て ､ 起伏型ア ク セ ン トの 場合 1 4Hz を指標 Ⅰの 基準値とする｡
1 4Hz 以上 の 場合 ｢＋+ を記す｡ 14Hz より小 さい 場合 ト+ を記す｡ 指標値の 基準値に
よ る分析結果を表23 に示 した｡
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表23 指標Ⅰ の 基準値による分析結果: 起伏型ア クセ ン ト
起伏型ア クセ ン トの 場合 ､ 文頭 の ｢彼が+ に ｢十+ が多くみ られる｡ こ れは ､ 平板型
アクセ ン トと同様 ､ 文頭の 場合は ､ 通常 ピ ッ チが 一 番高く ､ そ の た め後続する語より高
くな っ て い ると考えられ る ｡
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2- ･2 指標II
表 24 指標Ⅱ の 指標値 : 起伏型 ア クセ ン ト (単位 :[tz)
表 24 の指標Ⅱ の 指標値に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 に は網掛けで (Fo c u s)■を記 した｡ 非
フ ォ ー カ ス 語には 何も記 して いな い ｡
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表24 の 起伏型ア クセ ン トの指標 Ⅱ をみて み る ｡
Jl の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅱ の 指標値 ( 網掛け) は 32Ez､ 1 1Hz､ 2 2Bz､ 618z
で ある ｡ フ ォ
ー カ ス 静 は2 けたの プラ ス 値で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 語 は､ 1 けた ､ または
2けたの プラ ス 値も ある ｡
I2 の場合 : フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅱ の 指標値 (網掛け) は49Hz､ 40Hz､ - 5 Hz､ 41Hz
である ｡ フ ォ ー カ ス 語 は 2 けたの プラ ス 値か マ イ ナ ス 値で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 語 は ､ 1
けた ､ また は2 けた の プラ ス 値もある｡
J3 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の指標IIの 指標値 (網掛け) は55Hz､ 18 Hz､ - 7Hz ､ 37Hz
で ある｡ フ ォ ー カ ス 静は2 けたの プラ ス 値か マ イ ナ ス値で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 語 は2 け
たの プラ ス 値が多い ｡
J4 の場合 : フ ォ ー カ ス 静 の 指標Ⅲ の 指標値 (網掛け)は 65Hz､ 23Hz､ - 6 Hz ､ 78Hz
で ある｡ フ ォ ー カ ス 語 は 2 けたの プラ ス 僅か マ イナ ス 値で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 語 は2 け
たの プラ ス 値が多い ｡
フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅱ の 指標備に つ い て ､ プラ ス 値の 2 けた の もの は以下 の 通り で あ
る ｡
J l は32日z､ 22Hz､ 61Hz､ 11Hz で ､ J2は 49Hz､ 40Hz､ 41Hz で ､ J3 は55Hz､ 188z､
37Hz で ､ J4 は65Hz ､ 23 Hz､ 78Hz で ある｡ 従 っ て ､ 非フ ォ ー カ ス 語より高い フ ォ ー カ
ス 語 の プラ ス 値 の なかで ､ 最小値は 11日z で ある. 最大値は 78Hz で あるo しか し､ 起伏
型ア クセ ン トの指標 Ⅱ をみる と､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 場合は 11日z より高く,なっ て い る場
合が多い ｡ 従 っ て ､ フ ォ ー カ ス 語 は 20Hz 以上 の 場合が多い ｡ フ ォ ー カ ス が置かれて い
る語の 場合は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 より高い こ とが考えられる こ とから ､ こ こで は 2けた の
最小値で ある 11Hz で はなく ､ 起伏型ア クセ ン トの場合指標Ⅲ の基準値は22Hz とする ｡
指標Ⅱ の 指標値に つ い て ､ 22Hz 以上 の場合 ｢十+ を記す｡ 22日z より小さ い場合 r - +
を記す｡ 指標値 の 基準値に よる分析結果を表 25 に示 した ｡
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表 25 指標Ⅱ の 基準値による分析結果 : 起伏型ア クセ ン ト
表26の 指標Ⅲ の指標値につ い て ､ フ ォ ー カ ス 語に は網掛けで (Fo c u s) を弔した ｡ 非
フ ォ ー カ ス 語には何も記して い な い ｡
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2- 3 指標Ⅲ
表26の 指標Ⅲ の 指標値に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 に は網掛けで (Fo c u s) を記 した｡ 非
フ ォ ー カ ス 語 に は何も記 して い な い ｡
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表26の 起伏型ア クセ ン トの 指標Ⅲ をみて みる｡
Jl の廃合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 指標値 (網掛け) は5Hz､ 43Hz､ 37Hz､ 61Hz で
ある｡ フ ォ ー カ ス 語 は2 けた の プラ ス 値で あ る｡ 非フ ォ ー カ ス 静は ､ 1 けた と2 けた の
プラス 値で あ る ｡
J2の 場合 : フ か - カ ス 語の 指標Ⅲ の 指標値 (網掛け) は 13Hz ､ 55Hz ､ 2Hz､ 50Hz で
ある｡ フ ォ ー カ ス 語は 1けた と2けた の プラス 値で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 語は ､ 2 けたの
プラ ス 値も あれ ば ､ 1けた の プラ ス 値と マ イナ ス 値もある ｡
J3 の場合 : フ ォ ー カ ス 静の 指標Ⅲ の 指標値 (網掛け) は14Hz､ 26Hz､ - 2Hz､ 28Hz
である ｡ フ ォ ー カ ス 語 は2 けた の プラ ス 僅か マ イナ ス 値で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 語 は1け
たと2 けた の プラ ス 値が多い ｡
J4 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅲ の指標値 ( 網掛け)は34Hz､ 59Hz､ OHz､ 82Hz で
ある｡ フ ォ ー カ ス 語は2 けたの プラ ス 値で ある｡ 非 フ ォ ー カ ス 諏は ､ 1 けたと 2 けたの
プラ ス 値で ある｡
日本人 の 指標Ⅲ を分析してみ ると､ フ ォ ー カ ス 語の 多くは 2 けたの プラス 値で ある｡
フ ォ ー カス 語 の指標Ⅲ は ､ ∫ 2 の ｢彼が+ の 13Hz が 2けたの 最小値で ある ｡ しか し ､
非フ ォ ー カ ス 語 の ｢彼は+ が 13Hz を超えて い る場合もあ る｡ また ､ J 3 の ｢彼が+ の
14Hz は ､ 2 けたの 最小値で あるo しか し､ 非フ ォ ー カ ス 語の ｢彼は+ が 14Hz を超えて
い る場合もある｡
フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 指標値 に つ い て ､ プラ ス 値の 2 けたの ものは以下 の 通りで あ
る｡
J l は 43Hz､ 37Hz､ 61Hz で ､ I2 は1 3Hz､ 55Hz､ 50Hz で ､ J 3は 14Hz､ 26Hz､ 28Hz
で ､ J4は 34Hz､ 59Hz､ 82Hz で ある ｡ フ ォ ー カ ス 語 の 2 けた の プ ラ ス 値に つ い て ､ 最
小値は13Hz で ある ｡ 最大値は82Hz で ある ｡ 非フ ォ ー カ ス 語 の指標値をみると ､ 2 けた
の プラ ス 値が多く ､ 13flz 以上 の 値が多く見られ た o しか し､ フ ォ ー カ ス 語は非フ ォ ー
カ ス 語より高い ことが予測される ｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語の 指標値をみる と ､ 20Hz 以上
の値が多い ｡ 起伏型ア ク セ ン トの指標Ⅲ の 基準値に つ い て ､ 最小値の 13Hz で はなく ､
20Hz 以上 の 26Hz とする ｡
指標Ⅲ の指標値に つ い て ､ 26Hz 以上 の 場合 ｢＋+ を記す｡ 26Hz より小 さ い場合 ､ ｢ - +
を記す｡ 指標値の 基準値に よる分析結果 を表27 に示 した｡
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寮27 指標Ⅲ の 基準値による分析結果 : 起伏型アクセ ン ト
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2- 4 指標Ⅳ
表28 指標Ⅳ の 指標値 : 起伏型アクセ ン ト (単位 :I
-
z)
表28 の指標Ⅳ の 指標値に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 に は網掛けで (Fo cus) を記 した｡ 非
フ ォ ー カ ス 語に は 何も記 して い な い o
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表28の 起伏型ア クセ ン トの 指標Ⅳ をみ てみる ｡
Jl の場合 : フ ォ
ー カ ス 語 の 指標Ⅳ の 指標値 (網掛け) は - 47Hz､ - 28Hz､ - 1 2Hz､
- 4Hz で あるo フ コト - カ ス 語は マ イ ナス 借で ある ｡ 非フ オ ･ - カ ス 語 は マ イナ ス 値が多く
見られる｡
J2の 場合 : フ ォ ー カ ス 静 の 指標IVの 指標値 (網掛け) は - 31円z ､ - 9 Hz､ - 6Hz､ OHz
である o フ ォ
ー カ ス 語 はゼ ロ か マ イナ ス 値で ある o 非フ ォ ー カ ス 語 は マ イナ ス 値かゼ ロ
である ｡
J3 の 場合 : フ ォ ー カス 静 の指標Ⅳ の 指標値 ( 網掛け)は - 21Hz､ - 26Hz､ - 6Hz､
- 16Hz で ある｡ フ ォ ー カ ス 静 は マ イ ナス 値で ある｡ 非フ ォ ー カ ス 静は ､ マ イナス 僅か
ゼ ロ で ある ｡
J4 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅳ の 指標値 ( 網掛け) は - 11日z､ 29Hz､ 11Jz､ 31Hz
で ある｡ フ ォ ー カ ス 語は2 けた の プラス 健か マ イナ ス 値で ある｡ 非フ ォ ー カス 語は1 け
たと2 けた の プラ ス 値か マ イナ ス 値が多く見 られる Q
｢フ ォ ー カ ス 語 に つ く助詞の ピ ッ チが上昇する+ の で ､ 助詞の ピ ッ チが上昇すると指
標Ⅳ も大きく なる と考えられる ｡ 指標 Ⅳ はプラス 値で ､ 低い 僅から高い値ま で可能で あ
るo 指標Ⅳ は ､ 2 けた の プラ ス値 の最小値は 11Hz で あるo 最大値は31Hz で ある｡ 非フ
ォ ー カ ス 語につ く助詞 は マ イ ナ ス 値と 1 けたの プラス 値が多い ｡
指標Ⅳ の 指標値に つ い て ､ 平板型アクセ ン トで 定めた基準値 12Hz を用 い ､ 起伏型ア
クセ ン トの 指標Ⅳ の 指標値を分析する o 12Hz 以上 の 場合は ｢＋+ を記すQ 12Hz より小
さい場合は ｢ - + を記す｡ 指標値 の 基準値による分析結果を表29に示 した｡
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表29 指標Ⅳ の基準値による分析結果: 起伏型ア クセ ン ト
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第 2 章 ポ ー ズ 一 指 標 Ⅴ -
第1節 ポ ー ズ の持続時間
海木 ･ 匂坂 (1996) は自然で 理解しやすい膏声を規則に従 っ て 合成するために ､ 適切
なポ ー ズの 挿入 の 規則化を目的に ､ ポ ー ズ挿入 の特徴を句構造の観点か ら調 べ た｡･そ し
て ､ ｢ポ ー ズ挿入傾向 ･ ポ ー ズ長分布は言古者により相違は あるが ､ 性質の 異なる長短2
種類の ポ ー ズ が
一 般的に存在する ことが定量的に 明らか にな っ た+ と述 べ ､ また ､ 文 に
おける局所的句構造の ポ ー ズ の 定量的な長さにはこ種頬があると指摘 して い る o そ の 分
析結果をまとめる と以 下 の ようになる｡
2種類の ポ ー ズ に つ い て ､ ｢ 一 つ は ､ 多く の 人が 一 致 して挿入 する 3 モ･ - ラ長 (約
350m s) 程度の 長い もの (以下 ､ 長 い ポ ー ズ境界と呼ぶ) で あり ､ もう 一 つ は､ 挿入傾
向がばらつ く 1モ･ - ラ長 (約100ms) 程度の 短い もの (以下､ 短い ポ
ー ズ境界と呼ぶ)
である ｡+ と して い る｡ また ､ ｢多くの場合､ 句構造が境界直前の 句が直後の 句 を直接修
飾する (左枝分かれ) 境界の 場合､ 同
一 の 韻律的なまとまり ､ (以下 ､ 韻律句と呼ぶ)
を形成 し ､ ポ ー ズ は挿入 され ない ｡ これ に対して ､ 境界直前の句が直後 の句を修飾 しな
い (右枝分かれ)境界の 場合 ､ い わゆる基本周波数の 立て 直し現象がみ られ韻律句境界
が生 じ､ ポ ー ズが挿入され る ことが多い ｡+ と して い る｡
また ､ ポ ー ズ の 挿入 と文構造と表記 の 関係を以下の ように結論付けて い る｡
(1) 長い ポ ー ズ境界 (約350m s) : 多くの 話者がポ ー ズ を挿入する句境界 で は､ 3 モ
ー ラ長程度の 長 い ポ ー ズが挿入 されやす い ｡ またこれ ら句境界は ほ とん ど以下
の 条件に 限定される ｡
(a) 該当句境界が右枝分かれ ､
(b)(a)の 条件に加 え更 に先行句境界が左枝分かれ ､
(c) 該当句境界が読点を含む｡
(2) 短い ポ ー ズ境界 (約100m苧): 少数の 話者がポ
- ズ を挿入する句境界は ､ 1 モ ー
ラ長程度 の 短い ポ ー ズ が挿入されやすい ｡ またこ れ ら句境界はほ とん ど以下 の
条件に 限定され る｡
(a) 該当句境界が左枝分かれ ､
(b) 先行 ･ 該当句境界がとも に右枝分かれ ､
(c)該当句境界が読点を含ま ない ｡
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本研究に用 い る例文 は以 下 の 2 つ で ある｡
1) 姉は 七 日 に 電車で 東京に 出掛ける｡
2) 彼は 火曜 日に 自動車で 東都 に 帰る｡
文節中に左横分かれ と い う構造をもつ もの がなく ､ また ､ 境界直前の 文節が直後の 文
節を修飾する文節もない ｡ 文中に読点を含まな い と い う文構造で ある ｡ こ こ で ､ ｢短 い
ポ ー ズ境界 100m s+ と ｢長 い ポ ー ズ境界 350m s+ で ､ 今回 の例文の ポ ー ズ の持続時間を
分析して み る｡ 100m s と350m sで 分析 した結果を表30に示す｡
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表30
 
･ 文節と無骨区間の 持続時間
　
(単位 : m s)
文節と撫督区間の持統時間
平横型 姉が/ は 地 馴郎Fl (1)セ
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表3P の 無音区間の ポ
ー ズ の 持続時間で ､ 100m sを超えた値を四角で 囲んで示 した｡
日本人の 場合は､ 平板型ア クセ ン トと起伏型ア ク セ ン トと共 に ､ フ ォ ー カ ス 静の 前か後 ､
または前後両方 の 無音区間の 値が 100m sを超えた場合が多く見 られる｡ さらに ､ フ ォ
- カ ス 語 だけで はなく ､ 非フ ォ ー カ ス 簡 の 前後にも 100m sを超えた値が見 られる ｡
- 方､ ｢長 い ポ ー ズ境界 の 350m s+ に つ い て は ､ 今回 の 実験で は､ こ の ような例は見
られなか っ た｡
フ ォ ー カ ス 語 の 前か後 ､ または前後両方の 無音区間の 値が 100m s
■
を超える場合が 一
番多く ､ 特にJ4 の場合は ､ フ ォ ー カ ス 語 の 前後に常に100m s を超える値が見 られる｡
日本人の 場合 ､ フ ォ ー カ ス を表す際に ､ フ ォ ー カ ス 語 の 前か後､または前後両方に1 0 m s
を超 える短 い ポ ー ズ を置く傾向が ある とい えよう｡
これまで の 先行研究で は ､ 主と して ポ ー ズ の 置き方につ い て研究が成され て きた｡ ポ
ー ズ の種類もい ろ い ろ分頬されて い る｡ 例えば､ 句読点に置かれるポ ー ズや ､ 構文構造
の うちで 現れる ポ ー ズな どが挙げられる ｡ 杉藤 (1994) があるが ､ フ ォ ー カ ス を表す
際､ ポ ー ズ が前後に置か れて い る現象に言及するこ とに留ま っ て い るの が現状で ある ｡
ところで ､ 無音区間の 持続時間が 100m s を超 えな い場合に つ い て ､ 例えば､ 破裂音
の ように ､ 気流を完全に止 める場合は ､ 無音区間が存在 し､ これ はポ ー ズで はなく ､ 次
の 開放に伴うバ ー ス トの 前に不可欠なも の で あるo 一 方 ､ 気流を完全 に止 めない 鼻音の
ような場合は ､ 無音区間が存在 しない ｡ こ の ように調 音方法により無音区間が必ずある
場合とそうでない 場合がある｡
こ の ような 100m s以下 の 無音区間の持続時間は ､ 本来の 調音方法による もの で はな
い かと考えられる . 本論は ､ ある 一 つ の 文 にフ ォ ー カ ス が置かれて い る場合 を扱 っ て い
る｡ これ まで の ポ ー ズ の 研究よりも範囲が限定されて い る｡ そ こで ､ 調音方法によ っ て
音響上 に見 られる無音区間を含めたポ - ズ とい う視点か ら ､ 無音区間と含 めたポ ー ズを
規定する と い う考え方もあ ると考えられ る｡
今回の 実験で得られ た音声資料に は ､ ポ ー ズ を含む もの と含まない もの がある ｡ また ､
ポ ー ズ と して の 無音区間 の 時間は非常に短い も の か ら長い も の まで可能で ある ｡ 本来は
無音区間の 存在 しな い部分に無音区間が挿入 されれ ば､ 音響的分析によりそ の 特徴が明
らか になる はずで ある. 調 音方法か らの 無音区間が存在 し､ こ れにポ ー ズ と して の 無音
区間が加わ っ たもの は ､ そ の調音方法に必要とされる無音区間の持続時間が より長い と
考えられ る｡ し かも､ ポ ー ズ と して の 無音区間の 長さはばら つ きが大き い と考えられる｡
また ､ 調音方法に よ っ て ､ 鼻音の ような完全に 気流を止めない 場合には ､ 無音区間が
存在しな い ｡ そ の ため ､ 表 30をみ ると ､ Om sとい う値が ｢七 日に+ の 前の 無音区間(1)
に見 られ る｡ そうす ると ､ 先行研究で 言われ て い る短 い ポ ー ズ 100m sをポ ー ズ の境界
と して 分析 した場合､ こ う い っ た調音方法の 違い に よ っ て ポ ー ズ の 持続時間が異なる こ
とを見落とす可能性 が ある ｡
7 0
以下の 図の ように ､ 文節と文節 の 間に ､ ポ ー ズが置かれて いない場合､ 無音区間の 持
続時間の ばら つ き がある 一 定の範囲に見られ るo 従 っ て ､ 今回の 実験で は ､ 調音方法に
よる無音区間 の持続時間 の 数が ポ ー ズより 多い ｡ しかも､無音区間＋ポ ー ズ の 場合に は､
短い ポ ー ズか ら長 い ポ ー ズまで の 可能性で あるため ､ 調音方法による無音区間にポ ー ズ
が加 えられ て ､ そ の 持統時間の ばら つ きの 範囲が広く な っ て い ると考えられ る｡
出
堤
数
調音方法 による鮒骨区間 の 数
ポ - ズの 境界
調音方法によ る撫育区間＋ ポ ー ズの 数 (m s)
今回 の 実験で 得られた音声資料に基づ い て ､ 調音方法ごとに ､ そ の無音区間の 持続時
間の ヒ ス トグラム を作り ､ 出現数の 片寄りを手掛かり に して ､ 本来の調音方法に よる無
音区間の長さとポ ー ズを含む無音区間の 長さを識別 しようと試みた｡
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酪2節 無音区間の 持統時間と ヒ ス トグラ ム
2･1鼻音【n]の 場合
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図15 ｢七 日 に+ の 直前に 来る無音区間の 持続時間の ヒ ス トグラム
鼻音[n]に つ い て は ､ 前述 したように無音区間が存在せず､ 破裂音の ように ､ 気流を
完全に止 める こ とがない ために ､ 無音区間が存在 しない ｡ 図 15 を見て みると ､ 縦軸が
出現数で あるo 横軸は持続時間で ある ｡ そ の 日盛り の 間隔は 10m sで ､ 単位は m s で あるo
無音区間がOm s の数は 12 である｡ 31m sか ら300m s の 範囲に 無音区間の 持続時間は短
い もの か ら長 い も の まで 見 られ る ｡ こ こ で ､ 鼻音 の 場合は無音区間が存在 しない ため ､
1m s以上 の場合で あれ ば ､ ポ ー ズ と見なす｡
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2-2 有声破裂音[d､ 也]の 場合
以下は三 つ の 有声被裂音の ヒ ス トグラム で ある｡
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図 18 ｢自動車で+ の 直前に来る無音区間の持続時間の ヒ ス トグラム
図 16､ 17､ 18 は有声破裂音の 無音区間の持続時間の ヒ ス トグラ ムで ある｡ 有声破裂
音の 場合は ､ 気流を完全に止 める の で ､ 無音区間が見 られる｡ これはポ ー ズ で はなく ､
次の開放に伴うバ ー ス トの 前に不可欠なもの で ある｡ ポ ー ズは無音区間を含めて ､ 短い
もの から長 い もの まで 可能 で ある｡ 図16で は Oms か ら､ 60n sまで に､ 一 つ 大きな偏り
が見られ た｡ また ､ 110m s か ら 350m s まで ､ 無音区間が広範囲に分布 して い る ｡ 図 17
は､ Om sか ら80m sま で ､ 無音区間の 持続時間に は 一 つ 大きな鳳りが見られたo 131m sか
ら14 0m sまで にも無音区間は分布 して いる ｡ 図18 では､ Om sか ら80m sまで に ､ 一 つ 大
きな偏りが見られ た｡ 101m sか ら50 0m sまで は ､ 無音区間が広範囲に分布 して い る｡
前述 したように ､ 本来の調 音方法に よ っ て有声破裂音に は無音区間が 存在 し､ これに
ポ ー ズ と して の 無音区間が加 わ っ て いるもの と考えられる｡ 有声破裂音の ヒ ス トグラ ム
を見て み る と ､ 本来の 調音方法で必 要とされる無音区間は ､ ある 一 定の 範囲に偏 っ て い
る｡ ポ ー ズ と して の 無音区間は ､ 短 い もの か ら長 い も の まで 可能で ある｡ 従 っ て ､ ポ ー
ズ と して の 無音区間の 長さの ばらつ きの 範囲は大き い と考えられるo
以上 の 図16､ 1 7､ 18 をみて み ると ､ Om sか ら80m sまで 比較的に 一 定の範囲に無音区
間の 持続時間が分布 して い る ｡ 更 に ､ 80m s か ら 100m s を除い て ､ 101m s か ら 50m s ま
で の より広範囲に 無音区間が分布 して い る｡ 本研 究で は ､ 有声破裂音に おける無音区間
とポ ー ズと して の 無音区間 の 違い を次の ように考え る｡ 即 ち ､ 有声破裂音の調音方 法で
必要とされ る無音区間は 80m s以下 の も の とする｡ 従 っ て ､ ポ ー ズと して の無音区間は
81m s以上 の も の と い うこ とに なる ｡
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12- 3 無声破裂音[t､ k､ kj]の 場合
以下 は無声破裂音の 四 つ の ヒ ス トグラム で ある｡
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図 20 ｢火曜日 に+ の 直前に来る無音区間の持続時間の ヒ ス トグラム
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図 19､ ･20､ 21､ 2 2は無声破裂音[t､ k､ kj]の 無音区間の 持続時間を ヒ ス トグラ ム と
して表 したもの で ある ｡ 無声破裂音の 調音方法で は ､ 気流を完全 に止 め る ことに よ.っ て
無音区間が生 じる ｡ ポ ー ズと して の無音区間は､ 短 い もの か ら長い もの まで 可能で あ る｡
周知の ように ､ 破裂音は､ 有声と無声で ､ 無音区間の長さが違う｡ 有声の 方 は無声よ り
無音区間が短 い こ とが 知 られて い る｡
前述 したよう に ､ 有声破裂音の 場合 81ms 以上 の 無音区間が ポ ー ズ と見 なすため ､ 無
声破裂音の ポ ー ズ は ､ 81m sより長 い もの で ある と考えられ るo 以下 ､ 図 1 9 の ヒス トグ
ラム をみ る と ､41m sか ら100m sまで の 間に 一 つ の偏りがある ｡ 100m s - 120m sを除 いて ､
121m s か ら 250ms まで の 間には､ 無音区間 の持続時間が広範囲に見られた ｡ 図 20 の ヒ
ス トグラ ム をみて みる と､ 41m s から 100m s まで の 間に 一 つ の 偏りがあるo 131m s か ら
210m s まで の 間には無音区間の 持続時間が広範囲に見られた｡ 図 21 の ヒトス グラム を
みる と､31m sか ら121m sまで の 間に - つ の 偏りが あるQIOlm sか ら130rn sを除い て ､161m s
か ら30 0m sまで の 間には ､ 広範囲に無音区間 の持続時間が見 られた｡ 図 22の ヒ ス トグ
ラム をみて みると ､ 21m s か ら90m sまで の 間に - つ の 偏りが ある｡ さらに
■
､ 11m sか ら
140m sまで の 間にもう 一 つ の偏りがあるo
有声破裂音の ポ ー ズは 81m s以上と したが ､ 無声破裂音の ポ ー ズと して の 無音区間は ､
81m s より更に長 い もの と考 えられ る ｡ 図 19､ 20､ 21､ 22をみると ､ ほ とん ど 21m s か
ら100m sまで の 間に - つ の 偏りが見られ｡ 101ms か ら300m sまで の 間には ､ 無音区間の
持続時間が広 い範囲に見られた｡ と い うことか ら ､ 21ms から 100m s まで は ､ 破裂音の
調音方法に よ る無音区間であると考えられ る ｡ また ､ 101ms 以上 の 持続時間は ､ ｢無音
区間＋ポ ー ズ+ で ある と考えられる ｡
こ こで ､ 無声破裂音の 場合は ､ 100m s以下で あれ ば､ 調音方法で必要とされる無音区
間とする｡ 101m sはポ ー ズと して 見なすo
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こ こ で ､ フ ォ ー カ ス に置かれて い るポ ー ズ を ､ それぞれ調音方法 の 違い で ､ 決 め られ
た境界値 を用 い ､ ポ ー ズ の 有無 を分析する｡
① 鼻音の境界値 : 1 m s
② 有声破裂音の境界値 :81m s
③ 無声破裂音の境界値 :101m s
指標Ⅴ に つ い て ､ 文中に存在する無音区間の 持続時間に つ いて ､ それぞれ の境界値を
用 い ､ 境界値を超えた値を 四角で 囲ん で ､ ポ ー ズ と見なす｡
3- 1 平板型 ア クセ ン ト
表31 日本人 の ポ ー ズ : 平板型ア クセ ン ト (単位: ms)
文 節 3q蛇摩f引網 (I) 史跡 無 昏区間 (2) 文飾 油断g.Fifl (3) 文節 撫昏区間 (4) 文餌
.tr.･も } ･.
皇S= = ミ
㌧･こキ.- -･:_:f:'j lモ i･/-: :■_･㌣
J l 姉が(Fo c u s) 匹ヨ 七日に 83 簡 単で 63 束劇 こ 0 5 50
J l 姉は 匝ヨ 七日 に(Fo cu s) 0 砲 車:で 61 束京に 0 495
Jl 姉 は 0 七日に 団 簡 単で(Fo ctlS) 48 東慮 に O 51 8
J l 姉 杜 0 七Flに 0 奄 射で 77 束京に(Fo cus) 0 484
J 2 姉が(Fo c u s) 0 七 日に 38 喝 車で 61 虎前に 51 40 1
J 2 姉は 巨頭 七日に(Fo cu s) 巨頭 A:車:で 74 東京に 22 407
J 2 締結 幻 七日に 巨頭 奄 車で(Fo cus) 47 東京に 0 382
J 2 姉は 0 七日に 3 9 領民車で 59 東京に(Fo c tL S) 0 4O8
J3 姉が(Fo ctl S) 巨頭 七Llに 国 奄 車で 匝司 束京に 80 445
J3 姉は 田 七日に(Fo c u s) 匝司 屯 射で 77 束庶に 29 44 5
J 3 抑は 由 七rlに 48 奄 車で(Fo c u s) 巨頭 東荊に 52 49 7
J 3 姉は 田 七日に 巨頭 電 車で 巨頭 束ji(に(Fo ctlS) 44 438
J 4 姉が(Fo cu s) 巨頭 七E]に 0 電 車で 62 虎魚に 19 537
J 4 姉は 団 七Ilに(Fo c u s) 巨頭 ''Lt;屯で 62 始点に 2 5 524
J 4
J 4
姉は 0 ヒUに 巨頭 'i朗!:で(Fo c u s) 巨頭 恥iてに 0 6 G3
姉は 0 ･LI..1 に 0
'
'iE 昨で 団 iJLr;くに(Fo cu s) 巨頭 5 17
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表31をみる と ､ ｢姉が+ にフ ォ ー カ ス が置かれ た場合は ､ ポ ー ズ の ない J 2 を除い
て ､ 全員が ｢姉が+ の 後に ポ ー ズ を置く こ とが分か っ た｡ 一 方 ､ J3 の 場合は ､ 無音
区間 (2) と (3) に もポ ー ズ が置 かれて い るo
｢七 日 に+ にフ ォ ー カ ス が置かれ た場合は ､ I l は前にの み ポ ー ズ を置 い て い るQ
J2 ､ J3 ､ J4 は ｢七 日 に+ の 前後にポ ー ズ が置かれて い る こ とがわか る｡
｢電車で+ にフ ォ ー カ ス が置かれた場合は ､ まず ､ フ ォ ー カ ス 語 の 前か 後､ または
前後両方にポ ー ズ を置 い て い るo 一 方､ J 2とJ 3は ､ 無音区間 (1) に もポ ー ズ を
置い て い る こ とがわかる ｡
｢東京に+ に フ ォ ー カ ス が置かれ た場合は､ Jl とJ2 は ､ 文中の 無音区間にポ ー
ズ を置い て い な い o ∫ 3とJ4 は｢東京 に+ の前か ､ 前後両方にポ ー ズ を置 い て い る｡
しか し､ J3 の 場合は､ 無音区間の (1) と (2) にもポ ー ズ を置い て い る ことがわか
る ｡
以上 から ､ フ ォ ー カス の ポ ー ズに つ い て ､ 日本人 の 場合は ､ フ ォ ー カ ス 語 の前か後､
または前後両方にポ ー ズ を置く傾向が見られる｡ また ､ 無音区間 (1) にもポ ー ズが置
かれて い る場合も多い ｡
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3- 2 起伏型 ア クセ ン ト
表32 日本人 の ポ ー ズ : 起伏 型ア クセ ン ト (単位: m s)
文 節 タ掛野区間 (I) 文飾 鰍削 郡l](2) 文節 鰍昏区間 (3) 文飾 軸弓削宝閉 (4) 文節
ll>ミYヌ )･?rJ芦?E:I
こ ■=
:lil;i = I.:■･:ヽ :･
I.I.ち;I::.≡‾;
J l 彼が(Fo cu s) 巨頭 火哨｢=こ 0 自動車で 48 京都に 25 399
J l 披は 8 6 火Il削lに(Fo c u s) 41 自助郵で 58 系都に 84 369
J l 彼は 41 火Il馴三lに 22 自軌 解で(Fo c u s) 48 京都に 61 318
J l 彼は 42 火曜日 に 0 f==l 軌鍵で 巨頭 舟都に(Fo cu s) 3 6 330
J 2 彼が(Fo c u s) 82 火暇日 に 巨頭 l!J軌.車で 34 窮都に 75 2 6
J 2 彼結 巨頭 火II削]に(Fo cus) 匡∃ 自動 賦で 46 京都に 40 3 84
J 2 彼は 81 火曜日に 国 自動車で(Fo cu s) 匡司 京都 に 78 228
J2 肢は 46 火帰日に 33 日動串で 46 jR
L
.
=
$l=こ(Fo ct18) 89 2 22
J3 披が(Fo c us) 5 5 火曜El に 48 自動車で 74 京都に 71 321
J 3 彼は 99 火健 馴こCFoc u s) 6 5 自動車で 69 京都 に 69 37 9
J 3 彼は 7 4 火曜日に 巨頭 自動車で(Foctt 畠) 10 0 京都に 61 357
J 3 他は 80 火鳩目に 匝頭 自動車で 94 j;i
.
都に(Fo c u s) 53 337
J 4 彼が(Fo cu s) 臣ヨ 火曜rjに 国 自動車で 4 7 京都に 61 338
J 4 彼は 9 5 火曜lヨに(Foc tl S) 国 白軌車で 6 7 京都に 55 42 7
J 4 彼は 6 4 火曜日に 匝】 自動車で(Fo ctl S) 匝司 京都に 6 4 36 0
J 4 彼は 6 2 火曜 日に 69 自動車で 匪司 東都に(Fo c u s) 匡∃ 33
表 32を見ると ､ ｢彼が+ に フ ォ ー カ ス が置かれ て いる場合､ ∫ lとJ4 はフ ォ ー カ ス
語 の 後にポ ー ズ を置い て い る｡ 一 方 ､ J2 とJ3 は無音区間 (2) に ポ - ズ を置い て い
る ｡
｢火曜 日に+ に フ ォ ー カ ス が置かれて い る場合 ､ ∫ l は文中の無音区間に はポ ー ズを
置い て い な い ｡ J 2 ､ J3 ､ J4 は前か前後両方に ポ ー ズを置 い て い る｡
｢自動車で+ に フ ォ ー カ ス が置かれ て いる場合､ ∫lは 文中の 無音区間に は ､ ポ ー ズ
を置い て い な い ｡ J 2 ､ J 3 ､ J4 はフ ォ ー カ ス 語 の 前後両方に ポ ー ズ を置 い て い る｡
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｢京都に+ にフ ォ ー カ ス が置かれて い る場合 ､ ∫ 2 は ､ 文中の 無音区間に はポ ー ズ を
置い て い ない ｡ ∫ l ､ J3 ､ J4 はフ ォ ー カ ス 語 の 前か ､ 前後両方に ポ ー ズ を置 い て い
る｡ 一 方､ J3 の 場合は ､ 無音区間 (2) にもポ ー ズ を置い て いる ｡
以上か ら､ 起伏型ア ク セ ン トの場合をみる と ､ フ ォ ー カ ス 語の 前か後､ または前後両
方にポ ー ズ を置く傾向が見 られるo しか し ､ フ ォ ー カ ス 語が置か れて い ない 語の 前後に
もポ ー ズ が置か れて い る場合もある ｡
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3-3 ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+
表33 日本人 の ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ の 分析結果
牌棲 v : フ ォ - カ ス の ポ ー ズ
平板型 文 飾 ポ - メ 文 飾 ポ - ズ 文 飽 ポ ー ズ 文 節 那 - ズ 文 飾 頼 果
J l
･-しご■{
○ 七‖ に 〉く 砲車で × 赦5(
i
に X 出掛 ける ○
Jl 姉 は ○
;■J弓冒.こへ I
:.j崇
=
t､.･･ぎ
′
= 主ミちヨ
× 簡射で X 勅 如こ × 出J卦ける ○
0
X
Jl 姉 は × 七日に ○
ヾ･i,･/■
× 爽演 に × 出掛ける
Jl 姉は × 七E] に × '#監察で X
:,,L■ハ ン; :lこLF･
:-}:Lr二:くこ.¥∴･′弓::
〉く I,-Jl掛け る
J2 汽麺境南轟:■
:
× 七r:lに X 儲馴.5:で × 叔j割こ × 出掛け る ”
J2 仙 ま ○ 如坤6品蘇■ ⊂) 圏車で × 勅割こ X 出掛ける ○
※J2 姉は ○ 七日に ○ × 解釈 に × 出掛ける
J2 抑 ま × 七[=lに × 喝車で X
:kT7 1.'こ
ゞ 譲 ∈芳書二摂 :
× 出掛ける ×
J3
･1=､ヽ_.･ ○ 七日に ○ 噸射で 0 淑前に ×. 出掛ける ※
J3 姉は ○ ○ 濁 碑で )く 舵jA
'
tこ × 出掛ける 0
J3 郷は 0 ･L;I.ヨに ×
＼■ご,Y‾.!z■ I :らl
○ 束常に × 出掛ける ※
J3 柚は ○ t;卜lに ○ 奄 車で ○ × 出掛ける ･X
J 4 ○ ･ヒFlに × 領民車で × 巌演に 〉く 出掛ける 0
J 4 姉は (⊃
丁■･､キ･こ てi; l÷ :.'帯L｢･二心.:(▲/八･ ′..
l .:Ll= l:吾 I = l､_:､…E,i:答 :
○ 砲車で × 衆演に × 出掛ける ○
J4 坤は × 七 郎 こ ○
.･-,-ノ..ウ1･=C :.･ヅ:L::i :■:ンTL>.Iくマ.
○ 来京 に 〉く 出掛ける ○
J4 姉は 〉く 七F)に × 風解で O
-リ‾= 7 i'1rlp' =1:=5?!'=L 2
○ 出掛け る ○
起伏型 文 節 ボ ー ズ 文 範 ポ ー ズ 【文 蛾 ポ ー ズ 文 飾 ポ ー ズ 文 節 結 果
Jl ○ 火曜 日に × 自執事で × 京都に × 帰 る ○
Jl 彼 は ×
!p :: lミン:=･ /=.イL :-
× 自軌 車で × 京都に × 帰 る メ
Jl 彼 は 〉く 火曜日に ×
卓 i.:;i
× 鹿部に × 帰る ×
Jl 彼 は × 火偶Flに 〉( l圭欄】.il:Ll
-
.で ○ × 帰る ○抱 :鞄 舜 :軒■..･
J2 章車重噂壷壷:):;I.:
:
I
.: × 火曜日に 0 自助車で × 京都に × 帰る ※
J2 彼fま ○ ○ 自動車で × 京都に × 帰る ○･-,=.′･･′型■..::
J2 触は × 火曜日に (⊃ ○ 東都に × 帰る ○:畢(t-=･'.
=
I?
:
守-,._g撃墜､-l･
J2 彼は × 火峨日に × 自軌車で × × 帰 る ×:酢 監 ‥■:o8過8p.I
:
.=
J 3 × 火曜日に × 自動車で × 京都 に × 帰 る ×
J 3 披は × × 自動車で × 慮郁 に × 帰る ×∫ ･t - : 粥 gt軌.■:.
J 3 披は × 火Fl(3J:･l に ○ 〒瀬勤撫で(軸由壷=::･':二:･ × 京都 に × 帰る ○
J 3 彼は × 火E[馴j に ○ 自動車で × …毒零細 油 壷串).; :I: × 帰る 光
J4 ○ 火1FJEiEIに ○ 自動l(I_で )く 京･#riに × 帰る ※去 墜ボ寧o由8):.
J4 彼は )く ･.:
■
.‥二重 即
土(軸鍵占)‥･ (⊃ 自軌ポで × 京都に X 帰 る ○
J4 彼は × 火 帖l=:l に ○ 0 庶,附 こ × 帰 る 0■‥(=･.畢で･.･.や印b :.･･
J4 披は × 大仰=1 に × 日動 巾で (⊃ ･凄艶 こ(如e u s)■ (⊃ 帰 る ○
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｢O+ の場合は ､ フ ォ ー カ ス 語 の前か後に､ また は､ 前後にポ ー ズが置かれて い る場
合で ある｡ ｢×+ の 場合は ､ 文中 の無音区間に は ､ 全く ポ ー ズが置かれて い ない 場合で
あるo ｢※+ は､ フ ォ ー カ ス 語だけで は なく ､ 非フ ォ ー カ ス 簿 の前後にもポ ∵ ズが置か
れて い る場合で ある｡
表 33 をみ る と ､ 日本人 の場合 ､ 平板型ア ク セ ン トと起伏型ア ク セ ン ト共に ､ 分析結
果に ｢O+ が半数を超 えて い る こ とがわか る . 従 っ て ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カ
ス常に ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれ る傾向が見 られ る o
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第3章 日本人 の フ ォ ー カ ス の音響的特徴 十指標Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ _
第1節 イ ン トネ ー シ ョ ン の指標I Ⅱ ⅢⅣ
1 -1 平板型 ア ク セ ン ト
表 34 指標 Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ : 平板型ア クセ ン ト
イ ン トネ ー シ ョ ン : 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ イ ン トネ ー シ ョ ン : 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ
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表34 の指標 I ⅡⅢ Ⅳ の 基準値による分析結果 をみて みる｡ ｢＋/基+の後に示 した値
は指標値で ある ｡
Jl の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ に ｢←+ が見られ る｡ 非 フ ォ ー.カ ス 語は ほ
とんど ト + で ある ｡ Jl は ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カ ス 語の 指標値Ⅰ ⅡⅢ が基
準値より高い傾向が見 られ たo 非フ ォ ー カ ス 語は基準値より低 い傾向が見 られた ｡
∫ 2 の 場合 : フ ォ ー カ ス 静の 指標 ⅠⅡ Ⅲに ｢←+ が見 られる｡ 非フ ォ ー カ ス 語は 半数
以上が ト + で あるo J 2 は､ フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅰ ⅡⅢ が基準
値より高い傾 向が見 られた o 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢姉は+ の 指標Ⅱ が基準値より高
い傾向が見られる ｡
∫3 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標ⅠⅡ Ⅲ に ｢←+ が見 られる｡ 非フ ォ ー カス 語の指標
I ⅡⅢ Ⅳはほ とん ど ト+ で ある o J3 は､ フ ォ ー カス を表す際､ フ ォ ー カ ス 帯の 指標
Ⅰ ⅡⅢ が基準値より高い傾向が見られ た｡ 非フ ォ ー カス 欝は基準値より低い 傾向が見 ら
れた｡ 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢東京に+ の 指標Ⅱ はす べ て ｢＋+ で､ 基準値より高い o
J4 の 場合 ‥ フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ に ｢＋+ が見 られる｡ 非フ ォ ー カス 静の 指
標は､ 半数以上 が ト+ である｡ J4 は､ フ ォ ー カ ス を表す際 ､ フ ォ ー カス 語 の指標Ⅰ
Ⅱ ⅢⅣ が基準値より高い傾向が見 られ た○ - 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢姉は+の 指標Ⅱ は､
基準値より高い 場合が多く見 られ た｡
以上 ､ 四人 の被験者 の 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ の 結果をまとめると ､ 以下 の ように なる｡
1) フ ォ ー カ ス 語 の指標 Ⅰ ⅡⅢ が基準値より高い傾向がみ られた｡
2) J4だけはほ か の被験者と異なり ､ 指標 ⅠⅡ Ⅲ だけで はなく ､ 指標Ⅳ も基準値よ
り高い こ とがわか る｡
3) 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標 I II Ⅲ Ⅳをみると ､ J lとJ3 は ほ とん ど ト + で あり ､
基準値より低い こ とが わかる ｡ 一 方､ J 2とJ4 は指標Ⅱと指標Ⅱ がJl とJ 3に
比 べ ､ 比較的に ｢十+ が多く 見られ た｡
4) 特に 文頭 の 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢姉は+ の 指標Ⅱ は高い傾向が見られた ｡ 文頭の ｢姉
は+ の指標が ｢十+ で ある場合､ ｢車+ で示す｡
以上の 結果か ら ､ 日本人 の場合に共通 して 見 られ る の は ､ フ ォ ー カ ス 語に ｢＋+ が多
い ことで ある ｡ 一 方､ 異なる点は ､ Jl とJ 3 の 非フ ォ ー.カ ス 語がほ とん ど ト + であ
るに対 し ､ J4 とJ 2は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 に ｢＋+ が 比較的に 多い とい う こ とで ある ｡
指標の 基準値による分析結果 に基づ い て ､ 大きく 2 つ の 種類に分ける ことに したo 一
つ は文中の 非フ ォ ー カ ス 語 がほ とん ど ト+ で あ る場合､ もう 一 つ は ､ 文中の 非フ ォ ー
カ ス 語 の 文頭の ｢基+ を除い て ､ ｢＋+ が多く見 られ る場合で ある o それ ぞれ ､ 表34
の被験者 の欄 に ｢*+ と ｢#+ の記 号を付けて ､ 分類 した ｡
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平板型ア クセ ン トの ｢*+ の場合は ､ 文頭の ｢姉は+ の指標の ｢車+ の 場合を除い て ､
非フ ォ ー カ ス 語は ､ ほ とん どが基準値より低 い ｡ フ ォ ー カ ス 静 の 指標が基準値より高い
傾向が見られ る｡ まず､ フ ォ ー カ ス 語に おけ る指標の 特徴に つ い て ､ 説明する ｡ 表 34
をみ ると ､
∫l の ｢東京に+ に フ ォ ー カ ス がある文 をみると ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅰだけが基準
値より高い場合は ､ フ ォ ー カ ス 語 の 第 2 モ ー ラ の基本周波数は ､ 先行する語 の 第2 モ ー
ラよりも高い ｡
∫l の ｢7 日に+ にフ ォ ー カ ス がある文をみると ､ フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅲ だけが基準
値より高い 場合は ､ フ ォ ー カ ス 語の 第 2モ ー ラ の 基本周波数と第1 モ ー ラの 基本周波数
の 差が基準値より高い ｡
∫3 の ｢束京に+ に フ ォ ー カ ス がある文 をみる と､ フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅱだ けが基準
値より高い 場合は､ フ ォ ー カ ス 語 の 第2 モ ー ラ の 基本周波数が後続する語 の 第 2 モ ー ラ
よりも高い ｡
∫l の ｢電車で+ にフ ォ ー カ ス 語が ある文 をみると ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標 ⅠⅡ Ⅲが基
準値より高い 場合､ フ ォ ー カス 語 の 第 2 モ ー ラの 基本周波数は先行する語の 第2 モ ー ラ
より高い ｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語 の第 2 モ ー ラ の 基本周波数が後続する籍の 第2 モ ー ラよ
り高い ｡ さ らに ､ フ ォ ー カ ス 語の 第2 モ ー ラ の 基本周波数が第1 モ ー ラより高い ｡
∫ 3 の ｢7 日 に+にフ ォ ー カ ス が ある文をみ る と ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳが ､
すべ て基準値より低 い場合は ､ フ ォ ー カ ス 語 の第 2 モ ー ラ の基本周波数は ､ 先行する語
の 第2モ ー ラより低 い ｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語の 第 2 モ ー ラ の基本周波数が後続する語の
第2 モ ー ラより低い ｡ さら に ､ フ ォ ー カ ス 語 の 第2 モ ー ラ の基本周波数と第1 モ ー ラ の
基本周波数の 差は基準値より低い ｡
｢*+ の 場合は ､ 非フ ォ ー カ ス 語は文頭の ｢姉は+ の場合を除い て ､ ほ とん ど基準値
より低い o 非フ ォ ー カ ス 語 の ア ク セ ン トに よる高低変化が顕著で は ない と考えられ るo
各語 の 間の 高低差も あま り見 られ ない ことか ら ､ 文全体の 高低変化は より平坦 で あると
考えられる ｡
フ ォ ー カ ス 語 の み語ア ク セ ン トによる高低変化が強調 される場合 ､ フ ォ ー カ ス 語 は非
フ ォ ー カ ス 語より語ア ク セ ン トの 高低変化が顕著で ある ことが考えられる｡ そ こ で ､ フ
ォ ー カ ス 語 と非フ ォ ー カ ス 語に は ､ 相対的な高低差が生じ､ フ ォ ー カ ス 語 の 高さが際立
つ
｡
また
､
フ ォ ー カ ス 語以後の 語ア クセ ン トによる高低変化が抑 えられれば ､ 先行する フ
ォ ー カ ス 語 との 高低差が生 じてく る｡ これ によ っ て もフ ォ ー カ ス 語 と非フ ォ ー カ ス 語 に
は ､ 相対 的な高低差が生 じる こ とにな る｡
更に ､ フ ォ ー カ ス 語 の 高低変化が強調 され ､ 同時に フ ォ ー カ ス 語以後の 語 の 高低変化
8 6
が抑えられる こ ともあると考えられ る｡
とこ ろで ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ がす べ て基準値より低い 場合は ､ フ ォ ー カ
ス語 の ア クセ ン トに よ る高低変化が強調 され る こ とや､ フ ォ ー カ ス 語以後の語 の ア クセ
ン トに よる高低変化 が抑え られ る こ とがない と考えられ る｡ 即ち ､ フ ォ ー カ ス を表す際､
イ ン トネ ー シ ョ ン で はなく ､ ポ ー ズを用 い る可能性が あると考えられ る｡ ポ ー ズにつ い
ては後の 章で さらに詳 しく 取り上げる こ とにする｡
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例えば ､ 以 下の J2 の ｢電車で+ に フ ォ ー カ ス がある文の 場合の 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ をみ る
と､ 文頭 の ｢姉は+ の 指標 ⅠⅢ の ｢基+ を除けば ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢7 E]･ に+ の 指標
Ⅲと ｢東京に+ の 指標Ⅱ に ｢＋+ が見 られる｡ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標が基準値より高い
場合がある とい うこ とで ある ｡ 以下で は ｢#+ の 場合の フ ォ ー カ ス 語にお ける指標の 特
徴に つ い て 説明する ｡
上の 表をみ ると ､ フ ォ ー カ ス 語の ｢電車で+ で は ､ 指標Ⅰは ､ フ ォ ー カ ス 語 の 第 2モ
ー ラ の基本周波数が先行する語 の第 2 モ ー ラより 15 Hz 高い ｡ また ､ 指標 Ⅱは ､ フ ォ ー
カ ス 語 の 第 2モ ー ラ の 基本周波数が後続する語 の 第 2 モ ー ラより 1 9Hz 高い . さらに ､
指標Ⅲ は ､ フ ォ ー カス 語 の 第 2 モ ー ラが第1 モ ー ラより 22 Hz 高い 0
それ ぞれ ､ 同 一 指標にお い て ､ 比較 して みる｡ フ ォ ー カ ス 語に つ い て ､ 指標Ⅰ の 15H z
は､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢姉は+ の 13 Hz より高o フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅱ の 1 9 Hz は､ 非
フォ ー カ ス 語 の ｢束京に+ の 21 Hz より低 い . フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅲ の 22 Hz は ､ 非フ
ォ ー カ ス 語 の ｢姉は+ と ｢7 日に+ の 21 Hz と 15 Hz より高い ｡ つ まり ､ フ ォ ー カ ス 語
と非フ ォ ー カ ス 語 が共に基準値より高い場合 ､ フ ォ ー カ ス 語の 指標は ､ 非 フ ォ ー カ ス 語
より高い傾向が見 られる ｡
また ､ 表 3 4の J 4 の ｢7 日 に+ にフ ォ ー カ ス が ある文に つ い て ､ 前述 したJ2 の場
合と同 じ現象が見られる｡ さ らに指標Ⅳ も基準値より 高く ､ 助詞 の 基本周波数は先行す
る モ ー ラより高い ｡
｢#+ の場合は ､ 非フ ォ - カ ス 語 の ア クセ ン トによ る高低変化が顕著で ある と考えら
れる o そ こ で ､ 相対 的に 高低差を実現する ために ､ フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トに よる高
低変化がよ り強調 され ､ 増幅され る こ とによ っ て ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語 の 間
の高低差が生 じる と推測で き る｡
その 結果､ 指標値 をみると ､ 同 一 指標に おい て ､ フ ォ ー カ ス 語も非フ ォ ー カ ス 語も同
じ基準値より 高い 場合､ フ ォ ー カ ス 語 が さらに ､ 非フ ォ ー カ ス 語より 高い傾向が 見られ
ると考えられる ｡
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r#+ の 場合は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 語ア クセ ン トによ る高低変化がやや 顕著で ある｡
フ ォ
ー カ ス 語 は非フ ォ ー カ ス 語 より語ア クセ ン トに よる高低変化が更に強調され る度
合い が大きく なる ｡ そ こ で ､ ｢フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トに よる高低変化が強調 され ､
フォ ー カ ス 語以後の 高低変化が抑 えられる+な どの こ とか らみた指標値の 間に どんな関
係が見られる か に つ い て ､ 次の ように推測できる ｡
例えば､ フ ォ ー カ ス 語 の 山が前後の 語 の 山より高くな っ て い ると. ､ フ ォ ー カ ス 静が先
行する語 の 第 2 モ ー ラより高く なる ｡ その 結果､ 指標Ⅰ の指標値が高くなる｡ 従 っ て ､
フ ォ ー カ ス 語以後の 語 ア クセ ン トの 高低変化が抑えられると ､ フ ォ ー カ ス 語 の 第2 モ ー
ラの 基本周波数が フ ォ ー カ ス 語以後の 語の 第 2 モ ー ラより高く なり ､ その 結果 ､ 指標 Ⅱ
の 指標値が高くなる｡ 更 に ､ フ ォ ー カ ス 語の ア クセ ン トによる高低変化が強調される場
合､ フ ォ ー カ ス 静 の 第1モ - ラか ら第2ニヒ ー ラ - の 上昇の 幅が大きくなる可能性がある ｡
その 場合は指標Ⅲ の指標値が高く な る｡
また ､ もう 一 つ の 可能性と して 考えられる の は､ フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トによる高
低変化が強調され る場合 ､ 第1 モ ー ラから第2 モ ー ラ - の 上昇の 幅が大きく なり､ その
結果､ 指標Ⅲ の 指標値が高くなる｡ また ､ フ ォ ー カス 語以後の 語ア クセ ン トの 高低変化
が抑えられ ると ､ フ ォ - カ ス 語 の第 2モ ー ラ の 基本周波数がフ ォ - カ ス語以後 の語 の 第
2 モ ー ラより高くなり ､ そ の 結果､ 指標Ⅱ の 指標値が高くなる｡
｢#+ の場合にお い て ､ フ ォ ー カス 語 の 指標値 ⅠⅡ Ⅲ の 間に こ のような相関関係が見
られる場合がある と想定された｡
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1-2 起伏型 ア クセ ン ト
表 35 指標Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ : 起伏型ア クセ ン ト
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表 35の 指標 ⅠⅢ Ⅲ Ⅳ の 基準値による分析結果をみて み る ｡
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Jl の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の指標 I Ⅱ Ⅲに ｢十+ が見られる ｡ 非フ ォ ー カ ス 語はほ と
んど ト + で あ る｡ Jl は ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カ ス 語の指標Ⅰ ⅡⅢ が基準値
より高い傾向が見 られ た｡ 非フ ォ ー カ ス 語は基準値より低い傾向が見 られた ｡ 指標Ⅳ は
すべ て基準値より低 い ｡
∫ 2の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ ⅡⅢ に ｢十+ が見られ る｡ 非フ ォ ー カ ス 語は ト +
が多い 傾向がみ られる ｡ J 2 は､ フ ォ ー カス を表す際､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ Ⅱ Ⅲが基
準値より高 い傾向が見 られ た｡ - 方､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅱと指標Ⅲは基準値より高
い場合も見られ た｡
∫3 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ ⅡⅢ に ｢＋+ が見られ る｡ 非フ ォ ー カ ス 語はほ と
ん ど ト + で ある｡ J 3は ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅰ ⅡⅢ が基準値
より高 い傾向が見られた｡ 非フ ォ ー カ ス 語は基準値より低い傾向が見 られ た｡ 特に非フ
ォ ー カ ス 語 ｢彼は+ の 指標 ⅠⅡ はす べ て ｢十+ で ､ 基準値より高い ｡
J4 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標 ⅠⅡ Ⅲ に ｢＋+ が見られる ｡ 非フ ォ ー カス 語は半数
以上 が ｢ - + で ある｡ J4 は ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カ ス 語の 指標 I ll Ⅲ Ⅳが基
準値より高い傾向が見 られた ｡ 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅱ の値も基準値より高い 場
合が多か っ た ｡
起伏型 ア クセ ン トの 場合の 被験者に共通 して みられ る特徴に つ い て は､ 次の ようにま
とめられる ｡
その 1) フ ォ ー カ ス 語 の指標 ⅠⅡ Ⅲが基準値より高い傾向がみ られた ｡
その 2) J4 だけはほ か の 被験者と異なり ､ 指標 ⅠⅡ Ⅲ だけで はなく ､ 指標Ⅳ も基準
値より高い こ とがわか っ た ｡
その 3) 非フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ をみると ､ J 2とJ4 の場合､ 非フ ォ ー カ ス
語 の 指標Ⅱと指標Ⅲ が高い傾向が見 られた｡ 文頭の ｢彼は+ の指標が ｢十+
で ある場合､ ｢基+ で 示す｡
以上 の 理由 か ら､ 平板型ア クセ ン トと同様に ､ 表35 に｢*+ と ｢#+ の記号を付け
て分類 した｡
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起伏型ア クセ ン トの ｢*+ の 場合は ､ 文頭の ｢彼は+ の 指標の ｢基+ を除いて､ 非フ
ォ
- カ ス 語 は ､ ほ とん どが基準値より低い o フ ォ ー カ ス 語 の 指標が基準値より高い傾向
が見られ る ｡
表35 をみ て分か る ように ､ Jl の ｢火曜日に+ に フ ォ ー カ ス がある文で は ､ フ ォ ー
カス 語 の 指標Ⅲが基準値より高い 場合には ､ フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン ト核の 基本周波数
と後続する モ - ラ の差が大き い Q
Jl､ J2､ J 3の ｢彼が+ にフ ォ ー カ ス 語がある文で は､ フ ォ ー カス 語 の 指標 Ⅰ Ⅱが
基準値より高い 場合は ､ 文頭の 場合本来ピ ッ チが - 番高い傾向がある こ とから､ 必然的
に､ フ ォ ー カス 語の アクセ ン ト核の 基本周波数が後続する語の ア クセ ン ト核より高くな
る｡ そ の 結果 ､ 指標Ⅰ が基準値より高い ことも予測できる｡ 従 っ て ､ フォ ー カス 語 の ア
ク セ ン ト核が高けれ ば､ 後続する語 の ア ク セ ン ト核より高くなるた め､ 指標Ⅱ も基準値
より高くなる可能性が多い ｡
こ の こ とか ら ､ 文頭の ｢彼が+ に フ ォ ー カ ス が置かれて い る場合､ 全員の 指標 Ⅰと指
標Ⅱ が基準値より高い こ とがわかる｡ また ､ J4を除い て ､ 非フ ォ ー カ ス 語はほ とん ど
｢ - + であり ､ 基準値より低い ｡ つ まり ､ 文頭に フ ォ ー カス が ある文 ､ それ以後の語群
は基準値より低 い傾向が見られ る｡
起伏型アクセ ン トの ｢*+ の 場合は ､ 平板型ア クセ ン トに比 べ て ､ 数量的に少ない ｡
多く の 場合は ､ 文頭の ｢彼が+ に見られるo
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起伏型ア クセ ン トの 場合 ､ 例えば､ 文頭の ｢彼は+ の 指標の ｢ヰ+ を除い て､ 以下 の
J4の ｢京都に+ に フ ォ ー カ ス があ る文の 指標 ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ をみると ､
フ ォ ー カス 語 の ｢京都に+ につ い て ､ 指標Ⅰ は ､ フ ォ ー カス 帯の アクセ ン ト核の基本
周波数が先行する語の ア クセ ン ト核より5 6 Hz 高い ｡ また ､ 指標Ⅱは ､ フ ォ ー カス 語の
ア クセ ン ト核 の 基本周波数が後続する語の アクセ ン ト核より 78 Hz高い o さらに､ 指標
Ⅲ は､ フ ォ ー カ ス 語 の アクセ ン ト核と後続する語 の モ ー ラの 差が82 Hz で ある . 指標Ⅳ
は､ 助詞 の 基本周波数が先行する語より 31 Hz 高い ｡
それぞれ ､ 同 一 指標にお い て比較 して みるo フ ォ ー カ ス 語につ い て ､ 指標Ⅰ の 56 Hz
は､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 文頭の ｢彼は+ の 66 Hz より低い o 指標Ⅱの 78Hz は ､ 文頭の ｢彼
は+ の 66 Hz より高い ｡ フ ォ ー カ ス の 指標Ⅲ の 82 Hz は､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢火曜日に+
の 35 Hz より高い o つ まり ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語が基準値より高い 場合､ フ
ォ ー カ ス 語 の指標 の値 の ほ うが ､ 非フ ォ ー カ ス 語 より高い傾向が見 られる｡
また ､ 表 35の J 2 の ｢火曜日に+ にフ ォ ー カ ス がある文 に つ い て ､ 指標 Ⅰは ､ フ ォ
ー カ ス 語 も非フ ォ ー カス 語もす べ て基準値より低 い ｡ また ､ 指標Ⅱ は ､ フ ォ - カ ス 語 の
ア クセ ン ト核の 基本周波数が後続する語 の
.
ア クセ ン ト核より 40 Hz高い o さらに ､ 指標
Ⅲ は ､ ア クセ ン ト核と後続する モ ー ラ の 差が 55 Hz で ある ｡
J 2の 場合 ､ フ オ ｢ カ ス 語 の指標Ⅱ の 40 Hz は ､ 非フ ォ ー カ ス の ｢京都に+ の 31 Hz
より高い ｡ 指標Ⅲ の 55Hz は､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢彼は+ の 31 Hz と ｢京都に+ の 37flz
より高い o つ まり ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語が基準値よ り高い場合 ､ フ ォ ー カ ス
語の 指標値の ほうが ､ 非フ ォ ー カ ス 語 より高い 傾向が見 られる｡
平板型 ア クセ ン トで 述 べ たように ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トに よる高低変化が 顕
著な場合 ､ フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トによる高低変化が より強調され ､ 増幅される こ と
によ っ て ､ 相対的に 高低差が実現され るo 同 一 指標 にお い て ､ フ ォ ー カ ス 語 も非フ ォ -
カ ス 語も同 じ基準値より高い 場合､ 非フ ォ ー カ ス 語よりフ ォ ー カ ス 語の 値の ほうが高い
傾向が 見 られ る ｡ 更 に ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 ⅠⅡ Ⅲ に相関関係が見られる と考えられ
る｡
つ まり ､ 平板型 ア クセ ン トと同様､ 起伏型ア クセ ン トの場合の ｢#+ は ､ 非フ ォ - カ
ス 語 の 語ア クセ ン トの 高低変化が顕著で ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値ⅠⅢ Ⅲ に相関関係が見
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られる場合に多い ｡
とこ ろで ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ は基準値より低 い場合がある｡ 下の 表 に示 し
たように ､ J2 ､ J 3がそうで ある｡ しか も､ 非フ ォ ー カ ス 語 は基準値より高い場合が
見られ る ｡ こ の 場合､ 非フ ォ ー カ ス 語の 語 ア クセ ン トの 高低変化の ほ うが フ ォ ー カ ス 語
より顕著で ある こ とが考えられ る｡
以上 の こ とか ら ､ フ ォ ー カス 語は ､ イ ン トネ ー シ ョ ン で はなく ､ もう 一 つ の 手段で あ
るポ ー ズ を用 いる ことに よ っ て ､ フ ォ ー カ ス を表 して い るの で はない か と考えられ る ｡
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第2節 イ ン トネ ー シ ョ ン の 指標Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅳとポ ー ズ の指標 Ⅴ
表 36 指標 Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ Ⅴ の分析結果
平板型/ 起伏型 イ ン トネ ー シ ョ ン ポ ー ズ
被験者 フ ォ ー カ ス音膏 指標 Ⅰ 指標Ⅱ 指標Ⅲ 指標 Ⅳ 指梗Ⅴ
* Jl 来賓に (Focus) ＋ ×
* Jl 火曜 日に (Foc u 畠) ＋ ×
* Jl 自動輩で (Focu畠) ＋ ＋ ＋ ×
*J l 姉が (Foc u s) ＋ ＋ ＋ ○ .
*J l 七日 に (Focus) ＋ ○
*J l 電客で (Fo cu s) ＋ ＋ ＋ ○
*J l 彼が (Focus) ＋ ＋ ○
* J l 東都に (Focus) ＋ ＋ ＋ ○
*J2 姉が (Focu s) ＋ ＋ ＋ ×
* J2 廉京に (Focus) ＋ ＋ ×
* J2 京都に (Foc u s) ＋ ＋ ＋ ･ ×
* J3 彼 が (Focus) ＋ ＋ ○
* J3 東京に (Fo c us) ＋ ※
* J3 京都 に (Focu s). .＋ ＋ ＋ ※
*J4 東某に (Fo cu畠) ＋ ○
#J 2 七日 に (Focu s) ＋ ○
#J2 火曜Elに (Fo cus) ＋ ＋ ○
# J2 電車で (Focus) 十 ＋ ＋ ※
# J2 彼が (Fo cu s) ＋ ＋ ※
#J3 火曜 日に (Fo c u s) ＋ ＋ ○
# J3 姉が (Fo cl S) ＋ ＋ ※
# J3 電車 で (Focus) ＋ ＋ ※
#J4 姉が (Focus) ＋ ＋ ＋ ＋ ○
#J4 七 日 に (Fo c us) ＋ ＋ ＋ ＋ ○
#J4 電車 で (Fo cu s) ＋ ＋ ＋ イ ○
#J 4 火曜日 に (Focu s) ＋ ＋ ＋ ○
# J 4 自動車で (Foc u s) ＋ ○
#J 4 京都 に (Fo cus) ＋ ＋ ＋ ･ ＋ ○
# J 4 彼が (Foc u s) ＋ ＋ ＋ ※
# J 2 自動車で (Focus) ○
#J 3 自動 車で (Fo cu s) ○
# J 3 七 日に (Fo c us) ○
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表36 に､ イ ン トネ ー シ ョ ン の指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ の結果 とポ ー ズ の指標Ⅴ をあわせ て表 し
たo また ､ 被験者 の欄に ｢*+ ( 非フ ォ ー カス 語 の 指標値が基準値より低い傾向の場合)
と ｢#+ (非 フ ォ ー カ ス 語 の 指標値が 基準値より高い傾向の 場合) を記 した B
盈Z旦 二 準 盛会
イ ン トネ ー シ ョ ン の 指標 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ の 指標値の どれ かが基準値より高い場合に つ い て ､
｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ の 特徴をみ ると ､ 文中の 無音区間に全くポ ー ズが置かれ て い な
い 場合と ､ フ ォ ー カ ス 語 に ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれて い る場合が見 られる｡ そ
れぞれ全体 の 半分を占めて い る｡
フ ォ ー カス 語 の 高低変化がそれ ほ ど顕著で はない か ら､ ポ ー ズを置く こと で フ ォ ー カ
ス を際立た せる と いうような関連性は見られ なか っ た｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語 の 高低変化
がより顕著で ある か ら ､ ポ ー ズ を置かない と い う傾向も見られ なか っ た｡ つ まり ､ ｢*+
の場合は､ イ ン トネ ー シ ョ ン と ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ にはあまり関係がない と考えら
れる ｡
む しろ､ 個人差で ､ ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+の 置き方に違い が見 られると考えられる｡
Jl の(網掛け)をみる と､ ほ か の 被験者より ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が多く置かれて い
る傾向がある ことが分か る｡
”
イ ン トネ ー シ ョ ン の 指標 Ⅰ Ⅱ血Ⅳ の 指標値がほ ぼ基準値より高い場合に つ い て ､ ｢フ
ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ の 置き方をみ ると ､ ｢十+ と ｢※+ が見られ る｡ つ ま.り ､ ｢フ ォ ー カ
ス の ポ ー ズ+を置く場合と文中の無音区間に三 つ 以上 の ポ ー ズが置かれて い る場合が見
られ る｡
｢#+ の 場合は ､ ｢*+ の 場合と同 じく ､ イ ン トネ ー シ ョ ン と ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+
にはあまり 関係が見られな い と考えられる｡ 個人差で みる と､ J4 の ほうがフ ォ ー カ ス
の 前か後 ､ または前後にポ ー ズが置かれ る傾向が見 られる ｡
最後に､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ がす べ て ト + で ある場合は ､ 必ずフ ォ ー カ
ス 語 に ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれて い ると考えられる｡ こ の 場合は ､ イ ン トネ ー
シ ョ ン を用 い ない で ､ ポ ー ズだ け用 い る ことになる と考えられる｡ 今回の 実験の デ ー タ
数に占める割合をみる と ､ か なり少数で ある こ とがわ かる｡
以上 の 考察をまと める と ､ 以 下に よう にな る｡
日本人 の 場合 ､ イ ン トネ ー シ ョ ン とポ ー ズ の 相関関係はあまり 見られ ない . む しろ ､
フ ォ ー カ ス 語に ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ を置く の は ､ 個人差の 違い で あ る.
また ､ イ ン トネ ー シ ョ ン とポ ー ズ に相関関係が見 られる の は ､ イ ン トネ ー シ ョ ン の 指
標値III Ⅲ Ⅳがす べ て基準値より低 い場合で あり ､ フ ォ ー カ ス 語 に ｢フ ォ - カ ス の ポ ー
ズ+ を置く傾向が 見られ る｡
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第3節 まとめ
以下平板型 ア クセ ン トと起伏型 ア クセ ン トに つ い て ､ 考察の 結果をまと める｡
1) 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値が基準値 より低 い傾向 の 場合
こ の場合は ､ 文全体の イ ン トネ ー シ ョ ン は比較的平坦で ､ 高低変化が顕著で は ない と
考えられる｡ フ ォ ー カス 語 の ア クセ ン トの 高低変化や､ フ ォ ー カ ス 以後の 語ア クセ ン ト
の 高低変化が抑えられる こ とに よ っ て ､ 高低差が生 じると考えられ る0
指標値Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 の指標値だけが基準値より高い傾向が且られ
る｡ 従 っ て ､ 非フ ォ ー カ ス 語の 指標値だ けが基準値より低い 場合がほ とん どで ある｡ ま
た ､ フ れ - カ ス 語 の 指標値 ⅠⅡ Ⅲ の 間に相関関係があまり見られ ない傾向があるo
2) 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値が基準値より高 い傾向 の場合
こ の 場合は ､ 文全体の イ ン トネ ー シ ョ ン の 高低変化の 差が大き い o フ ォ ー カ ス 語 を表
す際､ 語 ア クセ ン トに よる高低変化が相対的に強調される ､ ある い はフ ォ ー カ ス 語以後
の語 ア クセ ン トが抑えられ る度合い が強い と考えられ る｡
指標値に つ い て ､ 非フ ォ ー カ ス 語の指標値が基準値より高い 場合もある｡ 従 っ て ､ フ
ォ ー カ ス 語の 指標値が基準値より高い場合も多く見 られる｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標
値ⅠⅡⅢ の間に相関関係が 見 られ る場合が多い ｡
3) ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+
日本人 の 場合は ､ イ ン トネ ー シ ョ ン とポ ー ズ の相関関係はあまりない と考えられ ､ 個
人差がある と い えよう｡ フ ォ ー カ ス を表す際､ イ ン トネ ー シ ョ ン の 高低変化が 強調され ､
さ らに ､ ポ ー ズ が付随する こ とによ っ て ､ フ ォ ー カ ス を際立た せて い ると考えられ る ｡
また ､ フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が顕著で はな い場合がある｡ これ は フ ォ
ー カ ス を表す際､ イ ン トネ ー シ ョ ン で はなく ､ ポ ー ズ を用 い て い る可能性があ ると考え
られる｡ 今回 の 実験で は ､ 数量的には多く 見られ なか っ た｡
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第 4 部
学習者 の フ ォ ー カ ス の音響的特徴
第1章 イ ン トネ ー シ ョ ン 一 指標Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ -
日本人 の 指標値を分析 した結果 ､ 下 の 表に 示 した基準値を設 けた｡
イ ン トネ ー シ ョ ン の指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ の基準値
基準値 平板型アクセ ン ト 起伏型ア クセ ン ト
指標 Ⅰ 10Hz 14Hz
指標Ⅱ 14Hz 22Hz
指標Ⅲ 13Hz 26Hz
指標Ⅳ 12Hz 12Hz
学習者の 平板型ア クセ ン トと起伏型ア クセ ン トの指標値Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ を ､ 日本人 の基準値
を用 い て 分析する ｡
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第1節 平板型 アクセ ン ト
日本人 の基準値を用い､ 学習者 の指標 Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ の指標値を分析す
る｡
卜1指標 Ⅰ
表37 指標Ⅰ の 指標値 : 平板型アクセ ン ト (単位:Hz)
指標 Ⅰの 指標値
被験者 姉が ･ は/7 日に 電車で 東京に 出掛ける
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表 37 の指標 Ⅰ の 指標値 に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 に は網掛けで (Fo c u s) を記 した｡
非フ ォ ー カ ス 語 に は何も記 して い な い ｡
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表37 の平板型ア クセ ン トの 指標Ⅰ の 指標値をみ てみる ｡ 日本人 の 指標 Ⅰ の 基準値は
10Ez で あるo 文頭 の場合は ､ 第3部 の第 1 章で述 べ たように ､ 文頭の 場合は､ ｢七 日
に+ の マ イナ ス 値を ｢姉が+ の プラス 値と して見 なす こ とにする ｡
S lの 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅰ の 基準値 (網掛け) は 11Hz､ OHz､ - 6Hz､ 18Hz
である o フ ォ ー カ ス 語 の 11Hz､ 181]z は基準値 10Hz より高い ｡ 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語
はほとん ど1 0Hz より低 い ｡
S 2の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ の 基準値 (網掛け) は17Hz､ 4月z､ - 8Hz､ 26Jz
で あるo フ ォ ー カ ス 語 の 17Hz､ 26Hz は基準値 10Hz より高い o 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語
はほとん ど10Hz よ り低 い Q
S 3の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の指標 Ⅰ の基準値 (網掛け) は11Hz､ - 7Hz､ 38z､ 21Hz
で ある ｡ フ ォ ー カ ス 簿の 11Hz､ 21Hz は基準値 10Hz より高い o 一 方､ 非フ ォ ー カス 簿
はほ とん ど10Hz より低 い ｡
S 4の 場合 ･･ フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅰ の 基準値 (網掛け) は12Fz､ 7?z､ 18Hz､ - 1日z
で あるo フ ォ ー カ ス 語の 12flz､ 1 8Hz は基準値10Hz より高い o 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語
はほとん ど10Hz より低 い o
T lの 場合 ‥ フ ォ ー カ ス 語の指標 Ⅰ の基準値 (網掛け) は22Hz､ - 5Hz､ OH写､ 10Hz
で ある o フ ォ ー カ ス 語の 22Hz は基準値 10Hz より高 い o 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語は 10Hz
より低い ｡
T 2の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅰ の 基準値 ( 網掛け) は48Hz､ 18Hz ､ 56Hz､ 68日z
であるo フ ォ ー カス 語はす べ て基準値 10Hz より高い o 一 方 ､ 非フ ォ エ カ ス 語は 10fiz
より低い ｡
T 3の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ の 基準値 (網掛け) は 398z､ 41Hz､ 59Hz､ 72Hz
で あるo フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅰ は基準値10Hz より高い . 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語は ほ と
んど12Hz より低い ｡
学習者の 指標Ⅰ の 指標値に つ い て ､ 基準値 10Hz 以上 の 場合 ｢十+ を記す｡ 10Hz よ
り小さい 場合 ト + を記す｡ 基準値による分析結果を表38 に示 した ｡
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表38 指標Ⅰ･ の 基準値による分析結果 : 平板型アク セ ン ト
1 0 2
卜2 指標 Ⅱ
表39 指標Ⅱ の 指標値 : 平板型ア クセ ン ト (単位:Hz)
表 39 の指標Ⅱ の 指標値 に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 に は網掛けで (Fo c u s) を記 した｡ 非
フ ォ ー カ ス 語 に は何も記 して い な い ｡
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表 39 の 平板型 ア クセ ン トの指標Ⅱ の 指標値をみて みる｡ 日本人 の指標Ⅱ の 基準値は
14Hz で ある ｡
Sl の 場合 ‥ フ ォ ー カ ス 静 の 指標Ⅱ の 基準値 (網掛け) は 1 1Hz､ 22Hz､ 5Hz ､.41Hz
で あるo フ ォ ー カ ス 語 の 22Hz､ 41Hz は基準値 14Hz より大きい ｡ 非フ ォ ー カ ス 語 も14Hz
より大き い場合が多く 見 られた｡
S2 の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅱ の 基準値 ( 網掛け) は 17Hz､ 23Hz､ 14Hz､ 12Hz
で ある o フ ォ ー カ ス 静の 17Hz､ 23Hz ､ 14Hz は基準値 14Hz と同 じか または基準値より
大き い ｡ 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語 はほ とんど14Hz より小さ い傾向で ある｡
S 3の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅱ の 基準値 (網掛け) は118z､ 18Ez､ 17Hz ､ 31Hz
で あるo フ ォ ー カス 語 の 18Hz､ 17Hz､ 31Hz は基準値 14Hz より大きい o - 方､ 非フ ォ
ー カス 語はほとん ど14Hz より小さ い傾向で ある ｡
S 4の 場合 ‥ フ * - カ ス 語の 指標Ⅱ の 基準値 (網掛け) は 12Hz､ 16Hz､ 26Hz､ 19日z
で ある o フ ォ ー カス 語 の 16Hz､ 26Hz､ 19Hz は基準値 14Hz より大き い ｡ 一 方､ 非フ ォ
ー カス 語は 14Hz より小さい o
Tl の場合 : フ ォ ー カ ス 語の指標 Ⅱの基準値 (網掛け) は22Hz､ 27Hz､ 24Hz､ 64Hz
で ある ｡ フ ォ - カ ス 語 は基準値 14Hz より大き い o 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語も 14Hz より
大き い傾向が見られ る｡
T 2の場合 : フ ォ ー カス 語の指標Ⅱ の 基準値 (網掛け) は 48Hz､ 34Hz､ 43日z､ 96日z
で あるo フ ォ ー カ ス 語は基準値 14Hz より大きい o 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語も14Hz より
大き い 場合が ある ｡
T 3の場合 ‥ フ ォ ー カス 語 の指標Ⅱ の基準値 (網掛け) は 39Hz､ 80Hz ､ 53Hz､ 11 7Hz
で あるo フ ォ ー カ ス 語 は基準値 14Hz より大き い . 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語も 14Hz より
大き い場合もある｡
学習者 の指標 Ⅱ の指標値に つ い て ､ 基準値1 4Hz 以上で ある場合｢＋+ を記す. 1 4Hz
より小 さい 場合 ト + を記す｡ 基準値に よる分析結果を表 40.に示 した｡
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表40 指標 Ⅱ の基準値による分析結果 : 平板型アクセ ン ト
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卜3 指標Ⅲ
表4 1 指標Ⅲ の 指標値 : 平板型 アクセ ン ト (単位:Hz)
指標Ⅲ の 指標値
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T 2 23 0 1 5 - 1 0
T 2 34 8 0 7
T 2 21 1 6 1 0 - 8
T 3 17 47 6 2
T 3 41 l l 17 - 7
T 3 24 14 6 1
T 3 21 25 28 0
表 41 の指標Ⅲ の指標値に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 には網掛けで (Fo c u s) を記 した｡ 非
フ ォ ー カ ス 語 に は 何も記 して い な い ｡
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表41の 平板型ア クセ ン トの 指標Ⅲ の 指標値を見てみる ｡ 日本人 の 指標Ⅲ の 基準値は
13Hz で ある ｡
S lの 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 指標値 (網掛け)は22日z､ 40Hz､ 39H?､ 34Hz
で ある｡ フ ォ ー カ ス 語 は基準値 13Hz より高く な っ て い る o - 方､ 非 フ ォ ー カ ス 語も
13Ⅲz より高い傾向が見られた ｡
s 2の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 指標値 (網掛け) は - 1 4Hz､ 16Hz､ 4Hz､ 23Hz
で ある. フ ォ ー カス 語は ､ 基準値13Hz より高くな っ て い るo 一 方 ､ 非フ ォ - カス 誇は
13Hz より高くな っ て い る場合もある o ｢姉は+ の 場合をみる と､ マ イ ナス の 場合があ
る｡ これは 日本人 によ っ て ､ ｢語ア クセ ン トの 散り+ と判定された ｡
S 3の 場合 : フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅲ の 指標値 (網掛け) は - 5flz､ 18Hz､ 18Hz ､ 18Hz
で あるo フ ォ ー カス 語は基準値 13Hz よ り高く な っ て い るo 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語 は文
頭の ｢姉は+ だ けが 1 3Hz より高くな っ て い るo そ の他 の非フ ォ ー カス 語古ます べ て 13Hz
より小さい 傾向が見 られ た｡
S 4の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 指標値 (網掛け) は - 14Hz､ 17Hz､ 33Hz､ 10Hz
で あるo フ ォ ー カ ス 語は基準値 13Hz より高く なっ て い る｡ 一 方､ 非フ ォ ー カ ス語も
13Hz より小さい傾向が見られ たo
Tl の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 指標値 (網掛け) は 64Hz､ 69Hz､ . 60Hz ､ 39Hz
で ある ｡ フ ォ ー カ ス 語は基準値1 3Hz より高くな っ て い る o 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語も ほ
とん ど13Hz より高い傾向が見 られた o
T 2の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の指標IIIの指標値 (網掛け) は63Hz､ 34･Hz､ 56Hz､ 52Hz
で ある ｡ フ ォ ー カ ス 語 は基準値 13Hz より高い o 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語も 13Hz より高
い傾向が見 られ た｡ ｢東京に+ に マ イナ ス 値の - 13Hz が見 られ る0 日本人 による語 ア
クセ ン トの 判定結果は ､ ｢語 アクセ ン トの 誤り+ である ｡
T 3の 場合 : フ ォ ー カ ス 語の指標Ⅲ の指標値 (網掛け) は 62Hz､ 69Hz､ 81Hz､ 51Hz
である｡ フ ォ ー カ ス 語 は基準値13Hz より高 い ｡ 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語も ほとん ど13Hz
より高い ｡
学習者 の 指標Ⅲ の 指標値に つ い て ､ 基準値の 1 3Hz 以上 で ある場合｢＋+ を記す｡ 13Hz
より小さい 場合｢ - + を記す｡ 基準値に よる分析結果 を表 42 に示 した｡ 指標Ⅲ の 場合､
日本人によ る ｢語 ア ク セ ン トの 誤 り+ と判定された場合､ 表42 には ｢△+ で 記す｡
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表42 指標Ⅲ の 基準値によ る分析結果: 平板型ア クセ ン ト (単位:H z)
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卜4 指標Ⅳ
表4 3 指標Ⅳ の指標値 : 平板型 ア クセ ン ト (単位:F[z)
表 43の 指標Ⅳ の 指標値に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 に は網掛けで (Fo c us) を記 した｡ 非
フ ォ ー カ ス吉吾に は何も記 して い ない ｡
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表43の 平板型ア クセ ン トの 指標Ⅳ の 指標値をみ てみる｡ 日本人 の指標Ⅳ の 基準値は
1 2Hz で ある ｡
Sl の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅳ の 指標値 (網掛け) は OBz､ - 17Hz､
.
- 2 0Hz､
- 20Hz で ある ｡ す べ て の フ ォ ー カ ス 語は基準値 12Hz より低 い ｡ 非フ ォ ー カ ス 静 もす
べ て 基準値 12Hz より低 い ｡
S 2 の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅳ の指標値 (網掛け) は - 35Hz､ - 4Hz､ 4Hz､
- 4Hz で ある ｡ すべ て の フ ォ ー カ ス 語は基準値12Hz より低い o 非フ ォ ー カ ス 語もほ ぼ
すべ て が基準値12Hz より低い ｡
s 3の 場合 : フ ォ ー カス 語 の 指標Ⅳ の 指標値 ( 網掛け)は0日z､ - 3Hz､ - 8hz､ OHz
であるo す べ て の フ ォ ー カス 語 は基準値12Hz より低い o 非フ ォ ー カ ス 語もす べ て が基
準値12Hz より低い ｡
S 4の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅳ の 指標値 (網掛け) は - 27Hz､ - 1Hz､ - 5Hz､
- 4Hz で ある. フ ォ ー カ ス 語 はす べ て 基準値 12flz よ り低 い ｡ 非フ ォ ー カ ス 語もすべ て
が基準値1 2Hz より低い ｡
T l の場合 : フ ォ ー カ ス 語の指標Ⅳ の 指標値 (網掛け) は - 9Hz､ - 8Hz､ - 4Hz､ 5hz
である o す べ て の フ ォ ー カス 語は基準値12Hz より低い ｡ 非フ ォ ー カス 語 もほ とん ど基
準値 12Hz より低い ｡
T 2 の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅳ の指標値 (網掛け) は34Hz∴34Hz､ 56Hz､ 4 7Hz
で ある o す べ て の フ ォ ー カス 語 は基準値12Hz より高 い . 非 フ ォ ー カ ス 語 は基準値 12Hz
より低 い傾向が見られ る ｡
T 3の 場合: フ ォ ー カス 語 の 指標Ⅳ の指標値( 網掛け) は ､ -49Hz､ - 47Hz､ - 37Hz､
- 4 5Hz で ある｡ すべ て の フ ォ ー カ ス 語は基準値 12Hz より低 い o 非フ ォ ー カ ス 語は基
準値 12Hz より低 い ｡
学習者 の 指標Ⅳ の 指標値に つ い て ､ 基準値 1 2Hz 以上 の場合 ｢＋+ を記す ｡ 12Hz よ
り小さ い 場合 ｢ - + を記す｡ 基準値に よる分析結果を表44 に示 した｡
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表44･ 指標Ⅳ の 基準値による分析結果 : 平板型ア クセ ン ト
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第2･節 起伏型ア クセ ン ト
2-1 指標 Ⅰ
表45 指標Ⅰ の指標値 : 起伏型ア クセ ン ト (単位 :Hz)
指標Ⅰ の 指標値
被験者 彼が ･ は/火曜 日 に 自動車で 京都に 帰る
S l ･.J / ;
: .:: :±･罰
=L:崇 衰皇 ･
=1L⊥ 癒 ):･
- 18 - 28 14
S l 6 - 67 12
S l 26
!?,:市･,,r塾･5=.-≧ =.li≒:.:fl< 署J ニケl
- 72 26
S l 54 - 56
:･･･ン′-I:r
= 1 1_.A)汗メ
⊥42
S 2 - 6 6 - 33
S 2 - 19 - 1l - 33
S 2 - ll
.･･.＼･..ン :
0 - 37
S 2 0 - 20
I
+･-ヒギ :･:
- 45
S 3
さ芸誓･警 ;'零墨'ry=-'･j ='ミで=11T'1 1r
llE■さ享琶■､至警墨J
- 18 - 19 - 12
S 3 - 23 - 14 - 12
と :
S 3 3
墓glJ.≠
亘･こ.: :-= 宝 要 さ≡:
- 42 - 25
S 3 - 6 0 ･一._
=■ゞ･‾､ン:I.
＋1■=;f 丘ト:章票萱喜:蔀 ,;溝 巧.春 Hi=;I:::壬 n-,:,ンー= _::､ゝ,,I,:._
- 20
S 4
｢1'■:く.1(; L=.:pl(.■-< :1r)::::::iT' ::7L? コ∋lF心■.て樫TLil::‾[i不-■きp)I
'=･;I-､±てp･::= く主.
3 - 9 - ll
S 4 邑･ノー ･.,: 主･-､･L- ･塾 婁･:･塗 :;･･介空･_.諒p:¥:/1F
- 31 - 9 - 2
S 4 0 r＼ゾ･J ∴ - a - 2 3 - 6
S 4 - 8 - 3 - 23
T l ;二重 :‡ i
:-､='-=L_r.エ /･.て
- 26 0 - 40
T l
L'= = l-1;Ll･1.J､･■ 含有･-'t･:トハI害=.≡ - 57 ■ 25 - 9 0
T l 5
:
:I.争＋･
- 40 - 49
T l 13 0 - 104
T 2 - 4 25 - 58
･.写 二べ
T 2 - 75 - 3 - 57
T 2 - 1 5
ン
:･LトF : :
- 90 - 51
T 2 - 2 2 0 - 1 50
T 3 - 34 62 - 23
T 3 - 135 12 - 42
T 3 0 - 28 - 56
T 3 0 - 39 - 130
表 45の 指標Ⅰ に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語は ､ 網掛けで (Fo c u s) を記 した｡ 非フ ォ ー
カ ス 語 には 何も記 して い ない ｡
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表 45の起伏型ア クセ ン トの 指標 Ⅰの 指標値 をみて みる｡ 日本人 の 指標 Ⅰ の基準値は
14 Hz で あるo 文頭の ｢彼が+ の プラ ス 値に相当する ことに なる . 以下､ 文頭 の場合は ､
｢火曜 日に+ の マ イナ ス 値を ｢彼が+ の プラ ス 値と して 見なすこ とにする｡
S l の 場合 : フ ォ ー カ ス 語の 指標 Ⅰの 基準値 (網掛け) は 3 7Hz､ 19Hz､ 1 3Hz､ 4 8Hz
で あるo フ ォ ー カ ス 語 の 37 Hz､ 19Hz､ 48Hz は基準値 1 4Hz より高い ｡ 一 方､ 非フ ォ ー
カス 語は基準値1 4Hz より高い場合､ または低 い場合もある ｡
S 2 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ の 基準値 (網掛け) は 23Ez､ 19Hz､ OHz､ 20Hz
で あるo フ ォ ー カ ス 語 の 23Hz､ 19Hz､ 20Hz は基 準値 1 4Hz より高い . - 方､ 非フ ォ ー
カ ス 語は ほ とん ど基準値 14Hz より低 い o
S 3 の 場合 : フ ォ ー カス 語 の 指標 Ⅰの 基準値 (網掛け)は 8Hz､ 8Hz､ 17flz､ - 9Hz
で ある｡ フ ォ ー カ ス 語 の 17Hz は基準値 14Hz より高い . 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語は基準
値14Hz より低 い ｡
S 4 の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅰの 基準値 (網掛け) は 17Hz､ 12Hz､ 4Hz､ 3Hz で
ある ｡ フ ォ ー カ ス 語 の 17Hz は基準値 1 4Hz より高い ｡ 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語 は 基準値
1 4Hz より低 い ｡
T lの場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ の 基準値 (網掛け) は 2Hz､ 32Hz､ 14Hz､
,
328z
である. フ ォ ー カ ス 語は基準値 14Hz より高い ｡ 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語はほ とん ど基準
値14Hz より低 い ｡
T 2の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ の 基準値 ( 網掛け) は 4 7Hz､ 43Hz､ 63Hz､ 92tiz
で あるo フ ォ ー カ ス 語 の 47Hz､ 43Hz､ 63Hz､ 9 2Hz は基準値 1 4Hz より高い o 一 方､ 非
フ ォ ー カ ス 語 はほ ん と ど基準値 14Hz より低 い ｡
T 3の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ の 基準値 (網掛け) は 72Hz､ 10 Hz, . T 12Hz､
53Hz で ある｡ フ ォ ー カ ス 語の 72Hz ､ 100Hz､ 53Hz は基準値 14日z より高い ｡ 一 方､ 非
フ ォ ー カ ス 語はほ とん ど基準値 14Hz より低 い ｡
学習者の 指標 Ⅰ の 指標値に つ い て ､ 指標Ⅰ の 基準値1 4Hz 以上で ある場合 ｢＋+ を記
す｡ 1 4Hz より小さ い 場合 ｢ - + を記す｡ 基準値に よる分析結果 を表 46 に示 した｡
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表46 指標Ⅰ の 基準値による分析結果 : 起伏型アクセ ン ト
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2- 2 指標 Ⅱ
表47 指標 Ⅱ の指標値 : 起伏型アクセ ン ト (単位:Hz)
指標Ⅱ の 指標値
被験者 彼が/は 火曜日 に 自動 車で 京都に
S l 18 28 - 14
S l - 1 9 6 7 r 12
S l - 26 - 1 3 - 2 6
S l - 54 56 - 48
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∴■′ l.･･
14 12
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S 3 6 0 9
､､.:塾L:L エ';p岩.盲き三:*=･:-,A:=
I.:::i
S 4
) ㌻E::T}'て･参道さ
- 3 9 l l
S 4 - 12 ～,I.･1=ユニ
i
1 J
9 2
S 4 0 - 4
=LI:.::
= ;i ;
,.'-ネー=二
6
S 4 8 3 - 3
皇り :ド..
き き二･rlモ≒.ミニ .･_美..:くりこ
T l
杜.: :･-;pT,L::==12==･･､■
こ
≡
:A:' lL'7 …至芸亘
26 0 40
T l - 32
A;:T :‾夢1こ?:I.;= 宇LPT11<J-q 雷丁:;;:f 2>:-T:■:=ppRl]･= :I
- 25 9 0
:=.I::寸書二:I?i.与 :
T l - 5 - 14 49
T l - 13 0 - 32
:
?I::L一仁= :･..-i:::I
:･:-;∴Li/㌔.-r;･:
T 2 A.-･壷 ;1
こ
4 - 25 58
T 2 - 43 3 ･57
T 2 15 - 63 51
T 2 22 0 - 92
T 3 34 - 62 23
T 3 - 1 00 - 1 2 42
T 3 0 12 5 6
T 3 0 3 9 - 5 3
表 4 7の 指標Ⅲ に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語 は ､ 網掛けで (Fo c u s) を記 した ｡ 非フ ォ ー
カ ス 語 には何も記 して い な い ｡
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表4 7の 起伏型 ア クセ ン トの 指標Ⅱ の 指標値をみ てみる｡ 日本人 の指標Ⅱ の 基準値は
22Hz で あるo
S lの 場合: フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅱ の 指標値は - 37Hz､ - 6Hz､ 72Hz､ 42Hz で ある｡
フ ォ ー カ ス 語 の 72Hz､ 42比乙 は基準値 22Hz より大き い . 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語も 2 2Hz
より小 さい 傾向が 見 られ た｡
S 2 の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の指標IIの 指標値は 23Hz､ 19Hz､ OHz､ 45Hz で ある｡ フ
ォ ー カ ス 語 の 23Hz と 45Hz は､ 基準値22Hz より大き い o 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語も 22Hz
より小 さ い傾向が見られ た｡
S 3の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標IIの 指標値は 8Hz､ 23Hz､ 42Hz､ 20Hz で ある ｡ フ
ォ ー カ ス 語 の 23Hz､ 42Hz は基準値 2 2日z より大き い ｡ 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語も 22Hz よ
り小さ い傾向が見られた｡
S 4の 場合 : フ ォ ー カス 語 の指標Ⅱ の 指標値は17Hz､ 31日z､ 23flz､ 23Hz で ある. フ
ォ
ー カス 語の 31Hz､ 23Hz､ 23Hz は基準値 22Hz より大きい ｡ 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語 は
22Hz より小さ い傾向が見られ た｡
T lの 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅱ の 指標値は 2 Hz､ 57Hz､ 4:OHz､ 1 04Hz で ある｡
フ ォ ー カ ス 語の 40Hz､ 5 7Hz､ 104Hz は基準値 22Hz より大き い ｡ 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語
も2 2Hz より大き い場合もあり ､ 小 さ い場合も ある ｡
T 2の 場合 : フ ォ ー カス 語 の指標Ⅱ の 指標値は 47Hz､ 75Hz､ 90Hz､ 150Hz で あるo
フ ォ ー カ ス 語のす べ て は基準値 22Hz より大き い o 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語は 22Hz より
大きい場合もあり ､ 小さい 場合もある ｡
T3 の場合 : フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅱ の 指標値は 72Hz､ 135Hz ､ 28Hz､ 130Hz で あ るo
すべ て の フ ォ ー カ ス 語は 基準値 22Hz より大き い o 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語は 22Hz より
大き い 場合も あり ､ 小 さ い場合もある ｡
学習者の 指標 Ⅲ の 指標備に つ い て ､ 基準値 22Hz 以上 の場合 ｢＋+ を記す｡ 22Hz よ
り小 さい 場合 ｢ - + を記す｡ 基準値に よる分析結果 を表 48 に示 した｡
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表48 指標 Ⅱ の 基準値による分析結果 : 起伏型ア クセ ン ト
1 17
2- 3 指標Ⅲ
表49 指標Ⅲ の 指標値 ‥ 起伏 型ア クセ ン ト (単位:rlz)
指標Ⅲ の 指標値
被験者 彼が/は 火曜日 に 自動 車で 京都に 帰る
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表49 の 指標Ⅲ に つ い て ､ フ ォ - カ ス 語は ､ 網掛けで (Fo c u s) を記 した ｡ 非フ ォ ー カ
ス 語 には何も記 して い な い ｡
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表49 の起伏型 ア ク セ ン トの 指標Ⅲ の 指標値を見て みる ｡ 日本人 の 指標Ⅲ の 基準値は
26Hz で ある ｡
Sl の 場合 ‥ フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 基準値は - 27Hz､ 60Hz､ 85Hz､ 85Hz で あろo
フ ォ ー カ ス 語 の 60Hz､ 85rlz､ 85Hz は基準値26Hz より高い ｡ 一 方､ 非フ ォ ー カ ス も 26Hz
より高い 場合が多く 見られた ｡ ｢彼が+ はすべ て マ イナ ス 値で あり ､ ｢語 ア クセ ン トの
誤り+ と判定され て い る｡
S 2の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 基準値は43Hz､ 75Hz､ 62Hz､ 45Hz で ある o す
べ て の フ ォ ー カ ス 語 は基準値26fiz より高い ｡ 一 方 ､ 非フ ォ ー カ ス 語 も 26Hz より高い
場合も多く見 られ た｡
S 3の場合 : フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅲ の 基準値は 23Hz､ 41Hz､ 55Hz､ - 20Hz で ある.
フ ォ ー カス 語の 41tlz と55日z は､ 基準値26Hz より高い ｡ 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 静は基準
値の 26Hz より低 い傾向が見られるo ｢彼が+ の - 20fiz､ ｢京都に+ の - 14Hz は ｢語ア
クセ ン トの 誤り+ と判定されて い る｡
S 4の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅲ の 基準値は23Hz､ OHz､ 49Hz､ OHz で ある . フ ォ
ー カス 語 の 49Hz は ､ 基準値26Hz より高い . 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語は基準値 の 26Hz よ
り低い傾向が見られる D
Tl の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 基準値は 44Hzl llOHz ､ 107fiz､ 110Hz で ある｡
す べ て の フ ォ ー カス 語は基準値26Hz より高い o 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語も26Hz より高
い 傾向が見 られた ｡
T 2の 場合: フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅲ の 基準値は 53Hz､ 130Hz､ 143Hz､ 1518z であるQ
すべ て の フ ォ ー カス 語は基準値より高い o 一 方 ､ 非フ ォ ー カス 語も26日z より高い傾向
が見られ た｡
T 3の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 基準値は 26Hz､ 1 56Hz､ 79Hz､ 114Hz で ある｡
すべ て の フ ォ ー カ ス 語は基準値 26Hz より高い o 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語も 26Hz より高
い 場合が多く 見 られた ｡
学習者の 指標Ⅲ の 指標値に つ い て ､ 基準値26Hz 以上で ある場合 ｢十+ を記す｡ 26Hz
より小さ い場合 ｢ - + を記 す｡ 基準値に よる分析結果を表 50 に示 した｡ ｢△+ は ｢語
アク セ ン トの誤 り+ で ある ｡
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表50 指標 Ⅲ の 基準値による分析結果 : 起伏型 アクセ ン ト
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2-4 指標 Ⅳ
表51 指標Ⅳ の指標値 : 起伏型アクセ ン ト (単位:Hz)
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表51 の指標Ⅳ に つ い て ､ フ ォ ー カ ス 語は ､ 網掛けで (Fo c u s) を記 した｡ 非フ ォ
ー カ
ス 語に は何も記 して い ない ｡
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表51 の 起伏型ア クセ ン トの 指標Ⅳ の 指標値をみて みる｡ 日本人の 指標Ⅳ の基 準値は
12Hz で ある｡
S l の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅳ の 指標値は - 1Hz､ 10Hz ､ -5fiz､ 1 5Hz で あ.るo
フ ォ
ー カ ス 語 の 15Hz は 基準値12Hz より高い ｡ 非フ ォ ー カ ス 語は基準値 1 2Hz より高い
場合､ または低 い場合もある｡
s 2の 場合 : フ ォ ー カス 語 の 指標Ⅳ の 指標値はは - 35Hz､ - 10fiz､ 10Hz ､ OHz で あ
る｡ す べ て の フ ォ ー カ ス 語 は基準値12Hz より低 い o 非 フ ォ ー カ ス 語 も基準値 12Hz よ
り低い ｡
S 3の 場合 ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅳ の 指標値は - 26Hz､ 11Hz､ 11Hz､ - 5Hz で ある｡
すべ て の フ ォ ー カス 語は基準値 12Hz より低い ｡ 非 フ ォ ー カ ス 語もほ ぼ基準値 12日z よ
り低い ｡
S 4の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅳ の 指標値は - 14Hz､ 0日z､ 4Hz､ OHz で ある｡ す
べ て の フ ォ ー カス 語は基準値12Hz より低い . 非フ ォ ー カ ス 語も基準値12Hz よ り低 い o
T lの 場合 : フ ォ ー カス 語 の 指標Ⅳ の 指標値は - 76Hz､ - 48Hz､ OHz､ OHz で ある｡
すべ て の フ ォ ー カ ス 語は基準値 12Hz より低い o 非フ ォ ー カス 語は基準値 12Hz より低
い ｡
T 2の 場合 : フ ォ ー カス 語 の 指標Ⅳ の指標値は - 70Hz､ - 10flz､ - 37Hz､ - 23Hz で
ある｡ す べ て の フ ォ ー カス 語 は基準値 12Hz より低い o 非フ ォ ー カ ス 語は基準値 1 2Hz
より低 い ｡
T 3の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅳ の 指標値は - 77Hz､ - 52Hz､ - 31Hz､ - 45Ez で
ある｡ す べ て の フ ォ ー カス 語は基準値 12Hz より低 い o 非フ ォ ー カ ス 語も基準値 12Hz
より低 い ｡
学習者 の 指標Ⅳ の 指標値 につ い て ､ 基準値 12Hz 以上で ある場合 ｢＋+ を記す｡ 12日二z
より小さ い 場合 ｢ - + を記す｡ 基準値による分析結果を表52に示 した｡
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表 52 指標 Ⅳ の基準値による分析結果 :起伏型ア クセ ン ト
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第3節 ･指標Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
3-1 平板型ア クセ ン ト
表53 学習者S グル ー プ の 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ : 平板型ア クセ ン ト
イ ン トネ ー シ ョ ン : 指標I Ⅱ Ⅲ Ⅳ イ ン トネ ー シ ョ ン :指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ
被験者 文節 指標 Ⅰ 指標 Ⅱ 指標III指標 Ⅳ 被験者 文節 指標 Ⅰ 指標 Ⅱ. 指標Ⅲ 指標Ⅳ
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表53は ､ 学習者s グル ー プの 平板型ア クセ ン トの 指標ⅠⅡⅢ Ⅳ につ い て ､ 基準値に
よる分析結果を示 した｡ 被験者の欄に ｢*+ (非フ ォ ー カス 静 の 指標値が基準値より低
い傾向の場合) と ｢#+ ( 非フ ォ ー カス 語の 指標値が基準値より高い傾向の場合) の 2
つ の 記号が あるo 第3部第 3章で述 べ たように ､ 日本人 の場合は､ 指標値の 特徴によ
っ て ､ ｢*+ と ｢#+ の 二 種類に分類 したが ､ そ の分類の 方法を用 い ､ 学習者 の 指標値
につ い て も分類 して み た ｡
S lの場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡIIIに ｢十+ が見られる Q 非フ ォ ー カ ス 語ね
半数以上が ト + で ある. しか し､ 非フ ォ ー カス 語の 指標Ⅲ は ｢＋+ が多く見られるo
S lは ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ は基準値より高い傾向が見 られる｡ 非フ ォ ー カ
ス 語 の指標値は ､ 基準値よ り低い 傾向が見られる｡ 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅲ は
基準値より高い傾向が見られた ｡
S 2の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ に ｢＋+ が見られ る｡ 非フ ォ ー カ ス 語は
｢ - + が多い o S 2は ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 Ⅰ ⅡⅢ は基準値より高い傾向が見られ
る｡ 非フ ォ ー カス 語 の 指標債Ⅰ Ⅱ Ⅲは基準値より低い傾向が見 られる｡ 一 方 ､ 非 フ ォ
ー カ ス 語 の指標 Ⅱも基準値より高い傾向が見られ た｡
S 3の場合 : フ ォ ー カ ス 語の 指標値Ⅰ ⅡⅢ に ｢ ＋+ が見られる ｡ 非フ ォ ー カス 語 は
｢ - + が多い o S 3は ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 Ⅰ ⅡⅢ は ､ 基準値より高い 傾向が見 ら
れた｡ 非フ ォ ー カ ス 語の 指標値Ⅰ ⅡⅢ は ､ 基準値より低い 傾向が見られた ｡
J4 の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ に ｢十+ が見られ る ｡ 非フ ォ ー カ ス 語は
｢ - + が多い ｡ S 4は､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 Ⅰ ⅡⅢ は基準値より高い傾向が見られ
たo 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ は基準値より低 い傾向が見 られたQ
以上 ､ S グル ー プ の 指標値Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ の 分析をまとめると ､ 以下 の ように なる｡
そ の 1) フ ォ ー カス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ は ､ 基準値より高い 傾向が見られる ｡
そ の 2) 非フ ォ ー カス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ は ､ 基準値よ.り低い傾向が見 られる ｡
そ の 3) s lの 指標Ⅲ の 値は､ 基準値より高い傾向が見られた｡
そ の 4) s グル ー プ の 指標Ⅳ の 値は ､ 基準値より低 い ｡
そ の 5) 被験者の欄 に｢*+ と ｢#+ が付い て い る場合を見ると ､ ｢#+ の ほ うが ｢*+
より多い傾向が見 られ る｡
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表54 学習者T グル ー プ の指標Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ : 平板型 ア クセ ン ト
イ ン トネ ー シ ョ ン : 指標I ⅡIII Ⅳ イ ン トネ ー シ ョ ン : 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ
被験者 文節 指標Ⅰ 指標 Ⅱ 指標Ⅲ 指標 Ⅳ 被験者 女節 指標 Ⅰ 指標 Ⅱ 指標 Ⅲ 指標 Ⅳ
T l 七 日与 ＋ ＋ T 2 七 日 l､._ ＋
T l 層:車で ＋ ＋ T 2 闇車で ＋
T l 束京に ＋ ＋ T 2 東京に ＋ A
T l 姉 は ヰ T 2 姉 は 本 ヰ
.±丁ヽ.
T l 電車で ＋ ＋ T 2 電車
≦1
:I,,;塁
T l 束京に ＋ ＋ T 2 東京に ＋ ＋
T l 姉は 本 ヰ T 2 姉は ヰ 本 ヰ
T l 七 日 に ＋ T 2 七日 に ＋
㌔.1= r･.:‾f:芦 い′‾:<l11:.'〔JT
≠皇 ･こと,･二ミ.㌻畳声 +±
>､J二‾l･-･/ ”..･秦･上長 ) ' '''=: :′ゝ■ナ ･萱)～
T l 束宋 に ＋ ＋ T 2 衆京に ＋
T l 姉は dJ& 本 ヰ
r
l
､
2 姉は ヰ
T l 七 日に ＋ T 2 七日に ＋ ＋ ＋
T l 電車で ＋ T 2 電寅で
･:呈:弓套
■..■｢r モ苗. => :･=:.i ≡＼･:.,
1隻＼宗 :=℡琴℡:=L-: 言: ::.;:･こ<.>‾=p:十.古 :㌔:.:p= ㌢､･･:
1
:.,･LJ･聖 :こ :=:7･-こ早■基･:■L㌻∵
等i号≡
㌔.:･pうF三 1.= =1.Al-:■′･写1;撃 空き':.く･～
被験者 文節 指標 Ⅰ 指標 Ⅱ 指標 Ⅲ 指標 Ⅳ
苧至二‡
T 3 七 日 に ＋
T 3 電車で ＋ ＋
T 3 東京に ＋
T 3 姉は ヰ
T 3 電 車で
T 3 東京 に ＋ ＋
T 3 姉は 本 本 ヰ
T 3 七 日 に ＋
# T 3 ‥･十･:二二:.･･･キ.･■.
T 3 東京 に ＋
T3 姉 は 本
T 3 七 日に ＋
T 3 電車で ＋
# T 3 鹿宋 に (Focu s) 十 ＋ ＋
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表54の 平板型ア ク セ ン トの 基準値に よ る指標Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ の分析結果を見る と､
Tl の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 ⅠⅡⅢ に ｢＋+ が見 られる o 非フ ォ ー カ ス 語は
半数が ト + で ある ｡ しか し､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅱ Ⅲ は ｢＋+ が多く 見られる ｡
T lは ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 ⅠⅡⅢ は基準値より高い傾向が見 られ た｡ 一 九 非フ
ォ - カ ス 語 の 指標Ⅱ と指標Ⅲ は基準値より高い傾向が見られた｡
T2 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 ⅠⅡⅢ に ｢＋+ が 見 られ る ｡ 非フ ォ ー カ ス 語は
半数以上が ト + で ある｡ しか し､ 非フ ォ ー カス 語 の 指標Ⅱ Ⅲ は ｢＋+ が多く見 られ
る｡ T 2は､ フ ォ ー カ ス 欝 の指標値 ⅠⅡ ⅢⅣ は基準値より高い ｡ 従 っ て ､ 非フ ォ ー カ
ス語 の 指標Ⅱ と指標Ⅲ の 値は高い傾向が見られた｡
T 3 の 場合 : フ ォ ー カ ス 語の指標値 ⅠⅡⅢ に ｢＋+ が見 られる｡ 非フ ォ ー カ ス 語の
指標値は ､ 半数以上が ト + で あるo しか し､ 非フ ォ ー カ ス 語の 指標 ⅡⅢ は ｢＋+ が
多く見られる ｡ T 3は､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ は基準値より高い ｡ 非フ ォ ー
カス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ は基準値より低い 傾向が見られる｡ 従 っ て ､ 非フ ォ ー カ ス 語の
指標Ⅱと指標Ⅲ の 値は､ 基準値より高い傾向が見られた｡
以上 ､ 学習者T グル ー プ の 指標値 ⅠⅡ ⅢⅣ の 分析結果をまとめると ､ 以下 の ように
なる｡
そ の 1) フ ォ ー カス 語 の 指標Ⅰ ⅡⅢ は ､ 基準値より高い傾向が見られ る ｡
そ の 2) 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ は ､ 基準値より低い傾向が見られる｡
そ の 3) 非フ ォ ー カス 語の 指標Ⅲ は ､ 基準値より高い傾向が見られ た｡
そ の 4) 指標Ⅳ に つ い て は ､ T lとT 3が基準値より低 い傾向が見られ た｡ 一 方､
T 2 は基準値より高い 場合が多く見 られた ｡
そ の 5) 被験者の欄には ｢#+ しか 見 られな い ｡
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3- 2 起伏型 アク セ ン ト
表55 学習者S グル ー プ の指標ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ : 起伏型 アクセ ン ト
イ ン トネ ー シ ョ ン : 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ イ ン トネ ー シ ョ ン : 指標Ⅰ ⅡH-Ⅳ
被験者 文節 指標 Ⅰ 指標Ⅱ 指標Ⅲ 指標Ⅳ 被験者 文節 精機Ⅰ 指標 Ⅱ 指標]I 指標 Ⅳ
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表55 の起伏型ア クセ ン トの 基準値 による指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ の 分析結果に つ いて ､
sl の 場合 : フ ォ ー カス 語 の 指標値 ⅠⅡ Ⅲ に ｢＋+ が見られ る｡ 非フ ォ ー カ ス 語は
半数以上 が ト + で あるo しか し ､ 非フ ォ ー カ ス 語も ｢＋+ が多く見られる ｡ ?1は､
フ ォ - カ ス 語の 指標値 Ⅰ Ⅱ Ⅲは基準値より高い 傾向が見 られたo 非フ ォ ー カ ス 語 の 指
標値は ､ 基準値より低 い傾向が見 られ る｡ 従 っ て ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅲ の 指標値
は基準値よ り高い傾向が 見 られた ｡
s 2の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ に ｢＋+ が見られる｡ 非フ ォ ー カ ス 語は
半数以上が ｢ - + である o しか し ､ 非フ ォ ー カス 語 の指標Ⅲ に は ｢＋+ が多く見 られ
る｡ S 2は ､ フ ォ ー カ ス 語の 指標値Ⅰ ⅡⅢ は基準値より高い傾向が見られた ｡ 非フ ォ
ー カ ス 語 の 指標値 は､ 基準値より低い 傾向が見られる｡ 従 っ て ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指
標Ⅲ の 指標値が基準値より 高い傾向が見 られた｡
s 3の 場合 : フ ォ ー カス 語 の指標値 ⅠⅡⅢ に ｢十+ が見られ る｡ 非フ ォ ー カ ス 語は
ほとん どが ｢ - + である. S 3は ､ フ ォ ー カス 語 の指標値 ⅠⅢ Ⅲは ､ 基準値より高い
傾向が見 られた . 一 方､ 非 フ ォ ー カ ス 語の 指標値 Ⅰ ⅡⅢ は ､ 基準値より低 い傾向が見
られた ｡
J4 の 場合 : フ ォ ー カス 語 の指標値 ⅠⅡⅢ に ｢＋+ が見 られる｡ 非フ ォ ー カス 語は
ほとん どが ｢ - + で あるo S 4も ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カ ス 語の指標値Ⅰ Ⅱ
Ⅲ は基準値より高い傾向が見 られたo 一 方､ 非フ ォ ー カ ス 語 の指標値ⅠⅡⅢ は基準値
より低い 傾向が見られた｡
以上学習者 s グル ー プ の 指標値 Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ をまとめる と､ 以下の ようになる｡
その 1) フ ォ ー カス 語 の 指標値 Ⅰ ⅡⅢ は ､ 基準値より高い傾向が見 られる ｡
その 2) 非フ ォ ー カス 語 の 指標 Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ は ､ 基準値より低い傾向が見られる ｡
そ の 3)s l とS 2の 非フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅲ は ､ 基準値より高い傾向が見 られた｡
そ の 4) S グル ー プ の 指標Ⅳは ､ ほ とん ど基準値より低い傾 向が見られ た｡
そ の 5) 被験者の 欄の ｢*+ と ｢#+ の 記号 をみると ､ ｢#+ の ほう.が ｢*+ より多
い傾向が見 られ る ｡
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表56 学習肴T グル ー プの 指標Ⅰ ⅡⅢⅣ : 起伏型ア クセ ン ト
イ ン トネ ー シ ョ ン : 指標 I IIⅢ Ⅳ イ ン トネ ー シ ョ ン : 指標I II Ⅲ Ⅳ
被験者 文節 将棋 Ⅰ 指 標II 指標 Ⅲ 指標Ⅳ 被験者 文範 指標 Ⅰ 指標 Ⅱ 指琴Ⅲ 指標Ⅳ
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表56 の 起伏型ア クセ ン トの 基準値 による指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ の 分析結果に つ い て ､
Tl の 場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 ⅠⅡ Ⅲ に ｢＋+ が見られる ｡ 非 フ ォ ー カ ス 語は
ト+ が多い が ､ 指標Ⅱ Ⅲ には ｢十+ が多く見 られる｡ T lは ､ フ ォ ー カ ス 帝の 指標
値ⅠⅡ Ⅲ は基準値より高い 傾向が見られ た｡ 非フ ォ ー カス 語 の 指標値は ､ 半数が基準
値より低 い ｡ しか し ､ 非フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅱ と指標Ⅲ の指標値が基準値より高い傾
向が見られ た｡
T 2 の場合 : フ ォ ー カ ス 静 の 指標値 ⅠⅡ Ⅲ に ｢＋+ が見 られ る｡ 非フ ォ ー カ ス 語の
指標値は ､ 半数以上が ｢ - + で ある｡ しか し､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標ⅡⅢ は ｢十+ が
多く 見られ る｡ T 2は ､ フ ォ ー カ ス 語 の指標値Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ は基準値より高い ｡ 非フ ォ ー
カス 語 の指標値は ､ 半数が基準値より低い ｡ しか し､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅱ と指標
Ⅲが高い傾向が見 られた｡
T 3の場合 : フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 I ⅡⅢ に ｢＋+ が見られ る ｡ 非フ ォ ー カ ス 語は
半数以上が ｢ - + で ある o しか し､ 非フ ォ ー カ ス 語 の指標ⅡⅢ は ｢＋+ が 多く 見られ
る｡ T 3は ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ は基準値より高い ｡ 非フ ォ ー カス 語 の指
標値は半数が基準値より低い ｡ しか し､ 非フ ォ ー カス 語 の指標Ⅱと指標Ⅲ が高い傾向
が見られ た｡
以上 ､ 学習者T グル ー プ の 指標値Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ の 結果をま とめると ､ 以下の ようになる｡
そ の 1) フ ォ - カ ス 語 の 指標 Ⅰ ⅡⅢ は ､ 基準値より高い傾向が見 られるo
そ の 2) 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ は ､ 半数が基準値より低い傾向が見られる｡
そ の 3) 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅱ と指標Ⅲ は ､ 基準値より高い傾向が見られた 0
そ の 4) 起伏型ア クセ ン トの 場合､ T グル ー プ の 指標Ⅳ は基準値より低 い ｡
そ の 5) 被験者の 欄には ｢#+ しか見 られない ｡
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3-3 まとめ
l
学習者 S グル ー プ の 場合に つ い て :
平板型ア ク セ ン トと起伏型ア ク セ ン ト共に ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ につ い て､
基準値より高い傾向が見 られる ｡ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ は､ 基準値より低
い傾向が見られる ｡ しか し ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅱ と指標Ⅲ の 値は､ 基準値より高
い場合が多い ｡
特に ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲ が高い 場合が見 られ る｡ S lの場合 ､ 平板型ア クセ
ン トと起伏型ア クセ ン トの 両方の 指標Ⅲ は基準値より高い傾向が見られる ｡ S 2の場
合は､ 起伏型アクセ ン トの 指標Ⅲ が高い傾向が見られる ｡
また ､ S グル ー プの 場合は ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語共に ､ 指標Ⅳ は､ ほぼ
すべ て が基準値より低い傾向が見 られ る｡ 従 っ て ､ 被験者の 欄に見られる ｢*+ と｢#+
の数をみる と ､ ｢#+ の 方が多い ｡
学習者T グル ー プの 場合に つ い て :
平板型ア クセ ン トと起伏型ア クセ ン ト共に､ フ ォ ー カ ス の指標値Ⅰ ⅡⅢ につ い て ,
基準値より高 い傾向が見 られ る｡ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 ⅠⅣ は､ 基準値より低い傾
向が見 られ る｡ 一 方 ､･ 非 フ ォ ー カス 語の 指標Ⅱ と指標Ⅲ は ､ 基準値より高い傾向が見
られる ｡
特に ､ T グル ー プの 場合 ､ 平板型ア クセ ン トと起伏型ア クセ ン トの 両方 の 指標甲は
ほぼす べ て が基準値り高 い ｡ また ､ T 2の フ ォ ー カス 語 の 指標Ⅳ は､ 基準値より高い
場合が見られ る｡ 従 っ て ､ 被験者 の欄に は ｢#+ しか見られ なか っ た ｡
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●第 2 章 ポ ー ズ 一 指標 Ⅴ -
第1節 無音区間の 持続時間とヒ ス トグラム
第3 部の 第2 章を参照 し､ 日本人の ポ ー ズ の持続時間に つ い て ､ それぞれ調音方法
により異なる境界線 を以下 の ようにまとめた｡
① 鼻音の境界値 : 1m s
② 有声破裂音の境界値 :81m s
③ 無声破裂音の境界値 :101ms
1-1 鼻音[n]の場合
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図23 ｢7 日に+ の 直前に来る無音区間の 持続時間の ヒ ス トグラム : 鼻音[n]
学習者 の場合 ､ 図23の 鼻音[n]は､ ｢七 日 に+ の前の 無音区間に 見られる｡ 調音方法
で 鼻音[n]には無音区間が存在 しな い ため､ Om s に 1 7とい う数が見られる｡
また ､ 無音区間は 31ms か ら550m sまで ばらつ きが大きい 傾向がある ｡ 31m s - 550m s
の 範囲に 見 られる無音区間 の 持続時間は ､ ポ ー ズ と考えられる｡
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卜2 有声破裂音[d､ 由]の 場合
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｢電車で+ の直前に来る無音区間の持続時間の ヒ ス トグラム :有声破裂音[d]
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図 26｢自動車で+ の 直前に来る無音区間の持続時間の ヒ ス トグラム:有声破裂音【由】
日本人 の 有声破裂音の[d､ 由]につ い て ､ そ の ポ ー ズの 境界は81m sで ある. 畠1m sを
ポ ー ズ の 境界と して ､ 学習者の 無音区間 の ヒ ス トグラム の 分布 の様子 をみてみる ｡
図24 の｢電車で+ の 直前に来る無音区間の持続時間の 分布をみると ､ 51m s か ら80m s
まで が ､ 調音方法に よる無音区間の 持続時間と考えられる｡ 一 方 ､ 81m貞 - 400m s まで
に見 られ る無音区間の 持続時間はポ ー ズと考えられ る｡
図 25の ｢出掛ける+ の 直前に来る無音区間の持続時間の 分布 をみると ､ 21m s か ら
80m s まで が ､ 調音方法による無音区間の 持続時間と考えられる o 一 方､ 81m s - 400m s
まで に見 られる無音区間 の持続時間はポ ー ズと考えられ る｡
図 26の ｢自動車で+ の 直前に 来る無音区間の持続時間の 分布をみると ､ 61m s か ら
80rnsまで が ､ 調音方法によ る無音区間の 持続時間と考えられ る｡ 一 方 ､ 81m sか ら650m s
まで に見 られる無音区間 の持続時間はポ ー ズと考えられ る ｡
以上 ､ 学習者の 無音区間の ヒ ス トグラ ム の 分布の 様子か ら､ 日本人 の 場合は ､ 本来
の 調音方法によ る無音区間の ほうが多い が､ 学習者は､ ポ ー ズ の ほうが多い傾向が見
られる ｡
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無声破裂音[t ､ k､ kj]の 場合
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図30 ｢京都に+ の 直前に来 る無音区間 の持続時間の ヒ ス トグラ ム :無声破裂音[k･j]
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日本人 の 無声破裂音の[t ､k､kj]につ い て ､ その ポ ー ズ の境界は101m sで ある｡101m s
をポ ー ズ の 境界と して ､ 学習者の 無音区間の ヒ ス トグラム の 分布の 様子 をみる｡
図27 の ｢東京に+の 直前に 来る無音区間の持続時間の 分布をみ ると ､41m sかチら 100m s
までが ､ 調音方法に よる無音区間の 持続時間と考えられる o 一 方､ 10lm s - 3 0m sまで
に見られる無音区間の 持続時間はポ ー ズ と考えられ る｡
図 28の ｢火曜日に+ の 直前に来る無音区間の 持続時間の 分布をみ ると ､ 51m s か ら
100m sま でが ､ 調音方法 による無音区間の 持続時間と考えられるo 一 方 ､ 101m s - 650m s
までに 見 られる無音区間の 持続時間は ､ ポ ー ズ と考えられ る｡
図29の ｢帰る+ の 直前に 来る無音区間の 持続時間の 分布をみると ､ 31m s か ら100ms
までが ､ 調音方法に よる無音区間の 持続時間と考えられる｡ 一 方 ､ 101m s - 300m sまで
に見 られる無音区間の 持続時間はポ ー ズ と考えられる ｡
図30の ｢京都に+の 直前に来る無音区間の 持続時間の 分布をみると ､81m sか ら 10m s
までが ､ 調音方法に よる無音区間の 持続時間と考えられるo 一 方､ 111m s - 70m sまで
の 無音区間の 持続時間は ､ ポ ー ズ と考えられる｡
学習者の 場合､ 無声破裂音[t ､ k､ kj]の 本来の調音方法による無音区間の 持続時間
は ､ 31m s - 100m s まで はそ の ばら つ きが小さく ､ 一 定の範囲に分布 して い るo .
一 方 ､
101m sか ら700ms に 見られる無音区間の 持続時間はポ ー ズ と考えられる｡
以上 ､ 無声破裂音 の無音 区間の ヒ ス トグラム の 分布の 様子 か ら､ 100m s 以下の 無音
区間は ､ 日本人 の ほ うが多く ､ 101ms 以上 の ポ ー ズ は､ 学習者 の ほうが多 い とい う傾
向が見られ る｡ よ っ て ､ 学習者 の 場合は ､ 文節と文節の 間の 無音区間にポ ー ズが多い
もの と考えられる｡
次の 表 57と表 58をみると ､ 学習者の 場合は ､ 無音区間に多く の ポ ー ズが置かれて
い る傾向が見 られ ､ ポ ー ズが三 つ 以上 の 場合が多い o フ ォ ー カ ス 語 におく ｢フ ォ ー カ
ス の ポ ー ズ+ の場合は比較的少ない傾向が見られ る｡
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表57 ･学習者の ポ ー ズ : 平板型ア クセ ン ト
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S l 姉が (ドo cしIS) 0 7日 に 困 乍酢J5:で 77 粛充に 国 出掛ける 汰
Sl 姉は 困 7日に (rl.O e U S) 回 懲車で 98 東京に 77 出掛ける ○
S l 姉は 0 7日 に 巨頭 簡 車で (Fo c u s) 団 束克に 巨頭 出掛ける ※
S l 帥は 0 7日 に 67 喝車で 団 凍京に (【p･lo cL 帽) 巨頭 出掛ける ○
S 2 怖が (Fo c u s) 回 7日 に 困 覗解で 匝! 釆釆に 困 ttl掛 ける ･X･
S 2 抑ま 回 7F=ニ (ドoc u.E;) 田 髄車で 晒` 解宋に 6CJ 出掛 ける ※
S 2 姉は 回 7日 に 国 確率で (Fo c u s) 困 凍京に 61 出掛ける ･X
S 2 姉は 0 7日 に 回 髄車で 匹l 凍凍に (fTo c u s) 匝司 出掛ける■ ※
S3 姉が (llo c u s) 0 7日 に 54 髄車で 5l 衆凍に 58 出掛 ける ×
S 3 姉は 0 7日に (Fo c u s) 回 噸寮で ′柑 瓜京に 4 5 出掛古ナる ○
S 3 姉は 0 7日 に 団 喝 射で (Fo cu s) 89 舛京に 28 tl 掛ける ○
S3 掛ま 0 7 日 に 6LI 髄寧で 76 凍TR
'
に (Fo cus) 56 出掛ける ×
S 4 姉が (Fo c u s) 0 7日 に 78 砲車で 82 成東 に 56 出掛 ける ×
S 4 姉は 0 7Elに (Fo ctl S) 匪亘I 髄串で 回 尿京 に 86 出掛ける ※
S 4 姉は 0 7日 に 桓 喝車で (Fo ci)S 巨頭 東京 に 59 出掛ける O .
S 4 姉は 0 7日 に 65 砲車で 田 束京に (Foc u s) 6 1 出掛ける ○
T l 姉が (Fo c u s) 巨頭 7日 に 四 官民車で 匝∃ 束京 に 巨頭 出掛ける ※
T l 姉は 0 7日に (Fo c u s) 巨頭 砲車で 四 衆東 に 7 1 出掛ける ※`
T l 姉は 0 7 日 に 巨頭 電解で (Fo c u s) 困 束京に 四 出掛ける ※
T l 姉は 巨頭 7Flに 匝司 儲毘車で 匝l 束京に (ドoc us･) 田 出掛ける K･
T 2 姉が (Fo c し)S 匝司 7日 に 73 葡車で 68 東京 に 50 出掛ける ○
'
f
､
2 姉は 0 7日に (Foc u s) 困 韻事で 55 東京 に 5 1 t[1 掛ける ○
T 2 姉は 0 7日 に 檀 電車で (Fo c u s) 巨頭 東京に 35 出掛ける ○
T 2 姉は 0 7 日 に 52
'
EE車で 匝l 虎京に (Foc u s) 56 出掛ける ○
T 3 姉が (Fo cu s) 由 7日 に 78 萄 車で 9:～ 虎京 に 44 i.-i個 ･ける ○
一
r 3 姉は 巨司 7 日に (Eごo (TU B) 匹司 奄 車で 田 姑京 に 8G 出掛ける ○
T 3 姉は 匝】 7 Ll に 匝司 電 卓で (Fo c u s) 回 東点 に 41 け淵 .ける ※
T 3 姉は 回 7 H に 63
'
r7t;.申∵p 匝] 東虎に ([:o (.
L
uョ) 5ニ与 Ll･=卦ける 求
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表58 孝習者の ポ
ー ズ : 起伏型ア クセ ン ト
文 節 駄 削 那 ‡l‾】(1) .文 飾 l!lモ潜rg 間 (2) 文 飾 柵 新星間 (3) 文 飾 触昏区間 (4) 文 飾 .総 見
::王 ′: r･■: i巌壷 =t■J･: ,き三■‾享 : = =.A
i･父 ､･i=LT･'六丘･-
S l 彼が (ド() c u s) 匹司 火曜日 に 回 巨1助 賦で 匝司 京敵 こ 55 帰る 拭
S l
S l
披は 回 火l闇Flに (ドo e u s) 匝l 自動車で 困 京都 に 66 帰る 栄
彼は 97 火脚一子.1に 匡∃ E] 曲解で (I'･
'
o c u s) 匹l 京都 に 4 6 帰る ○
S l 披は 田 火曜l.]に 巨ig 自軌郵で 巨頭 京都 に (I:o cしI.q) 62 帰 る ※
S 2 倣が (ドo e u s) 巨頭 火雌日に 巨頭 白軌鮮で 巨頭 京都に 91 帰る ※
S 2 披 は 国 火IrLra日 に (ドo cL ほ) 困 自軌軒で 困 舟郁に 7月 帰る ※
S 2 披は 巨頭 火曜日に 巨頭 自助解で (TI
T
(1 C u S) 団 東都に 9こ与 帰る 汰
S 2 彼は 97 火曜(1に 国 自gJ].I:托で 回 jil
t
:a;に (r:o 川.i) 匝l 帰る ※
S3 彼が (rTo c u.i) 81 火曜 日に 回 El軌 鮮で 巨頭 .称郁に 40 帰 る ※
S 3 披は 巨頭 火I]#日に (r;o c u s) 四 自 臥串
'
.で 82 京都に 60 帰 る ○
S3 披は 国 火曜 日に 四 自動射で (Fo c u s) 四 京都に 35 帰る K･
S3 彼は 64 火曜l:=ニ 四 自動 車で 匝l 凍敵こ (1To e u s) 56 帰る ※
S 4 彼が (Fo c u s) 巨頭 火曜日に 回 自動車で 匝l 束都に 77 帰 る ※
S 4 彼は 巨頭 火曜 Flに (Fo ctJS) 巨頭 自動軒で 巨頭 廃部に 巨頭 帰る ※
S 4 披は 匹l 火曜日 に 匝l 自執事で (Fo c u s) 困 京都に 89 帰る ※
S 4 彼は 87 火曜日 に 87 自動車で 四 京都 に (Fo c u s) 3 1 帰 る ※
′
r l 彼 が (f･
1
o c u s) E司 火曜['=Hこ 匝】 ll
:
l地車で 巨頭 京都に 匝司 帰る ※
T l 彼は 回 火曜日に (tl
l
o cLIS) 匝l 自動車で 匝司 京都に 匝l 帰る ※
T l 彼捻 回 火l嘱目に 回 自動車 で (F:o p u s) 巨頭 京都に 巨頭 帰る ※
T l 彼 は 巨頭 火曜日に 巨33] 自動車で 回 京都 に (Fo c u s) 困 帰る ※
T 2 彼が (F(つC u S) 困 火噸日に 国 自動車で 100 京都に 79 帰る ※
T 2 披は 匝l 火曜 日に (Fo c u s) 巨頭 自動車で 臼l 京都に 68 帰る ○
T 2 披は 53 火曜日に 団 自動車で (Focu s) 回 京都に 5包 帰る ○
T 2 彼は 52 大幡ヒ】に 巨頭 自動車で 田 京都に (I)o p us) 5 2 帰 る ※
T 3 彼が (ド() 亡L】S) 四 火曜I:1に 70 自動tL7
'
.で 回 j-,: 郎に 75 帰る ※
一
r
1
3 彼は 匝】 火=削±l に(E:(-LI U S) 国 tヨ劫.とはで 巨∃ 広瀬; に 巨頭 帰る ※
T 3 彼は 83 火曜 日に 匝】 自動 車で (r':o e u s) 田 京都に 78 帰る ○
T 3 彼は 94 火Ila H] に 国 El動.小∵ぐ 国 京折に (ドo c u s) 75 鳩る 洪
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第 12節 発話速度 とポ ー ズ の 持続時間
学習者が文中 の無音区間にポ ー ズ を多く 置く とい う現象は ､ 日本人 と学習者の 発話
速度の 違 い に よるもの で はない かと考えられ る｡ 先行研究によ る と､ 発話速度とポ ー
ズの 関係に つ いて ､ 杉藤 (1 9 4) は ､ ｢普通読み+ と ｢早 口読み+ を比較 した｡ 読みが
早く なる と ､ それ だけポ ー ズ を置く回数も少 なく な るo しか し ､ 息継 ぎをするポ ー ズ
の割合が特に なく な るわ けで は ない と指摘 して い る｡
今回 の 例文 は､ 20 モ ー ラで構成され て い る ｡ 句読点や ､ 息継ぎな どはな い ｡ 発話速
度の 違い により息継ぎや句読点などに置く ポ ー ズ が減る現象はない と考えられ るo し
か し､ 今回 の ポ ー ズ の 分析 の結果､ 明らか に学習者の ほうが文中の 無音区間に ポ ー ズ
を置く傾向が見 られる ｡
こ こで ､ 無音区間の 持続時間を除い て ､ 四 つ の 文の 文節の 合計の 持続時間とモ ー ラ
の 総計数で ､ 平均値を求めた｡ 各被験者の 1 モ ･ - ラ の 平均持統時間と四 つ の例文に見
られる全ポ ー ズ の 数を表59に示 した｡
表 59 日本人 と学習者の 1 モ ー ラ平均の持続時間とポ ー ズの 数 (単位: m s)
平板型 ポ ー ズ の数 1 モ ー ラ の平均時統時間 起伏型 ポ ー ズ の数 1 モ ー ラ の 平均持続時間
Jl 3 1 26 Jl ･2 1 24
J2 4 11 7 J2 5 96
J3 8 1 20 J3 2 1 11
J4 7 12 8 J4 7 1 26
4人の 平均値 12 3 4人 の 平均値 11 4
平板塾 ポ ー ズ の 数 1 モ ー ラの 平均持統時間 起伏型 ポ ー ズの 数 1 モ ー ラ の平均持続時間
S l 9 15 6 S l ll 139
S 2 1 2 2 11 S 2 1 2 19 5
S 3 2 1 46 S 3 9 138
S 4 5 1 35 S 4 1 2 128
T l 1 3 1 69 T l 1 6 1 4 8
T 2 5 1 47 T 2 8 1 31
T 3 9 1 53 T 3 1 0 1 29
7 人の 平均値 1 59 7人の 平均値 1 44
表 5 9 の例文 にお ける ポ ー ズ の 合計と､ 1 モ ー ラ の 平均の 持続時間をみる と ､ まず､
1 モ ー ラ の 平均持続時間 にお い て ､ 日本人と学習者で は ､ 日本人 の 平板型ア クセ ン ト
は 123m s､ 起伏型ア クセ ン トは 114m s､ 学習者の 平板型ア クセ ン トは 1 59m s､ 起伏型ア
クセ ン トは 1 4m s と い う違い が ある ｡ 学習者は平板 ､ 起伏共 に 日本人より持続時間が
30m s以上長 い こ とがわ かる ｡ また ､ 各学習者の 1 モ ー ラ の平均持続時間をみると ､ す
べ て 日本人 より長 い こ とがわか る｡
更 に ､ 発話速度とポ ー ズ の 数の 相関関係は ､ 1 モ ー ラ の 平均持続時間とポ ー ズの 数
に関 して ､ 日本人 の 場合 ､ 相関関係 があまり見られなか っ た ｡ 例 えば ､ 平板型 ア ク セ
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ン トの Jl の 場合をみると ､ 1モ ー ラ の 平均持統時間は 126m sで ､ 日本人 の 平均持統時
間123m s より長 い o しか し ､ 総ポ ー ズ数は三 つ で ある ｡ 一 方 ､ J3 の 場合は ､ 1 モ ー ラ
の 平均持続時間は 120m s で ､ 日本人 の 平均持続時間 123m sより短 い ｡ しか し､ 総ポ∵
ズ数は 8 つ で ある｡ また ､ 起伏型ア ク セ ン トに つ い て も同 じ こ とが言 えよう｡
発話の 速度とポ ー ズ を置く数との 間の 相関関係 は､ 日本人 に は見 られなか っ た ｡ 一
方､ 学習者の 場合は ､ 1 モ ー ラ の 平均持続時間は 日本人よ り長い ｡ 総ポ ー ズ数も多い
ことか ら ､ 特に ､ S 2とTl の場合をみると ､ それぞれ 1 モ ー ラ の平均持続時間は､
総平均より長 い ｡ そ の 総ポ ー ズ数をみる と､ 10以上 の ポ ー ズが見られる ｡
学習者 の場合は ､ 発話の 速度が遅 い ことで ､ ポ ー ズを置く 回数が多くなる可能性が
ある の で はない か. 文中の 無音区間にポ ー ズ を三 つ 以上置く場合が多い ことか らも分
かる｡
S グル ー プもT グル ー プも文中に三 つ 以上 の ポ ー ズ が置かれて い る場合が多く 見ら
れる｡ また ､ 学習者 の ポ ー ズ の 持続時間と して は､ 第3 部第2 牽で述 べ た ｢長 い ポ ー
ズ 350m s+ がある｡ 今回の 実験で は ､ 日本人に 350m s を超えるポ ー ズ が見られなか っ
た｡ 明らか に ､ 学習者の ポ ー ズ の 持続時間は長い とい えよう｡
以上 の ように ､ 学習者 の場合は ､ 発話速度が日本人より遅い ことが判明 した｡ 次に､
350m s以上 の ポ ー ズ に つ い て 分析する｡
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表60 学習者の ｢浸 い ポ ー ズ 350rns+ ( 単位 : m s)
文 飾 畑骨区間 (1) 文 飾 鰍削g
.
J7∃le (2) 文 節 畑昏区間 (3) 文 飾 畑酎 郡封(4) 文 解 結 鼎
:(･: rI :■･;5' レi/L=`1 ･∧′l.▲v Ip- ･:γ ▼′‾.
T 2 姉が (r･
I
o e u s) 7 rlに 73 風解で 68 解題 に 50 出掛ける ○
T 2 姉 は 0 7F11に 138 唱車で (lll o cu s)
=■･予:㍗.) 戸 箇 :至
:･主 (::1%]ゝ :;_･`;･.lこJ⊆･.i
東京 に 35 出掛ける ○
T 3 姉が (I:o p u s)
L); <‾､.≡｢
7Ilに 78 簡 解で 93 衆尉 こ L)Jl 出掛ける ○
T 3 鮒ま
･1<.1i<Pj
7 日に (El
l
oe u s) 3 L9 圏軒ご lot 釦■Rlに t36 出掛ける 0
T 3 姉 は ＋97 7F.1に - 63 風 解で 親方=こ (r･Lo c u H) ･- 53 f_l･_I掛ける 0
被験肴 峻 別iL
'
10 lm s 火鳩目に 81ms 自軌 解で 101m.i 庶都に 10lms ･)iる 綿棒V
S 2 披 は 97 火咽日に 158 自助 射で
･･ユ , :
萩鰍 こ (FTo eしほ) log 帰る ○
T l 牧 は 324 火IIぎ且日に
■.‾､>T :
自動車で (Foc u s) 巨iiZigfl満都に 115 帰る ○
T l 肢 は 匝Z亘頭 火曜I.1に El 軌.*:で 玩;璽∃ 萩都に (J･.
l
o c u s) 276 帰る ○
T 2 彼 は I:与7 火曜日に (Ⅰ′Jo cLIS)
㌔;≡: q 丁Jj.:二や : T､l:･ウニ＋ T
日勤篭紅で 81 舟称に 68 蛸る ○
T 2 彼 は 53 火鵬日に loョ 白軌 鮮で (Foc u s) 東都に 58 帰る ○
T3 披が (ドo c u s) 火Ir馴引こ 70 t!J 弛 射で 123 東都に 75 僻 る ○
'
r 3 披は 83 火幡F:=こ
･l ヒ｢p:星･三丁 還=-i? ,卜1ikt.)ぴミグL:汁.･
自軌 郵で (Foc u s) 27l 鹿部に .78 帰る ○
表60に見られ る350m sを超えるポ ー ズ の 持続時間を四角で 囲んで 示 した o さらにそ
れぞれ の 持続時間か ら無音区間の 持続時間を引 い た値を示 した ｡ 例えば､ ｢601m s/
520m s+ で は ､ ポ ー ズ の 持続時間601m s か ら境界値を引い た値は ｢/520m s+ で ある｡
本来の調音方法による無音区間を取り除い たポ ー ズ の 持続時間が 520m sで ある ｡ 前述
したように ､ ｢長 い ポ ー ズ 350m s+ は ､ 以下 の ような句境界に置かれやすい と言 われて
い る｡
(a) 該当句境界が右枝分かれ ､
(b) (a)の 条件に加え更に 先行句境界が左枝分かれ ｡
(c) 該当句境界が読点を含む ｡
しか し､ 今回 の例文は ､ (b)と(c)に該当するもの はない ｡ (a)に当て は まる と思 われ
るため ､ こ の ような長い ポ ー ズが置か れて い る可能性もある ｡ 但 し､ 日本人 の 場合は ､
今回 の 例文 にお い て ､ こ の ような長 い ポ ー ズ が見られなか っ た ｡
表60 に示 したように ､ ポ ー ズ の 持続時間か ら境界値を引い た値は ､ まだなお 350m s
を超 えて い る ｡ しかも ､ 文中の ほ か の ポ ー ズ より持続時間が特に長い 場合も ある ｡ こ
れは ､ ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ と考えられる｡
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第3節 指標Ⅴ の分析結果が ｢※+ の場合
3- 1 日本人 の 指標 Ⅴ の 分析結果が ｢※+ の 場合
指標V の ｢※+ (フ ォ ー カ ス 語 の 前後の無晋区間だ けで は なく ､ ほ か の 無音区間にも
ポ ー ズが置かれる場合) は ､ 日本人と学習者の 両方に 見られ る｡ 日本人に比 べ て ､ 学
習者の ほうが ｢※+ が多い傾向が見 られる｡ また ､ 学習者の 場合 ､ 聴取実験の 結果が
｢フ ォ ー カ ス+ の 場合は ､ ｢＋+ が見られる｡ しか し､ ｢※+ も半数程見られ るo 一 方､
｢中立文+ は ､ ほ とん ど ｢※+ である ｡
表 6 1 日本人 の 指標Ⅴ の 分析結果が ｢※+ の場合の ポ ー ズ の持続時間 (単位m s)
上 の 表61 のポ ー ズに つ い て ､ それぞれ ポ ー ズ の 持続時間か ら境界値を引 い た値をみ
ると､ ∫2 の桓 頭 を除い て ､ ほ とんどの 場合は ､2けた以内で ある こ とがわかる｡
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～
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Q
･
′㌔㌔母冬鳥忍冬尽溝尽母音尽尽,SJS雷各思各落首 珊 絡 貯
持続時間 (m s)
図 31 ポ ー ズ の 持続時間 の ヒ ス トグラム : 日本人 の場合
図31をみると ､ 日本人の 場合､ それぞれ の境界値と の差が2 けた の 場合の 持続時間
の 分布を ヒ ス トグラ ム に した｡ 分布範囲は31m s か ら200m sまで である｡ 即ち ､ 日本人
の 場合は ､ 今回 の 実験の 例文にお い て ､ 調音方法 の 違い によ っ て ､ 文中の 無音区間に
31m sか ら 200m s の 持続時間 がポ ー ズ で ある と考えられ る ｡
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3-2 学習者 の 指標 Ⅴ の分析結果が ｢※+ の 場合
表62 ポ ー ズ の持続時間 : 指標Ⅴ が ｢※+ の 場合 (単位ms)
文節 畑昏r.i.E
'
閃 (1) 文節 無常区剛 (2.) 文飾 畑一凱郡 ,fJ (.
'
i) 文飾 如昏区間 (4) 文節 結 果
■;･I:･準則軒.
'
.･て1 鵬･■. ･
■
‥.･七日､
■に: ･:軌由
‥
二
:∴■電簿で.‥ ■･1
:O'地隼･.
■;;･‥廃寮.軽･二‡
S l 郷が (Fo c u s) 0 七Llに 匡] 徽車:で 77 鋸屑に 国 出掛 ける ※
Sl 姉は O 七r:J に 回 聴解で (【.l o c u s) 田 餌京に 巨頭 出掛 ける 班
S 2 姉が ([･
1
o c u.q) 転 8rlに 幽 聴 解で 匝] 瀬硫に 困 1+淵1Lナる ※
S 2 帥は () 9Jlに 由 屯iF.で 匹l 来演に (Foc u s) 四 出掛ける 汰
S 2 姉は 四 七lヨ に (I:.lo c u s) 田 催 鮮で 回 束就に 69 出掛ける ※
S 2 帥は 国 七日に 困 喝 軒ご (rlo cu s) 困 東)-;(に 6l 出掛ける ※
S 4 姉は 0 7H に (Fo c u s) 困 飽 射で 桓 瀦鼠 に 困 出掛 ける 捕
r
r l 郷が (r:o p u s) 匝司 七日に 匹司 噸解で 匝∃ 威JR
.
に 巨頭 出掛ける ※
1
'
1 帥は 0 7r:1に (ドo e u s) 四 儲馴ヨニで 匡司 軌R
.
Iこ 7 1 出掛ける 汰
Tl 坤は 0 七巨=こ 困 砥部で ((l
l
o cL) S 巨頭 束&
'
に 巨頭 出掛ける #
T l 姉は 巨頭 七T=l に 巨頭 現車で 国 解凍に (Fo cu s) 田 出掛け る ※
T 3 柚は 田 L O日に 顔 髄鮮で (Fo c u s) 固 東京 に 4l 出掛ける ※
.:
.■摩界轡■‡: 粥蚤･嘩≡･:;I.: ･･≡.Jて ≒･･二Tr:■-i 】;.L5･:
T■t/L[1 : :: ニクメ )4(
fel,Li.誹 ノ宅′｡ .ヲ･≦露 座 ;3
∫.!r 7:
■ノぎ豆妄 ･_:宇1 . /3･_ ･ウ々･r:ip=)･rll-｢√T]＋. 至菅 :翠-･璽.:鷲雷雲 -rニ:'i･l<-
S l 放 は 回 火曜F]に 四 自動 淑で 田 東都に (Fo c u s) 62 帰る ※
S l 彼は 巨頭 火曜日に (Pocu古) 団 自動解で 困 東都に 66 帰る ※
S 2 彼が (Fo c u s) 巨頭 火曜日に 困 自軌串で 困 京都に 9l ･帰る ※
S 2 彼は 巨頭 火曜日に (fl
l
o c 口S) 匝司 自動車で 困 東都に 78 帰る ※
S 2 彼 は 四 火曜日に 巨頭 白軌 車で (I-Io cu s) 掴 京都に 93 帰る ※
S3 彼は 回 火 曜日に 四 自動 車で ((.
l
o cu s) 掴 底部に :ほ 棉 る ･X
S 3 彼 は 6Jl 火曜日に 匹】 自動車で 困 京都に (Fo c u s) 56 帰 る ※
S 3 彼が (ll
.
O eし1 S) 81 火曜日に 内 自動車で 巨頭 舟郁に 40 帰る ※
S 4 彼が (Fo c u s) 団 火 曜日に 困 自動車で 匝l 京都 に 77 帰 る ※
S 4 彼は 巨頭 火曜日に (Fc)c u s) 四 自動車で 回 京細に 巨頭 帰る ※
S 4 披は 匝] 火曜日 に 田 自動 車で (FoLl u S) 匝l 京都;に 89 帰る ※
S 4 彼は 87 火El削･] に 回 自動車で 四 京都に (ドo cL LS) 3l 帰る X･
T l 他が (Fo cし】S) 匝司 火曜日 に 国 自動ilこ.i
'
で 匝】 鹿部に 田 ･Jf17る 汰
T l 披は 団 火曜トlに ([:()cLJs) 巨司 自動車で 巨司 京都た 田 帰る ※
T l 披は 巨頭 火帖=】に 巨頭 自軌Ilj1.で 巨頭 京都に (Fo c u s) 巨頭 帰る ※
T 2 彼が (Foc u s) 巨頭 火 曜トl に 田 F=l鋤中二で 100 );-ほl(に 79 帰る 料
T 2 彼は 52 火曜=に [司 自助巾:で 巨頭 爪 郎に (E:' '(TuS) 52 帰る ※
T 3 彼は 9ノl 大幡II に 匝】 E.
'
lglJ)中二で 田 )iく郁に (E･
1
t )i_
.
tJS) 7呂 糊る ･X･
T 3 披は 匝1 火雌=に (E:o c u s) 巨司 F･:鳩川tで 巨ヨ );.;郁 に 四 帰る 氷
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持続時間 (m s)
ポ ー ズ の持続時間の ヒ ス トグラム : 学習者の 場合
図32は学習者の 場合､ 境界値と の 差が 2けた の 場合の 持続時間の 分布を ヒ ス トグラ
ム に した｡ 図 31と図32と比較 して みると ､ 明らか に､ 学習者の ほうがポ ー ズの 持続
時間の ばら つ きが大き い ことがわかる｡ 日本人 の場合は31m sか ら200m sまで の範囲で
あ っ た｡ しか し ､ 学習者 の場合は ､ 31m sか ら 70ms まで の範囲で あ っ た｡ 特に 200m s
以上 の 場合は ､ 数をみる と､ 半数以上 を示 して い る｡
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第4節 学習者 の ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+
以上か ら学習者の ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ に つ い て ､ 日本人 の ポ ー ズ の 境界値を用
い ､ ポ ー ズ の 持続時間を分析する｡ さらに ､ 学習者の 発話速度とポ ー ズ の 相関関係を
考慮し ､ ポ ー ズ の 持続時間と境界値の 差が350m sを超えた場合 ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+
として分析す る｡
以下の ように表 63と表 64 に学習者の ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ を示 した ｡ 表 の 結果の
欄に ｢O+ は ､ フ ォ ー カ ス 語に ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれ て い る場合で ､ ｢×+
は ､ 文中の 無音区間にポ ー ズが置かれ て い ない 場合で ある｡ ｢※+ は､ 文中 の無音区間
に 三 つ 以 上 の ポ - ズが置かれて い る場合で あるo また は､ フ ォ ー カ ス 以外の 語の 前後
の無音区間にポ ー ズが置かれた場合で ある｡
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表63
_.
学習者 の ｢フ
.≡.=
カ空の ポ
ー ズ+
.聖分析結果
: 平板型ア クセ ン ト
■={J■注､T.､‾L,.=-ご.TJ下■‾= 室: 写.::[【;.･:
r f ;
S l × 七Flに ○ 簡単で × 束京に ○ 出掛けpる ※
S l 姉は (〕 …悪聾軽キ轟卓重責■壬 ○ 砲車で × 衆意 に × 出掛ける ○
S l 姉 は X 七[=こ ○ ○ 展j引こ 0 I:t†掛ける ※
S l 姉 は × 七 円に × 喝 軒で ○ 重量モ年率 ○ 仕淵 Iu る ○
S 2 索舜浄轟軒: 0 七‖に () 官馴g.で ○ 煎jit' に ○ 出掛ける ※
汰
※
S 2 郷は ○ ⊂) 砥 解で ○ 煎茶に ○ 出掛ける
S 2 姉は ○ 七 ‖に ○ ○ ■衆京に ○ 出掛ける
S 2 姉は × ヒr7に ⊂〕 屯 車で ○ 壇重野 嘩 ○ 肘掛ける 捕
×
S 3 )く 七F】に 〉く 髄 鮮で × 東京に × tJ,l掛ける
S 3 姉は ×
.･互､T
× 噸解で × 庶流に X Ii=卦け る ×
S3 姉は × 七lテlに ○
1･トノ;｢'; lスLl: i壬 与 1.･1l=:
〉く 厳粛に × 出掛ける ○
S 3 帥は × 七Jjに × ゼ馴蛋で ×
:'王1†･Lこ心事 ､∴f./I
･):整 ::/■ ､■､ニ ラ-i:;
× 出掛ける ×
S 4 × 七日に × 噸解で × 粛清に × 出掛ける ×
S 4 姉は × ○ 髄車で ○ 爽涼に O 出掛 ける ※
S 4 姉 は × 七日に ○
ゝ■･声･･
○ 東京に × 出掛 ける ○
S 4 姉 は × 七Flに ○ 官民駐で ○
+= Ll =._･‾＼■L＋･‾■･
T ==.
× 出掛ける (⊃
T l ○ 七日に ○ 褐寮で ○ 衆凍に ○ 出掛 ける 捕
T l 姉 は × 葦頭馨言責庵重奏転 ○ 喝 寮で ○ 東方=こ × 出掛 ける 拭
一
r l 姉は × 七rjに ○ ○ 東京に ○ 出掛 ける ※
T l 姉は ○ 七[=ニ ⊂) 'F% 車で ○ 重責 ○ 出掛 ける ･E
T 2 麺琶‥由轟 (⊃ 七日 に × 寵車で × 東京に × 出掛 ける ○
T 2 帥は × ･軍国塞;≧噴く適)-…■…ニ ⊂) 裾車で × 東京 に × 出掛ける ○
T 2 坤は × 七 El に ⊂) ;萄醇整嘩革帯享 (⊃ 東京 に × [1i 掛ける ○
T 2 帥は × L.1トl に × 7E 如で ⊂) ‥衆意虹 恥 c■L.;:)'::- × ”_i淵
.ける ○
T 3
:率酪≡由疲ら表輯≡:; ○ t:I:lに × 鑑碇で × 如;tに × 出掛ける ○
T 3 姉 は ○ 琴巨峰･::.
:
醜女‥ゆ･; 〔) 電■軒ご × 東京に × 出掛ける ○
T 3 姉 杜 ○ LF.1に C) ○ 如京に × 什り卦ける 汰■琴寮 軒笹血 車■･
T 3 brIJlは × LLl に × 1't; 小二で ⊂) 束卦こ (Fo 仙 s) × 旧掛ける ⊂)
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表6竺 学習者の ｢フ._.空==≡カ望.聖
ポ ー ズ+
.
の分析結果 ‥ 起伏型 アクセ ン ト
】
ziモー､..t之モこ淋.:-翠:1亨】 (,･･ト.,･p l-(ノ■I;㍗.■'こ′tT.l■r'■(I..:grl:i蓋匪 ミ簡 qL･:I.I云 :･.i ･
7′.:. 1
:;=[B臼ヲ贈与; -■･＼/A:;r清書;I :雷惹ゝ･､√･■
卜L･p･㌣､ヾ Z':;■): :
r･_<T l.㌔
≧曹[r71''l ,.-./1: i<･≧= ト‥ ′r /1/葺;: J ヽ､■.:
i〉=(.∫/･p(-･ ＋･と･:r･
:さ王:i:)
S l ○ 火憾r:71に 0 自軌射で 0 凍都 に × 帰る ※
S l 披は ○ 襲撃瞬準･∴車毒富
二三 ○ 自動 車で ○ 京都に 〉く 帰る ※
S l 他は × 火l噸=に 0 敵癒華増轟.軒;二 ○ 京都に × 帰る C)
S l 披は ○ 火曜日に ○ 自動.軒で ○ ･rJ:A,3 て.
〉く 帰る ※
弼S 2
/L蓋Ll之-.:上ミ亭..};･･., ”:､【-～
○ 火確=ヨに ○ 由勤鮮で ○ 克都に × 帰る
S 2 放は ○
:■‾.こゝ:I:㍗:声i: , i:
･号≡こ高 i=
○ 自軌解で ○ 京都に × 帰る 捕
S 2 披は 0 火I1(”-:1 に ○
:･:=ゞ■:T:;空l: 盲ヾP'pt..､
○ 京都に 〉く 帰る ※
S 2 披は × 火l同日に 〉( 自助 解で ○
二
T
'
∴.ヰ■b::･
X 帰 る 0
S 3 × 火噸 日に ○ 白軌解で ○ 瀦都に × 帰る ※
S 3 放は ○
:∫:.へ■I/I
･ 姦;毒素
⊂) 向肋 解で × 衆都に × 帰る 0
S3 披は 0 火曜Ii･H= ⊂)
(†亡て響 野草 ､㌻笹写 とて'T7 f11::讐芦 喜ぎ写 ぺ:r:ノ■ヲき
○ 東都に X 帰る ※
S 3 彼は × 火曜Flに (⊃ 自軌車で ○
■鷲: ･= ::こ 薄 幸璽
〉く 帰る ※
S 4 蛮垂寧L(揮轟¢鍵三芋 ○ 火曜日に ○ 自助鮮で ○ 茄葡‖こ × 帰る ※
S 4 披 は ○
･=苛 窯 ノr;≡, …■･{蓑撃落.
■
: 亨豊芸蛋
誓塾-, 三雷三警 穴 場 3.
○ 自動解で ○ 東都に ○ 帰る 汁
S 4 硬は ○ 火曜 仁Iに ○
丁撃 笥 t■r葦;OIL;:･,Llジ溝 貢芦手;盃と撃要::■ごJ;;■･::
盟.I′L･1.Lr■ 重要聖墾.:
○ 京都に X 帰る ※
S 4 彼は × 火J闇Elに ○ 白軌車で ○
…く1ざ11■: = = 7 ''･て 1, ち-･il=‾五 =:L･f= l-L 卜: こ{-:L･:P1 =...i･
主さ還 l =:.I
× 帰る ※
T l ○ 火曜 日に 0 自動 解で ○ 京都に 0 帰る ※
T l 披は ○ ○ 自軌 車で ○ 京都に 0 帰る ※
T l 彼は × 火曜 日に ○ ○ 軍都に × 帰る ○
T l 彼は* 0. 火曜 日に ○ 自助 車で ○ 0 帰る ※
T 2 馨墜車重壷較: ○ 火曜 日に ○ 自動車二で × 東都に × 帰る ※
T2 彼は ○ 襲瞳自重‥二:■三極重義L…≡ ○ 自助車で × 京都に × 婦る ○
T 2 触は X 火幡=.･‡に ⊂) 轟軸車重嘩壷堅‥ ○ 原潜E!に × 帰る ○
T 2 彼は × 火曜巨=こ ○ 自軌車で ○ 義 琴‥麺 壷琵 × 帰る ※
T 3 き璽憂垂轟転 ○ 火曜日に 〉く 自政市で × メ;-掴～に × 帰る 0
T3 彼は ○ ○ 自軌車で ○ 涼胡=こ ○ 帰 る ･X･
T 3 披は × 火EIiHl に ○ 瀬郵敢ヤー.弓痔占わ轟.■
:
; ○ 鹿 部に × 帰 る ○
T 3 彼は × 火雌l二Iに (⊃ 白軌世で 0 ･蕃 i去･.
こ鍵 *;).･
‥
‥
× 帰 る ･X･
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学習者 の 表63 と表 64で ､ 平板型ア クセ ン トと起伏型ア ク セ ン トの 両方に 見られる
特徴は､ フ ォ ー カ ス 語に ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ を置くだ けで はなく ､ 非フ ォ ー カ ス
語の 前後の 無音区間に もポ ー ズ を置く と い うこ とで ある｡
学習者の 平板型ア クセ ン トと起伏型ア ク セ ン トの ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+に つ い て ､
以下の ように まとめられ る ｡
1) フ ォ ー カ ス 語に ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ を置く場合がある｡ しか し､ 非フ ォ ー カ
ス 語 の 前後に ポ ー ズ が置かれ て いる場合の ほうが数量的に多く見 られた ｡
2) 日本人に比 べ ると ､ フ ォ ー カ ス 語 に ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ を置かな い傾向が見
られる ｡
3) 学習者は ｢※+ (フ ォ ー カ ス 語の 前後 の無音区間だけで はなく､ ほかの 無音区間に
もポ ー ズが置かれる場合) の ほ うが多く見られる｡ ｢※+ の場合は､ 文中の 四 つ の 無
音区間に三 つ 以上 の ポ ー ズ を置く傾向が見られる｡
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第3章 学習者 の フ ォ ー カ ス の音響的特徴と聴取実験
一 聴取実験 の結果が ｢フ ォ ー カ ス+ と ｢中立文+ の場合 -
第1節 非 フ ォ ー カ ス 語 の 指標値が基準値より低い傾向 の場合
表 65 学習者の 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ Ⅴ
第 3部第 3章で述 べ たよ うに ､ 日本人 の ｢*+ の は ､ 非フ ォ
ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ Ⅲ
Ⅲ Ⅳ が基準値より低い 場合で ある ｡ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 ⅠⅡ ⅢⅣ の うち の 1 つ か 2
つ 以上が基準値より高くなる傾向がみ られ る｡
以下 ､ 聴取実験の 結果を踏まえ ､ 学習者の ｢*+ の場合に つ い て説 明する o
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非 出 _1頗向 の 場合 : ｢*+ の 場合
聴取実験の 結果が ｢フ ォ ー カ ス+ の場合 :
表65の S 3の ｢東京に+ に フ ォ ー カ ス がある文をみると ､ 文頭の ｢姉は+ の 指標らキ
見られ る ｢基+ を除い て ､ フ ォ ー カ ス 語 の指標値 ⅠⅡ Ⅲ が基準値より高い場合は ､ フ
ォ - カ ス 請 の 第2 モ ー ラ の 基本周波数は ､ 先行す る語 の 第2モ ー ラより 21 Hz 高い ｡ ま
た ､ フ ォ - カ ス 語 の 第2 モ ー ラ の 基本周波数は後続する語 の 第2モ ー ラより31Hz 高い o
さらに､ フ ォ ー カ ス 語 の第 2 モ ー ラ の基本周波数は第1 モ ー ラより 18Hz 高い ｡ 指標Ⅴ
は ｢×+ で あり ､ 文中の 無音区間にポ ー ズが置かれて い ない .
こ の 場合 ､ フ ォ ー カス 語 の ｢東京に+ の 語ア クセ ン トによる高低変化が強調され ､
同時にフ ォ - カ ス 以後の 語ア クセ ン トによる高低変化が抑えられて い ると考えられる ｡
フォ ー カ ス 語は非フ ォ ー カ ス 語 より語 ア クセ ン トの 高低変化が顕著である｡
聴取実験 の 結果が ｢中立文+ の 場合 :
フ ォ
ー カ ス 語 の 指標Ⅱ と指標Ⅲ の値が基準値より高い傾向が見 られ るQ しか し ､ 表
65 の フ ォ ー カス 語 の 指標値と非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 を比較すると ､ ｢中立文+ と判
定され た指標値の ほうが低 い こ とが わかる｡ ｢フ ォ ー カ ス+ と判定され たフ ォ ー カス 語
の ｢＋+ の値と基準値 の 差は ､ 2 けた の 場合が多い が ､ 一 方､ ｢中立文+ の ｢十+ の指
標値と基準値の 差は､ 1 けた になる傾向が見 られ る｡ さらに､ 指標Ⅴ は ｢※+ が多く ､
文中の 無音区間にポ ー ズが多く置かれて い る ことが分かる｡ しかも､ フ ォ ー カス 語の
指標 Ⅰ をみ ると ､ 判定結果が ｢フ ォ ー カス+ の場合は ､ 指標Ⅰ が基準値より高∨､｡
一
方､ 判定結果が ｢中立文+ の場合は ､ 指標 Ⅰが基準値より高い ｡
こ の 場合 ､ フ ォ ー カ ス の 語 ア クセ ン トの 高低変化が強調される｡ また は､ フ ォ ー カ
ス 以後の 語 ア ク セ ン トの 高低変化が抑えられる｡ ある い は ､ 2 つ の 現象が共に見られ
る と考えられ る｡ しか し､ 高低変化が強調されたり ､ または抑えられ たりする度合い
は小 さ い結果 ､ 指標値が低く なっ て い ると推測で きる ｡ 従 っ て ､ ｢中立文+ と判定され
た場合の フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語の 相対的な高低差が あまり顕著に現れ なか っ
たもの と考えられる ｡
｢*+ の 場合 : 以下 の ようにまとめられる ｡
｢フ ォ ー カス+ と判定され た場合の 特徴は ､ フ ォ - カ ス 語 の ア クセ ントの 高低変化
が強調 され ､ 同時にフ ォ ー カ ス 語 以後 の語 アクセ ン トの 高低変化が抑えられ る｡ それ
によ っ て ､ フ ォ ー カ ス 語 と非 フ ォ ー カ ス 語 の 相対 的な高低差が顕著で あ ると考えられ
る｡
｢中立文+ と判定され た場合は ､ フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が 強調 され
る ｡ しか し ､ 高低変化が強調 され る度合 い が小さ い た め ､ フ ォ
ー カ ス 語と非フ ォ ー カ
ス 語 の 相対 的な高低差があまり顕著で は ない 可能性が ある｡ また ､ 文中の 無音区間 に
多く の ポ ー ズ が置かれ る傾向が見 られる ｡
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表66 学習者 の指標Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅳ V
聴取実験 の 結果 が ｢フ ォ ー カ ス + の 場合 聴取実験 の 結果が ｢中立 文+ の 場合
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非 フ ォ ー カ ス 語 の 指標値が高い場合 ､ 前述 したよ うに ､ 日本人の 場合は､ フ ォ ー カ
ス語 の指標値 の 間に相関関係が見られ る場合が多い ｡ つ まり ､ 指標値I ⅡⅢに多く の
｢＋+ が見られ るo 学習者の 場合に つ い て ､ それぞれ の聴取実験の 結果を考察する｡
避ヱ 呼 止⊥
聴取実験の 結果が ｢フ ォ ー カ ス+ の場合 :
表66をみる と ､ 被験者に ｢★+ が付い て い る場合を除い たも の をみる と､ フ ォ ー カ
ス 語 の 指標 に 2 つ 以上 の ｢＋+ が見られるo フ ォ ー カ ス 静 と非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値
が共に基準値より高い 場合 ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値の ほうが高い とい う傾向が見 られ
る｡
こ の場合は ､ フ か - カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が強調される o また は ､ フ ォ ー
カ ス 以後の語ア クセ ン トの 高低変化が抑えられる ｡ あるい は､ 2 つ の 現象が共 に見ら
れる場合もあ る｡ フ ォ ー カ ス の ア クセ ン トの 高低変化の 度合い は､ 非フ ォ ー カ ス 静よ
り大き い と考 えられ るo ポ ー ズ をみると ､ ｢＋+ と ト + と ｢※+ が見られ るo
また ､ ｢★+ が付い て い る場合をみると ､ S 4の ｢姉が+ に フ ォ ー カ ス がある文は指
標Ⅰが ｢十+ で ある ｡ 指標Ⅲ は ｢△+ で あり ､ これは語ア クセ ン トの散り で ある こと
を示 して い る ｡ S 4の ｢東京 に+ に フ ォ ー カス がある文の 場合は ､ 指標 Ⅱが ｢＋+ で
ある｡ 加 えて ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれ て い る. S 3の ｢京都に+ に フォ ー カ
ス が置かれて い る場合､ 指標Ⅱ は ｢十+ である ｡
これ ら の 場合は ､ フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化があまり顕著で はない o し
か も､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値の 間に相関関係も見 られ ない と考えられ る ｡ S 4の ｢東
京に+ にフ ォ ー カ ス が ある文 の 場合は ､ イ ン トネ ー シ ョ ン では なく ､ ポ ー ズ を用 い る
可能性 があると考えられ る｡
聴取実験の 結果が ｢中立文+ の場合 :
表66の 非フ ォ ー カス 語 の 指標値が基準値より高い傾向が見 られる. 一 方 ､ フ ォ ー カ
ス の 指標 に見 られ る ｢＋+ の 数は 1 つ か 2 つ で ある｡ 指標値 ⅠⅡ Ⅲ Ⅳがす べ て 基準値
より低 い 場合もある ｡ つ まり ､ フ ォ ー カ ス 語 の指標間に相関関係は見 られない と考え
られ る｡ また ､ 指標Ⅴ の ポ ー ズ をみ ると ､ ｢※+ が ほとん どで ある｡
こ の場 合は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が顕 著で ある o 一 方 ､ フ ォ ー
カ ス 語 の ア ク セ ン トの 高低変化は顕著で はない o そ の ため ､ フ ォ ー カ ス 語 と非 フ ォ ー
カ ス 語 の 高低差に 大きな違 い が見られな い の で はな い か と考えられ る ､ 尚且 つ ､ 文中
の 無音区間に ポ ー ズが多く置かれて い る傾向も ある ｡
1 5 5
｢#+ の 場合 (1): 以下 の ように まとめられる ｡
｢フ ォ ー カ ス+ の 場合は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 高低変化が顕著で あるが ､ フ ォ ー カ ス
語 の ア クセ ン トに よる高低変化の 強調 の度合 い の ほ うが ､ 非フ ォ ー カ ス 語よりさらに
大き い と考えられ る ｡ フ ォ ー カ ス 語の 指標値Ⅰ ⅡⅢ の 間に相関関係が見 られる o 一 方 ､
｢★+ が付い て い る場合 ､ フ ォ ー カス の ア ク セ ン トの 高低変化が それほ ど顕著で は な
い ｡ しか し ､ こ の 場合は ､ イ ン トネ ー シ ョ ン で はなく ､ ポ ー ズ が用 い られて い る可能
性がある ｡ 従 っ て ､ フ ォ ー カ ス 語 の指標値Ⅰ Ⅱ Ⅲ の間に相関関係は見 られない ｡
｢中立文+ の 場合は､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語共 にア ク セ ン トの 高低変化が
顕著で ある か ､ ある い は ､ 非フ ォ ー カ ス 語がフ ォ ー カ ス 語より高低変化が顕著で ある
場合が考えられる ｡ その 結果 ､ フ ォ - カス 語の 指標値 の 間に相関関係は見 られない と
考えられる . しか も ､ 文中 の 無音区間にポ ー ズ がたくさん 置かれ て い ると い う傾向が
ある｡
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･3- 1 S グ ル ー プ の 場合
表 67 非フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅲ が基準値より高い 場合
聴取実験の 結果が ｢フ ォ ー カ ス+ の 場合 聴取実験の 結果が ｢中立文+ の 場合
被験者 文節 指標 Ⅰ 指標 Ⅱ 指標Ⅲ 指標Ⅳ 指標 Ⅴ 被験者 文節 指標l 指標 Ⅱ 指標 Ⅲ 指標Ⅳ 指標 V
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表67 をみる と､ 非フ ォ ー カ ス 語とフ スト ー カ ス 語 の 指標Ⅲ の 指標値は基準値より高い
傾向が見 られ る｡ こ の 特徴 は日本人に は あまり見られなか っ たため､ 学習者の 発話の
特徴で あると考えられ る｡ そ の聴取実験の 結果に つ い て詳 しく説明 して いく ｡
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聴取実験の 結果 が ｢フ ォ ー カ ス+ の 場合 :
表 67をみると ､ S lの(A) フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅱ と指標Ⅲが 基
準値より高 い場合が多い . しか も ､ フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅲ と指標 Ⅲがそれ ぞれ の指標
値の 中で - 番高い 値で ある. ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ も置かれ て い るo
S l の (B) はフ ォ ー カ ス 語と非フ か - カ ス 語 の指標Ⅱ と指標Ⅲ が基 準値より高い
場合が多い o フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 ⅠⅡ Ⅲが基準値より高く ､ 指標値の 間に相関関係
が見られると考えられる ｡ また ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ も置かれ て いる ｡
S lの (C) は フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語 の 指標Ⅲと指標Ⅲ が基準値より高い
場合が多い ｡ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 ⅠⅡ Ⅲ Ⅳが基準値より高く ､ 指標値の 間に相関関
係が見られると考えられ る｡ ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれて い ない ｡
S l の (D) は ､非フ ォ ー カ不語 の 指標Ⅲ の 指標値は ､基準値より高い 傾向が見られ
る o - 方 ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ が基準値より高く ､ 指標値の 間 に相関関係が
見られる と考えられ る｡ 更 に ､ ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれて い る ｡
こ の 場合､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が顕著で あるc 一 方､ フ ォ ー カ
ス 語 の ア クセ ン トによる高低変化は ､ 非フ ォ ー カ ス 語より更に強調され ､ 高低差が増
幅される と考えられる ｡ 更 に ､ ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれて い る場合も多い ｡
聴取実験の 結果が ｢中立 文+ の 場合 :
表67の 被験者s lの (A) と S 2の (D) に つ い て ､ 非フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅱ と指
標Ⅲ は基準値より高い が ､ フ ォ ー カス 語の 場合は指標Ⅱ と指標Ⅲ が基準値より高い ｡
明らか に ､ 指標値 Ⅰ ⅡⅢ の 間に は相関関係がない と考えられ る｡ さらに ､ ｢フ ォ ー カ ス
の ポ ー ズ+ は置かれ て い ない ｡
表 67 のS 2の (B) と (c) をみる と､ 非フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅱと指標Ⅲ が基準値
よ り高い ｡ 一 方 ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値I II Ⅲ が基準値より 高い o フ ォ ー カ ス 語 の 指
標値 Ⅰ ⅡⅢ に相関関係が見 られると考えられ る｡ しか し､ 指標Ⅰ をみると ､ 基準値と
の 差は 1 けた で ある ｡ また ､ ポ ー ズ をみると ､ 文中の 無音区間に 多く のポ ー ズ が置か
れて い る こ とがわかる o
こ の 場合は ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語共 に 語ア ク セ ン トの 高低変化が顕著で
あ る｡ しか し､ フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が強調.され る度合い は小さ い と
考えられる ｡ そ の 結果､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値の 間には相関関係が見られ ない場合も
ある｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語の 指標値の 間に は相関関係が見られて も､ 指標 Ⅰ の値が低
い傾向が みられる｡ また ､ 指標Ⅴ の ポ ー ズ に つ い て ､ 文中の 無音区間に数多く の ポ ー
ズ が置か れ る傾向が見 られる ｡
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｢#+ の 場合 (2): 以下 の ように まとめられ る ｡
以上 ､ ｢中立文+ と ｢フ ォ ー カ ス+ と判定され た文に つ い て 見てき たが ､ ｢フ ォ ー カ
ス+ の場合は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が顕著で あるo 一 方 ､_フ ォ
ー
カス 語 の ア ク セ ン トによ る 高低変化は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 より更に強調され る こ とに よ
つ て ､ 相対的な高低差が実現 され る ｡ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ の 間に相関関係が
見られ ､ 更に ､ ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ を置く傾向も見 られるc
また ､ ｢フ ォ ー カ ス+ の場合は ､ フ ォ ー カ ス 語の 指標値ⅠⅡ Ⅲ の 間に相関関係が見 ら
れる場合は ､ 指標Ⅰ が基準値より低い 場合と指標 Ⅰと基準値の 差が 1 けた の 場合､ ｢フ
オ ∴ ヵ ス の ポ ー ズ+ が置かれ て い る こ とがわか る｡ つ まり ､ ポ ー ズ を付随する こ とに
よ っ て ､ フ ォ ー カ ス をさ らに目立た せる こ とに な る｡
一 方 ､ ｢中立文+ の 場合､ 指標Ⅲ が基準値より高 い場合 ､ フ ォ ー カ ス が置かれて い れ
ば､ 平板型ア クセ ン トの 場合､ 第1 モ ー ラか ら第2 モ ー ラ - の 上昇の 幅が大きくなるo
また は､ 起伏型ア ク セ ン トの 場合､ ア クセ ン ト核がさらに上昇 し､ 後続するモ ー ラ -
の 下降の 幅が大きくなる｡ フ ォ ー カ ス 語と先行する語 の 第2 モ ー ラやア クセ ン ト核の
差が大きくなる可能性がある ｡ そ の 結果､ 指標 Ⅰが基準値より高い 傾向が見 られ ると
考えられる ｡ しか し､ ｢中立文+ の場合は ､ 指標Ⅰ が基準値より低 い場合が多い ｡ 草た ､
基準値より高い 場合でも基準値との 差は 1 けたで ある｡ そ の うえ､ 文中に多く の ポ ー
ズが置かれて い る｡
以上 の こ とか ら ､ フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トによる高低変化が強調され て い るが ､
そ の 強調される度合 い は小 さい と考えられ る｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語の ア クセ ン トの 高
低変化が強調 され な い場合もあると思われ る ｡ こ の 場合､ フ ォ ー カ ス 語 の滞標値の 間
に相関関係は見 られない ｡ 更に ､ 文中に多くの ポ ー ズ が置かれて い る傾向が見られる o
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表68をみる と ､ 文頭 の 非フ ォ ー カ ス 語 で ある ｢姉は+ と ｢彼は+ の指標に 見られる
｢基+を除 いて ､ 非フ ォ - カ ス 語 の 指標Ⅲ の 指標値は基準値より高い傾向が 見 られ る.
これ は 日本人 には見 られ なか っ た点で ､ T グル ー プの 発話の 特徴で あると考えられ る ｡
以下 ､ 聴取実験の 結果に 基づ い て説 明する｡
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聴取実験 の 結果が ｢フ ォ ー カ ス+ の 場合 :
表68をみる と ､ T 2とT 3の 指標に見 られる ｢＋+ の で共通 して い る の は ､ 指標値
ⅠⅡ Ⅲ がす べ て 基準値より高 い と いう こ とで ある ｡ T 2 の場合は､ 指標Ⅳ も基準煙よ
り高 い場合が ある o また ､ 同 一 指標の 中で ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値が 一 番 高い傾向も
見られ る｡ 非フ ォ ー カ ス 語 の 指標値も基準値よ り高 い傾向が 見られ る ｡ しか し､ フ ォ
- カ ス 静 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ の 間に は相関関係が見 られ る と考えられる . しかも ､ フ ォ ー
カス 語 に ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ を置く傾向が見 られる｡
この 場合は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の ア ク セ ン トによる高低変化が顕著で ある ことを示 し
て い る｡
一 方､ フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トに よる高低変化も強調され ､ 増幅され て い
る o しか し ､ フ ォ ー カ ス 以後の 語ア クセ ン トに よる高低変化が抑えられる現象が ない ｡
その ため ､ も っ ぱらフ ォ ー カ ス 語 の 高低変化 の 度合 い が 大きく な っ て い る と考えられ
る ｡ 更 に ､ ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれて い ると ､ い っ そう フ ォ ー カ ス を際たたせ
る こ とがで きる ｡
聴取実験の 結果が ｢中立文+ の 場合 :
表68をみる と ､ T lの場合は平板型アクセ ン トと起伏型アク セ ン トのす べ て が ｢中
立文+ と判定された ｡
まず､ T lの ｢◆+ が付い て い る場合をみ ると､ フ ォ ー カス 語 の 指標 Ⅰが基準値よ
り低 い ｡ または 同 じである場合で ある ｡ 前述 した ように､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ Ⅱ
Ⅲ の 間に相関関係が ある場合 ､ 指標 Ⅰが基準値より高い か否か が重要にな っ て くると
指摘 した｡ 表68の場合をみ ると ､ 指標 Ⅰが基準値より低い場合が多い ｡ また､ 同 一 指
標にお い て ､ 指標Ⅱ と指標Ⅲ の値は 一 番高い 値で はな い場合も ある｡ つ まり ､ フ ォ ー
カ ス 語 と非フ ォ - カ ス 語 の 相対的な高低差があまり顕著に見られな い と考えられ る｡
更 に ､ ポ ー ズは ｢※+ で あり ､ 文中の 無音区間に多く の ポ ー ズが置か れて い る ことが
分かる｡
また ､ T lの ｢東京に+ に フ ォ ー カ ス が ある文 の ｢◆+ の 場合は ､ フ ォ ー カス 語 の
指標 Ⅰは基準値と同 じ値で ある こ と を示 して い るが ､ フ ォ ー カ ス 語の 指標値 ⅠⅡ Ⅲ の
間に相関関係が ある と考えられる｡ しか し､ 指標 Ⅰは基準値と同 じで ある｡ 聴取実験
の 結果が ｢フ ォ ー カ ス+ の 指標 Ⅰに 比 べ ると ､ 明 らか に指標値が低い こ とがわ かる｡
つ まり ､ ｢☆+ の 場合は､ フ ォ ー カ ス 語の 指標値 Ⅰ ⅡⅢ の 間に相関関係が見 られ るが ､
そ の 高低変化の 度合い は小 さすぎるの で はない かと考えられ る
.
｡ また ､ ポ ー ズ は ｢※+
で あり ､ 文中の 無音区間に は多く の ポ ー ズが置かれて い る ｡
こ の 場合､ 非フ ォ - カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が顕著で ある｡ しか し ､ フ ォ ー
カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が強調される ｡ しか も､ フ ォ ー カ ス 語 の 高低変化の 度
合 い は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 よ り大き い と考えられる ｡ こ こ で の 最大 の 問題点は､ ポ ー ズ
だと思われ る ｡
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T lと T 3の ポ ー ズ の 持続時間をみると ､ 文節ごとに 20m sを超えたポ ー ズが多く
見られる o こ の ようなポ ー ズ の 置き方で ､ フ ォ ー カ ス 静と非 フ ォ ー カ ス 語の 高低差が
実現 されて も ､ 文中にある - 定の 持統時間 (200m s) の ポ ー ズ が均等に ､ 無音区間に置
かれ て い る と ､ ｢中立文+ と判定されやすい原因の 一 つ と して 考えられるo
以上 の 考察をまとめる と ､ ｢フ ォ ー カ ス+ と判定された発話で ､ 非フ ォ ー カ ス 語の
アクセ ン トの 高低変化が顕著で あ っ て も､ フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が強
調され る度合い は非フ ォ ー カス 語より大きい と考えられる ｡ よ っ て ､ フ ォ ー カ ス 語と
非フ ォ ー カ ス 語の 相対的な高低差が実現できた と考えられる｡
一 方､ ｢中立文+ で は､ フ ォ ー カス 語の 指標値Ⅰ Ⅱ Ⅲ の 間に相関関係がある場合と
ない 場合がある｡ 両方ともに ､ ア クセ ン トの 高低変化が強調され る度合い が小 さ い と
考えられ るo フ ォ ー カ ス 語 と非フ ォ ー カ ス 語 の 高低差はあまり大きくない と考えられ
る｡ 更 に ､ 前に述 べ たように文中の 無音区間にポ ー ズが多く置かれて い る｡ また ､ そ
の 無音区間の 持続時間は 200m s以上 の 傾向が見られる｡
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3- 3 発話意図と聴取実験の 結果が異なる場合
表69 発話意図と徴収実験の 結果が異なる場合
平板型ア クセ ン ト 文節 イ ン トネ ー シ ョ ン ポ ー ズ 聴取実験
被験者 フ ォ ー カ ス 指標 I 指標Ⅱ 指標 Ⅲ 指標IV 指標V 結果
#S l
S l 火曜 日 に ＋ 3 7 ＋ 1 8 ＋ 8 6 ＋ 1 9
S l 自動車で ＋ 2 8 ＋ 7 6 ＋ 2 7
S l 衆都に A ｢京者βに+
被験者 フ オ ､ - カ ス 指櫛 Ⅰ 指標Ⅱ 指標 Ⅲ 指標Ⅳ 指標 V 結果
T 3 彼 は 本 4 5
T 3 火曜 日 に ＋ 8 1 ｢火曜 日 に+
# T 3
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S lは ､ ｢彼が+ に フ ォ ー カ ス を置こうと したが ､ ｢某都に+ にフ ォ ー カ ス があると
判定され ､ 発話意図に即さ ない結果とな っ た｡
表69に あるように､ フ ォ ー カ ス 語で ある ｢彼が+ の 指標Ⅲ は ｢△+ であり ､ これ は
語ア クセ ン トの誤 りで あ る o 非フ ォ ー カ ス 語 の ｢火曜日に+ と ｢自動車で+ の 指標値
ⅡⅢ Ⅳ は基準値より高い ｡ 指標Ⅴ は ｢※+ であり ､ 文中の ポ ー ズ が多く置かれて い るo
T 3も ｢自動車で+ にフ ォ ー カ ス を置こうと したが ､ ｢火曜日に+ にフ オ ⊥ カ ス があ
ると判定され ､ 発話意図に即さない 結果とな っ た｡
フ ォ
ー カ ス 語 で ある ｢自動車で+ の 指標Ⅱ と指標Ⅲ は基準値より高く､ また ｢フ ォ
ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれ て い る ｡ ほか の 非フ ォ ー カ ス 語 の指標Ⅱと指標Ⅲ は基準値
より高い ｡ 聴取実験で は ｢火 曜日 に+ が フ ォ ー カ ス 語で あ るとの 結果が出たが ､ その
指標 の 特徴 をみる と､ 指標Ⅲ が81Hz で あり ､ これ は同 - 指標におい て ､ 一 番高 い値で
ある ことがわ かる ｡ ポ ー ズに つ い て 下 の 表をみる と､ 文節の ｢火曜日 に+ と ｢自動車
で+ の 間に ｢60 1m s+ の 長い ポ ー ズ が置かれて い る ｡ ｢火曜日 に+ の指標Ⅲ が高く ､ 直
後に長 い ポ ー ズが 置かれ て い る こ と か ら､ フ ォ ー カ ス と判定されたと推測でき る が､
現段階で はそ の 原因は特定で きない ｡
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3- 4 聴取実験 の結果が ｢ゆれ+ の場合
下 の 表70 は ､ 聴取実験 の判定に揺れが生 じて いる場合である｡ この中には､ 判定者
の判定結果が発話意図と 一 致 した場合もあるが ､ 文中に 2 つ の フ ォ ー カ ス が あると判
定され たも の ､ ある い は､ 発話意図と全く異な っ て しま っ た場合も含まれて い る｡
表 70 聴取実験の 判定が ｢ゆれ+ の 場合の 指標Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ Ⅴ
T 3は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 語ア クセ ン トの 高低変化が 顕著で あり ､ フ ォ ー カ ス 語 の
指標値 Ⅰ ⅡⅢ の 間に相関関係′があり ､ 指標
Ⅴ の ポ ー ズ は ｢※+ で ある｡ また ､ S 4の
場合は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の 語ア ク セ ン トの 高低変化は顕著で は ない が ､ フ ォ ー カ ス 語
の 指標値は基準値よ り高く ､ フ ォ ー カ ス 語 の ア ク セ ン トに よる高低変化が非 フ ォ ー カ
ス 語 より 顕著で ある と考え られ る｡ また ､ 指標Ⅴ の ポ - ズ は ｢※+ で ある｡ T 3と S
4 は ､ フ ォ ー カ ス 語が非フ ォ ー カ ス 語 より語 ア ク セ ン トの 高低変化が顕著で ある こ と
が共通 して 見 られる o
一 方 ､ 文中 の無音区間に 多く の ポ ー ズ が置かれて い る こ とも共
通 して い る｡
聴取実験の 結果が ｢ゆれ+ の 場合を表70にま とめた｡ それぞれ判定者の 1 人は発話
意図と 一 致したと判定した が､ ほ か の 2人は ､ 全く違う判定結果とな っ た｡ これ らは ､
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フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語 の 相対的な高低差が見られるが ､ ポ ー ズが多く置 かれ
る こ とに よ っ て フ ォ ー カ ス が 目立 たなく なり ､ 判定に ｢ゆれ+ が 生 じたの で はな い か
と考えられ る｡
また ､ 表 70 の S lは､ 非フ ォ ー カ ス 語の 指標値が基準値よ り高く ､ 高低変化 が顕著
で ある｡ 一 方､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値も基準値より高く ､ 語 アクセ ン トの 高低変化も
大き い と推測で きる o 特にSl の 場合は ､ フ ォ ー カ ス 語の 前か後の語 の 高低変化が 大
き い ｡ そ の ため ､ フ ォ ー カ ス 語 と非フ ォ ー カ ス 語 の 前後の高低差があまりみ られなく
なり ､ フ ォ ー カ ス 諏が目立 たなくなるため､ 判定の 結果に ｢ゆれ+ が見られ たの で は
な い か ｡
また ､ ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ は ､ 置かれ て い る場合と置かれて いない 場合がある｡
表70をみる と､ Sl の場合 ､ 判定者A の ｢O+ を除い て ､ ほ か の 2人に は 一 定の 傾向
が見られ ない ｡ 文頭の ｢彼は+ に フ ォ ー カ ス 語が置かれる場合が多い こ とも見受けら
れる が ､ 表70をみ ると ､ 文頭の ｢彼は+ の指標値は基準値より低 い の で ､ これ は ｢ア
クセ ン トの 誤 り+ と考えられる ｡
表7 1 日本人による学習者の フ ォ ー カ ス の 聴取実験の結果が ｢ゆれ+ の場合
聴取実験の結果
被験者 起伏型ア ク セ ン ト 判定者A 判定者B 判定者c 結果
T 3 火曜日に (Focus) 自動車で 彼は ○ ゆれ
S 4 自動車で (Fo c u s) ○ 火曜日に/ 彼は 中立文 ゆれ
S l 火曜日に (Fo c u s) ○ 彼は 彼は/ 火曜日に ゆれ
S l 自動車で (Fo c u s) ○ 自動車で/ 彼は 彼は/ 京都 ゆれ
以上 ､ 聴取 実験 の 結果が ｢ゆれ+ に な っ た場合の 原 因の 分析を試みたが ､ デ ー タの
数が少な い こ ともあり ､ 現段階で特定する こ とは難 しい だろう｡
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第4節 まと･め
4- 1 聴取実験 の 結果が ｢フ ォ ー カ ス+ の 場合
文中 の 非フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が顕著で は ない 場合､ フ ォ ー カ ス 語
の ア ク セ ン トに よ る高低変化が強調 される｡ 同時に フ ォ ー カ ス 語以後の 語 ア クセ ン ト
に よる高低変化が 抑えられ ると ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語 の相対的な高低差が
実現され ると考えられる ｡
文中 の 非フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が顕著で ある場合も ､ フ ォ ー カ ス 語
の ア クセ ン トによる高低変化の 強調の 度合い は ､ 非フ ォ ー カ ス 語より大き い と考えら
れる ｡ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値 ⅠⅡ Ⅲ の 間に相関関係が見 られる場合が多い ｡ さらに､
｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれる傾向も見 られる｡
一 方 ､ ｢★+ が付 い て い る場合は ､ フ ォ ー カ ス の ア クセ ン トの 高低変化がそれほ ど顕
著で はない場合もある｡ これ は､ イ ン トネ ー シ ョ ン で はなく ､ ポ ー ズ を用 い て フ ォ ー
カ ス を表 して い ると考えられる ｡
各語 の指標Ⅲ が基準値 より高 い場合につ い て ､ S グル ー プ の ｢フ ォ ー カ ス+ と判定
された場合は ､ 非フ ォ ー カ ス 語 の アクセ ン トの 高低変化が顕著で ある｡ 一 方､ フ ォ ー
カ ス 語 の ア ク セ ン トによる高低変化は ､ 非フ ォ ー カス 語より更 に強調され る ことによ
つ て ､ 相対的な高低差が実現される｡ フ ォ ー カ ス 語の 指標値Ⅰ ⅡⅢ の 間に相関関係が
見 られる｡ そ の うえ､ ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ を置く傾向が見られる｡
T グル - プ ｢フ ォ ー カ ス+ と判定され た場合は ､ フ ォ ー カ ス 語の ア クセ ン トに よる
高低変化が強調され る度合い が非フ ォ ー カ ス 語より大きい と考えられ るo その 結果 ､
フ ォ ー カ ス 語 の指標値 Ⅰ ⅡⅢ の 間に相関関係が見 られるo フ ォ ー カ ス 語 と非フ ォ ー カ
ス 語 の 相対的な高低差が実現され る と考えられる｡ そ の うえ､ ｢フ ォ ー カス の ポ ー ズ+
が置かれ て い る｡
分析の 結果を ､ 以下 の ようにまとめる｡
1) フ ォ ー カ ス 語の 語 ア クセ ン トによる高低変化が顕著で はない 場合､ フ ォ ー カ ス
語 の ア クセ ン トに よる高低変化が強調される｡ ある い は ､ フ ォ ー カ ス 語以後の 語の ア
ク セ ン トによる高低変化が抑えられる｡ または ､ 両方の 特徴が見られる場合が ある ｡
そ の 結果､ フ ォ ー カ ス 語 と非フ ォ ー カ ス 語に お い て ､ 相対 的な高低差が実現 されると
考えられ る ｡ こ の 場合 ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅰ ⅡⅢ の 間に相関関係が ない 場合が多い
が ､ ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれ て い る場合が 多い ｡ 即ち ､ こ の 場合は ポ ー ズ を用
い て ､ ｢フ ォ ー カ ス+ を表すと考えられる ｡
2) 非フ ォ ー カ ス 語 の 語 アクセ ン トによる高低変化が顕著な場合は ､ フ ォ ー カ ス 語
の ア ク セ ン トの 高低変化が強調される度合い がより大きくなり ､ フ ォ ー カ ス 語 と非フ
ォ
ー カ ス 語 の 高低差が出ると考えられる . そ の結果､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ の
間に相関関係が見られ る場合が 多い ｡ また ､ 文中に ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が多く置
かれ て い る傾向が見られ る ｡
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4- 2 聴取 実験の 結果が ｢中立文+ の 場合
文中 の 非フ ォ ー カ ス 語 の 高低変化が顕著で はない 場合､ フ ォ ー カ ス 語の ア クセ ン ト
に よる高低変化が強調され て い る｡ しか し､ 高低変化が強調される度合 い は小 さい の
で はな い か と考えられる o その ため ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語 にお い て ､ 相対
的な高低差が あまりなく ､ 文中の 無音区間に 多く の ポ ー ズ が置かれると い う傾向が見
られ る｡
文中の 非 フ ォ ー カ ス 簿 の 高低変化が顕著で ある場合 ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス
語共 に ア ク セ ン トの 高低変化の 差があまり見 られない 可能性がある｡ しか も ､ 文中の
無音区間にポ ー ズがたく さん置かれる傾向がみ られる｡ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス
語 に相対的な高低差が あまりない うえ､ 文中の 無音区間にポ ー ズ が多く置かれる傾向
が見 られ る｡
S グル ー プの ｢中立文+場合は ､ 文中の 各静 の 指標Ⅲ が基準値より高い傾向の 場合 ､
フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トに よる高低変化が強調され る度合い が小さく､ フ ォ ー カ ス
語 の 指標値 ⅠⅡ Ⅲ の 間に 相関関係が見 られない こ とが多い ｡ また ､ 文中の 無音区蘭に
多く の ポ ー ズ が置かれ て い る ｡
- 方､ T グル ー プ の ｢中立文+ の 場合は､ 文中の 各語の 指標Ⅲ が基準値より高い傾
向 の 場合､ フ ォ ー カス 語の ア クセ ン トの 高低変化が強調される度合い が小さすぎる と､
フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語の 高低差はあまり見られない と考える｡ また ､ T グル
ー プ の 場合 ｢◆+ が付 い て い る場合は ､ フ ォ ー カス 語 の指標Ⅰ の 指標値は基準値より
低 い か ､ 基準値と同 じ場合で ある ｡ 指標 Ⅰの 指標値が低い 傾向が見られる｡
分析 の 結果を ､ 以下 の ようにまとめる｡
1) 非フ ォ ー カ ス 語 の 語ア クセ ン トによる高低変化が顕著で はない場合に つ い て ､
フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トによる高低変化が強調されるo ある い は､ フ ォ ー カ ス 語以
後の 語 の ア クセ ン トによる高低変化が抑 えられ る｡ しか し ､ そ の 高低変化が強調 され
る度合 い が小 さい の で はない か と考えられる｡ こ の 場合は ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー
カ ス 語 に お い て ､ 相対的な高低差があまり見られない と思われる ｡ そ の た め､ 指標 Ⅰ
Ⅱ Ⅲ の 間に相関関係が見 られない と考 えられるo 更 に､ 文中 の無音区間に多く の ポ ー
ズ が置か れる傾向が ある ｡
2) 非フ ォ ー カ ス 語 の 語 ア ク セ ン トに よる高低変化が顕著な場合に つ い て ､ こ れは ､
フ ォ ー カ ス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が強調 され る度合い が′トさすぎ､ フ ォ ー カ ス 語
と非フ ォ ー カ ス 語 の 高低差があまり顕著で はな い と考えられる ｡ その ため ､ フ ォ ー カ
ス 語 の 指標 Ⅰ ⅡⅢ の 間に相関関係が見られな い ｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標 ⅠⅡ Ⅲ の
間に相関関係が見 られ る場合､ そ の指標 Ⅰ の指標値は 基準値と同 じ ､ ある い は基準値
より低 い 場合が多い と考え られ る ｡ 更に ､ 文中 の 無音区間に 多くの ポ ー ズ が置かれ る
こ とが多い ｡
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第 1章
■
日本人と学習者 の フ ォ ー カ ス の特徴
【A】 日本人 の フ ォ ー カ ス の特徴 :
(1) 非フ ォ ー カ ス 語の 高低変化が顕著で はな い場合
こ の 場合 の 文全体のイ ン トネ ー シ ョ ン は､ 比 捌勺平坦な曲線を成 して い ると考えら
れる ｡ フ ォ ー カス は フ ォ ー カ ス 語 の アクセ ン トにより高低変化が強調され て い る｡ あ
る い は ､ フ ォ ー カ ス 以後の 静アクセ ン トによる高低変化が抑えられて い る｡ こ の よう
に して ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語 の 相対的な高低差が実現されるもの と考えら
れる ｡ こ の場合の フ ォ ー カ ス 語 の 指標値Ⅰ ⅡⅢ には相関関係が見 られ ない 場合が多い ｡
(2) 非フ ォ ー カス 簿 の 高低変化が顕著な場合
こ の 場合の 文全体のイ ン トネ ー シ ョ ン の 高低変化の差が大きい ｡ 高低変化が顕著な
ピ ッ チ曲線を成 して い る と考えられる ｡ フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カス 語はア クセ
ン トによる高低変化が強調され ､ と同時に､ フ ォ ー カス 以後の 語アクセ ン トによる高
低変化が抑えられ ると考えられる ｡ こ の ように して ､ フ ォ ー カス 語と非フ ォ ー カス 語
の 相対的な高低差が実現されるもの と考えられる ｡ こ の場合の フ ォ ー カ ス 語の 指標値
Ⅰ Ⅱ Ⅲ には相関関係が見 られる場合が多い ｡
(3) フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ
イ ン トネ ー シ ョ ン の高低変化に付随し､ ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ が置かれる ことに よ
つ て ､ フ ォ ー カス 語 を際立 たせる場合が ある こ とが分か っ た｡ ポ ー ズ の 置き方は ､ 個
人差が大き い と い うこともわか っ た ｡
(4) 助詞 の ピ ッ チ の 上昇
フ ォ ー カ ス を表す際､ 助詞 の ピ ッ チを上昇させる方法は ､ J4 の 平板型ア クセ ン トの
場合に しか 見られず ､ か なり個人差が ある｡
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【B】 学習者の フ ォ ー カ ス の特徴 :
(1) 非フ ォ ー カ ス 語 の 高低変化が顕著で はない場合
こ の 場合は ､ 日本人に比 べ ､ 学習者に はあまり見 られなか っ たQ つ まり ､ 学習者の
場合は ､ こ の ような平坦 な ピ ッ チ曲線が比較的に少 ない と考えられ るo 即 ち ､ フ ォ ー
カ ス を表す際､ 日本人 の ように ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標値ⅠⅡ Ⅲ に相関関係が 見られ な
い 場合はあまりない こ とが指摘できる ｡
(2) 非フ ォ ー カス 語の 高低変化が顕著な場合
こ の 場合の 文全体の イ ン トネ ー シ ョ ン の 高低変化の 差が大きい . 高低変化が顕著な
ピ ッ チ曲線を成 して い ると考えられる｡ 学習者は ､(2)の 場合が多く見られ た｡ 特に ､
フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カ ス 静 の ア クセ ン トによる高低変化はい っ そう強調され
る と推測され る｡ そ の ため ､ フ ォ ー カ ス 静の指標値 ⅠⅡ Ⅲ の 間に相関関係が見られ る.
これは ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カス 語はア クセ ン トによる高低変化が強調さ
れ ､ と同時に ､ フ ォ ー カ ス 以後の簿ア クセ ン トによる高低変化が抑えられる と考えら
れる o こ の ように して ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語 の 相対的な高低差が実現され
る もの と考えられる ｡
(3) フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ
｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ は､ フ ォ ー カス を表す際､ イ ン トネ ー シ ョ ン の 高低変化に
付随し､ ｢フ ォ ー カス の ポ ー ズ+ が置かれる こ とに よ っ て ､ フ ォ ー カ ス 語 を際立たせる
ことがで きる ｡ 日本人 に比 べ ､ 学習者は ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ をあまり置い て い な
い ｡ む しろ､ フ ォ ー カ ス 語だ けで はなく､ 非フ ォ ー カ ス 語 の前後の 無音区間に も多く
の ポ ー ズが置かれ て い る特徴が見 られた ｡
(4) 助詞 の ピ ッ チ の 上昇
学習者の 場合 ､ フ ォ ー カ ス 語 に つ く助詞 の ピ ッ チの 上昇はあまり見られなか っ たと
考えられる ｡ こ の 点は ､ 日本人 と同様 ､ 学習者でも個人差が大き い ｡
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第2章 フ ォ ー カ ス の 学習者の 学習上 の 問題点
学習者 の 問題 点につ い て ､ 第4 部第 3章第 4節で 述べ たように ､ 以下 の ことが 明ら
か にな っ た｡
(1) 第 1 の 問題点は ､ フ ォ ー カ ス 簿と非フ ォ ー カ ス 諸に おい て ､ 相対的な高低差が
顕著に現れ て い な い の で あるo これ は ､ フ ォ ー カ ス 語 の 高低変化が強調 され る度合い
が小 さく ､ と同時に ､ フ ォ ー カ ス 語以後の 籍 の 高低変化が抑えられ る度合 い が小 さ い
場合､ フ ォ ー カ ス 静 の 高低変化が 目立たなくなる可能性がある と考えられ る｡
(2) 第2 の 問題点は ､ 文中の 非フ ォ ー カ ス 語の 指標Ⅲ が ほとん ど基準値 より高
い こ と で ある ｡ こ の 場合 ､ 日本人 に比 べ て ､ 学習者 の 個々 の 語 ア ク セ ン トの 高低変
化が強調される度合 い が大きすぎる と考えられる ｡ 従 っ て ､ 文全体 の イ ン トネ ー シ
ョ ン の 高低変化が顕著で あると 考えられ る｡
こ の 場合 ､ 学習者が ｢中立文+ と判定され た場合は ､ 指標 Ⅰが基準値低い 場合が
多く見 られ た｡ ｢フ ォ ー カ ス+ と判定された場合 は ､ 指標 Ⅰが基準値よ り高 い傾向
が 見 られる ｡ フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅰ の値 につ い て ､ フ ォ ー カス を習得で きた か どう
か を見極 める の に - つ 大きな手掛か りで ある と考えられる ｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語 の
高低変化が強調され て い る か どうかが わか る - つ の 目安になる と推測で きる｡
(3) 第3の 問題 点は ､ 第4部第 2節で述 べ たよ うに ､ 発話速度が遅い た め､ 文中の
無音区間に多く の ポ ー ズが置かれ る ことで ある o その 結果､ 文節間に多く の ポ ー ズ が
置かれる ｡ 無論 ､ 日本人 の 場合も ､ フ ォ ー カ ス 語以外にポ - ズが置かれて い る場合も
ある｡ しか し ､ そ の ポ ー ズ の 持続時間は ､ 200m s を超えて い ない ｡ 一 方､ 学習者の 場
合は ､ 文中の 無音区間に 三 つ 以上 の ポ ー ズ を置く傾向が多い ｡ さらに ､ 特に聴取実験
の結果が ｢中立文+ の 場合は､ 200m sを超えるポ ー ズが多く見られる｡ 特にTlの 場合
は ､文中 の 四 つ の無音区間にす べ て ポ ー ズが置かれ ､ しかも ､ ほ とんど持続時間が200m s
を超 えて い る ｡ こ の ようなポ ー ズ の 置き方は ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カス 語の
ア クセ ン トによる高低変化が強調され て い て も ､ ｢中立文+ と聴き取られて しまう原 因
の 一 つ に なる と考えられ る ｡
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第 3章 フ ォ ー カ ス における S グル ー プと
T グル ー プ の 違い
第3章の 第 4節で ､ 学習者の 学習上 の 問題点に つ い て述べ た｡ しか し､ 同 じ学習者
と い っ て も､ S グル ー プと T グル ー プ の間に は適 い が見られる｡ その 違い を以下によ
うに まとめる｡
(1) 語 アクセ ン トの 隣り
こ の 場合は ､ 学習歴 10年以上 の 日本語 の教師T グル ー プ には見られなか っ たが ､ 学
習歴 3 年以下 の 学習者s グル ー プには見られた ｡ 学習者が正確に語ア クセ ン トを発音
できる か どうか は ､ 学習歴 の 長さと関係がある の で はな い と考えられ る｡
(2) 聴取実験の結果が ｢フ ォ ー カ ス+ の 場合
T グル ー プ の 場合は､ 多く の 非フ ォ ー カス 語の指標Ⅲ が基準値より高い ことが分か
つ た ｡ T グル ー プは ､ イ ン トネ ー シ ョ ン全体の 高低変化が顕著である ｡ そ の うえ､ フ
ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カ ス 籍の 高低変化がより強調され て い る｡
一 方､ s グル ー プの うち ､ S 2と S 3と S 4は非フ ォ ー カス 語 の 指標値が基準値 を越
えず ､ T グル ー プ の ような高低変化の 強調が激 しい とい う特徴も見られな い ｡ その た
め ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ 比較的日本人 に似た特徴がみられる と推測される ｡
(3) 聴取実験の結果が ｢中立文+ の 場合
S グル ー プ の 問題点は､ フ ォ ー カ ス を表す際 ､ フ ォ ー カ ス 語 の アク セ ン トの 高低変
化が強調される度合 い が小 さ い と考えられる｡
一 方 ､ T グル ー プ の 場合は ､ 主に ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ の置き方 に問題がある o
T lの 場合は ､ フ ォ ー カ ス を表す際､ フ ォ ー カス 語 の ア クセ ン トの 高低変化が強調 さ
れ て い る ｡ しか し ､ 文中の 無音区間にポ ー ズ が多く 置かれ ､ しかもポ ∵ ズ の 持続時間
が長 い た め ､ イ ン トネ ー シ ョ ン だけに よる強調 の役割が薄れ て しまう可能性が大き い
と推測 できる ｡
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第 4章
■
本研究の 特徴と音声教育 - の応用
(1) 基本周波数の 利用
イ ン トネ ー シ ョ ン の研 究で は ､ ピ ッ チ曲線を分析対象とする場合が多い ｡ しか し､
本研究は ピ ッ チ曲線で はなく ､ 基本周波数を用 い た の が最大の 特徴で ある ｡ また ､ 被
験者 の 数も比較的少なく ､ 発話の 種類も限られ て い るが ､ 五 つ の指標をたて る ことに
よ っ て ､ 学習者の 発話の 傾向を明 らかにする ことができた｡ 基礎デ ー タ か ら必要な資
料を取り出し､ 学習者と日本人 の フ ォ ー カ ス の 相遠点を充分に解明するこ とがで きた｡
そ して ､ フ ォ ー カ ス の 音響的特徴で あるイ ン トネ ー シ ョ ンやポ ー ズ とい っ た学習者
にと っ て の 問題点を浮き彫りに し､ 学習者がもつ 発話の 特徴を捉える こ とがで きた｡
こ の 基本周波数を用 い た本給文 の 方法は ､ そ の 統静構造とア クセ ン トとイ ン トネ ー シ
ョ ン ､ またはポ - ズと の 関係に つ い て ､ 学習者の発言舌を研究するの に､ 有効な分析方
法 を提供するもの と考える ｡
例えば ､ 建園 (19 97) は ､ 静句の 内部構造と発 音の 関係に つ い て ､ 以 下の ような
あ い ま い 性を有 して い る例を挙げて い る｡ こ のような文 のイ ン トネ ー シ ョ ンやポ ー ズ
などの 発話の 仕方に よ っ て ､ 意味が異なっ てくる問題を､ 今回の 手法で分析すれ ば解
明で きる と考える ｡ また ､ 学習者 の 問題点の解明によ っ て ､ その 成果を活か し ､ 学習
者 の音声教育に役立 て られるだ ろう｡
1 ･ 日本舞踊協会 ⇒ ｢日本舞踊+ の ｢協会+ v s ｢日本+ にある ｢舞踊協会+
2 ･ 国民性調査 ⇒ ｢国民性+ の ｢調査+ v s ｢国民+ の ｢性調査+
3 ･ あ の豚 の小屋 ⇒ ｢あの 豚+ の ｢小屋+ v s ｢あの+ ｢豚 の 小屋+
(2) 日本語音声教育 - の ア プ ロ ー チ
フ ォ ー カ ス の 置き方に つ い て の 日本語話者と学習者との 差異はこれ まで にあげた通
り で ある｡ こ の こ とか ら ､ 中国語話者の 日本語学習に対して 次の ような音声指導をす
る こ とが出来る ｡
1) 音声分析機器に よる ピ ッ チ曲線を用 い ､ 日本語 の フ ォ ー カ ス の置き方を提示
する ことがで きる ｡ また ､ 日本語 ア クセ ン ト ･ イ ン トネ ー シ ョ ン の パ タ ー ン
に つ い て ､ 視覚化され た ピ ッ チの 高低変化を見ながら ､ 学習者が自分の発話
した ピ ッ チ の イ メ ー ジを描くこ とが可能になる ｡
2) ポ ー ズ の 問題 に つ い て は ､ 発話速度を重視 し ､ フ ォ ー カ ス だけの 問題 で はな
く ､ 文や句棉造の 意味を左右する場合も ある こ と を理解させ る 0
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第 5章 結 論
中国人学習者の フ ォ ー カ ス の 音響的特徴は ､ 文全体のイ ン トネ ー シ ョ ン の 高低変化
が顕著で ある o 日本人 に 比 べ ､ フ ォ ー カ ス 語と非フ ォ ー カ ス 語 の 高低差が大き い ｡･ま
た ､ フ ォ ー カ ス 諏 には ｢フ ォ ー カ ス の ポ ー ズ+ があまり置かれて い ない こ とが指摘で
きる o 助詞 の 上昇につ い て ､ 今回 の 実験で は ､ 日本人と学習者 の 両者共に､ 個人差が
大きく ､ フ ォ ー カ ス との 相関がほ とん ど見られなか っ たことが挙げられる.
また ､ 学習者 の - 番の 大きな問題点は ､ フ ォ ー カ ス 語の ア クセ ン トの 高低変化が強
調される度合 い が小さい こ とで あり ､ その た めフ ォ ー カ ス 簿と非フ ォ ー カ ス 語におい
て ､ 相対的な高低 の 差が顕著には現れない こ とに なる ｡ また ､ フ ォ ー カ ス 語だ けで は
なく ､ 文中の 無晋区間に ポ ー ズが多く置かれる こ とによ っ て ､ ｢中立文+ と聴き取られ
て しまう可能性が大きい ｡
今回 の 実験で ､ 学習歴が適うS グル ー プとT グル ー プの 結果をみると ､ 予測 して い
た結果と異な っ て い た｡ つ まり ､ 学習歴が浅い S グル ー プ の ほ うが日本人に近い発話
だ と い うことが判明 したo こ の 点につ い て ､ T グル ー プは日本語教師で あり ､ 発話資
料に書かれたア クセ ン ト記号を唐織しながら ､ ア クセ ン トを正 しく発話 しようとする
影響で はない かと考えられる｡ そ の ため ､ 各語 の ア クセ ン トの 高低変化が顕著となり ､
フ ォ
ー カ ス が置かれる際､ より 一 層語ア クセ ン トの 高低変化が強調され ､ 増幅される
こ とにな っ た の で はない か と考えられ る｡
また ､ イ ン トネ ー シ ョ ン の 指標 Ⅰ ⅡⅢ Ⅳ の うち ､ 特に ､ フ ォ ー カ ス 語 の 指標 Ⅰにつ
い て ､ フ ォ ー カ ス 語の 高低変化が強調されて い る か どうかがわかる 一 つ の目安にな
'
るo
また ､ 学習者がフ ォ ー カ ス を習得で きたか どうか を見極める の に 一 つ 大き な手掛か り
で ある と考えられ る｡
基本周波数 を用 い た 本論文 の 方法が ､ これ か ら学習者 の 日本語 の 統語構造に お
い て ､ ア ク セ ン トとイ ン トネ ー シ ョ ン の 問題 点 の 解明や ､ ま た は ､ ポ ー ズ と の 関
わり 方に つ い て の 研 究 を広 げる 上 で ､ 一 つ の 有効な分析方 法を提供す る も の と 考
える ｡
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あ と が き
こ こ で ､ い ろ い ろ ご指導､ ご助言を下さ っ た指導教官の 中川裕免
生に ､ 厚く御礼を申し上 げた い ｡ ま た ､ 永末タト国語大学の 基子幸江
丸生 の ご指導が なけれ ば､ こ の 研究を完嵐させ る こ と は困難だ っ た
で あろ う ｡ 心 より感謝を申し上 げた い ｡
ま た ､ 千尊大学の 藷丸生オにも､ 多く の ご助言を頂 い た｡ 菰 し て
お礼を申し上 げた い ｡
